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R e f e r a t  
Baadsvik, K. 1981. F lora  og vege tas jon  i Leksvik kommune, Nord-Trandelag. 
K. norske Vidensk. Selsk.  Mus. Rapp.Bot. Ser. 1981 11: 1-09. 
I a l t  4 7 5  a r t e r  a v  k a r p l a n t e r  e r  t i l  nå r e g i s t r e r t  i Leksvik kommune. 
AV d i s s e  e r  mange k y s t a r t e r  som d e l s  ogsd e r  varmekjære. En rekke s Ø r l i g e  
a r t e r  e r  også  p å v i s t .  
Ca 50% a v  kommunen e r  skogkledt .  De s t Ø r s t e  a r e a l e r  dekkes a v  barskog,  
men u l i k e  lovskogtyper  e r  o(lsd hyppige. S p e s i e l t  kan nevnes varmekjære 
edel lwvskoyer i varme, sa rvendte  l i e r  som også o f t e  har r i k  eng- og u r -  
vege tas jon .  Skoggrensen l i g g e r  rundt  400 m. 
Havstrandveqetasjon e r  sparsomt u t v i k l e t .  Myr og f j e l l  dekker v e l  
1/3 a v  kommunearealet. Av myrvegetasjon f i n n e s  de  f l e s t e  r i k h e t s t y p e r ,  mens 
f j e l l v e g e t a s j o n e n  e r  f a t t i g  og d a r l i g  d i f f e r e n s i e r t .  Fukthe ie r  e r  meget 
van l ige .  
41 områder i kommunen e r  beskreve t  s æ r s k i l t .  F l e r e  a v  d i s s e  e r  meget 
verneverd ice  f r a  e t  bo tan isk  synspunkt. 
m l  daudavik, Unive~3itetst i I W h e i m ,  Det @ l .  norekri 
V$>idenskabere Sotakab, Museet, Botanisk avdeling, 
7000 h o n d k i n i .  
Abst rac t  
Baadsvik, K. t981. Flora  and vege ta t ion  of  Leksvik county,  Nord-Tr~ndelaq.  
K. norske V i d a s k .  SeZsk. i&s. Rapp. Bot. Ser. 1981 11: 1-89. 
A t o t a l  o f  475 v a s c u l a r  p l a n t  s p e c i e s  has been r e g i s t r a t e d  i n  w k s -  
vik a t  p r e s e n t .  Many Of t h e s e  a r e  c o a s t  p l a n t s ,  some of  which r e q u i r e  
a  warm u-r c l imate .  S e v e r a l  s p e c i e s  with a  soutliern d i s t r i b u t i o n  
a l s o  occur .  
About 50 percen t  o f  Leksv ik ' s  a r e a  is  f o r e s t  l and .  Boreal  c o n i f e r o u s  
f o r e s t s  dominate, b u t  d i f f e r e n t  types  o f  deciduous f o r e s t s  f r e q u e n t l y  
occur .  Of s p e c i a l  i n t e r e s t  a r e  rnany s t a n d s  of nemoral declduous f o r e s t  
i n  waroi, sou th- fac ing  Ilill.8. Y'ihberlme l i e s  around 43i) m. 
Sea shore  vege ta t ion  is  y a r s e l y  developed. Mires and mountain a r e a s  
occupy s l i g h t l y  more than  1/3 of the  county a r e a .  One n e e t s  d i f f e r e n t  
t r o p h i c  t y p e s  of mire vege ta t ion .  Conversely t h e  a l p i n e  v e g e t a t i o n  is  
r a t h e r  poor,  both with r e s p e c t  t o  s p e c i e s  and d i f f e r e n t i a t i o n .  A t l a n t i c  
hea th  vege ta t ion  is  comrnon t o  f i n d  a t  a l t i t u d e s  above 300 m. 
41 l o c a l i t l e s  i n  Leksvik a r e  s e p a r a t e l y  d e s c r i b e d .  Some of  t i n e s e  a r e  
h igh ly  recommencled as  conserva t ion  a r e a s  f r o n  a b o t a n i c a l  p o i n t  o f  view. 
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I. INNLEDNING 
Leksvik kommune tok i 19.78 initiativ til å få gjennomfgirt botaniske under- 
sØkelser i kommunen. Botanisk avdeling, DKNVS, Museet tok på seg dette arbeidet 
på forespØrse1 gjennom naturvernkonsulenten i Nord-TrØndelag. Leksvik kommune 
og Nord-Trondelag fylke har finansiert undersØkelsene. 
  orm ålet med rapporten er fØrst og fremst og gi botanisk grunnlagsmateriale 
som kan være til hjelp i kommunens arealplanlegging og i statens og fylkets 
naturvernarbeid. Forhåpentligvis kan rapporten også komme til nytte i naturfag- 
undervisningen ved skolene i Leksvik og ha verdi for alle i kommunen som er 
interessert i naturen omkring seg. 
Rapporten gir (1) en oversikt over floraen i Leksvik, den (2) beskriver de 
vanligste vegetasjonstypene i kommunen, og den (3) omtaler nærmere en rekke om- 
råder i kommunen, b1.a. pekes det på lokaliteter som har botanisk verneverdi. 
Oppdragets feltarbeid er utfØrt av fØrsteamanuensis Karl Baadsvik, delvis 
med assistanse av cand. mag. Hanna Monsen. Mange detaljerte opplysninger om 
flora og vegetasjon i kommunen er ikke tatt med i rapporten, og interesserte 
kan i en viss utstrekning få ytterligere informasjon ved henvendelse til 
Botanisk avdeling, DKNVS, Museet. Leksvik er på langt nær botanisk utforsket, 
og Museet er på sin side interessert i å få hare fra alle som har eller får 
nye botaniske opplysninger fra kommunen. 
11. FlATERIALE OG METODER 
A. TIDLIGERE UNDERSØKGLSER 
De fØrste skriftlige opplysninger om flora og vegetasjon i Leksvik skriver 
seg fra en reise som den senere kjente antropologen Halfdan Bryn gjorde sommeren 
1886 (Bryn 1888). Han botaniserte hovedsakelig i traktene mellom Storvatnet og 
Leksvik sentrum, fra de bratte s~rskråningene mot ri'rondkieiriisfjorden inn til 
liene mot grensen til Rissa. Bryn gjorde bl-a. flere viktige funn av kryptoga- 
mer og varmekjære planter som tidligere ikke var funnet så langt mot nord. 
Resvoll (1909) omtaler også floraen i Leksvik, men såvidt jeg kan se er 
hennes opplysninger utelukkende basert på Bryns beretning. 
TrØndelagsavdelingen av Norsk Botanisk Forening har hatt mange ekskursjoner 
til Leksvik. I alt er kommunen besØkt ni ganger i perioden 1939-1978, og opp- 
lysninger fra disse ekskursjonene finnes i Blyttia, bindene 4, 11(1), 17(1), 
18 (1  , 25 (1 ) , 34 (2) , 36 (2) og 37 (2). De fleste av Botanisk Forenings ekskur- 
sjoner har gått til lokaliteter med varmekjær vegetasjon, spesielt de sarvendte 
lier ved fjorden. I 1975 og 1978 ble også områder lenger vest undersØkt, b1.a. 
Ramslia, Riakamrnen og Storlidalen. 
Ved Botanisk avdeling, Museet er det oppbevart en del plantelister (kryss- 
lister) fra enkelte områder i Leksvik, og likeledes finnes en del herbariemate- 
riale fra kommunen. Dette materialet skriver seg dels fra NBF's ekskursjoner 
og dels fra innsamlinger etter mer tilfeldige besØk av enkeltpersoner. I for- 
bindelse med rapporten har jeg gått gjennom mye av det innsamlede plantemateri- 
alet. Jeg har videre hatt anledning til å gjennomgå Åge Rolis private herbarium 
i Leksvik, og dette har gitt en del nye opplysninger. 
Cand. real. Jarle I. Holten har besØkt og beskrevet flere lokaliteter fra 
edellØvskog i Leksvik i samband med landsplanen for edellØvskogsreservater 
(Holten 1978). Resultatene fra hans undersØkelser har jeg hatt stor nytte av. 
Cand. mag. Toril Øiaas startet sommeren 1980 botaniske undersokelser på 
strandberg i Leksvik som ledd i sitt hovedfagcarbeid. Hun har velvilligst stilt 
sine notater til min disposisjon. 
B. FELTARBEIDET 
Feltarbeidet til rapporten ble utfØrt over en uke i juli 1978 og en uke i 
august 1979. I 1979 utfarte jeg dessuten 6 dagers botaniske undersakelser i 
samband med utbyggingsplaner for Mosvik kraftberk, etter oppdrag fra Nord- 
TrØndelag Elektrisitetsverk (jfr. Baadsvik 1980). Deler av disse resultatene 
er trukket inn i den foreliggende rapport. 
Med begrenset tid til rådighet var det selvsagt uråd å få gjort en til- 
nærmet fullstendig inventering av kommunens flora og vegetasjon. UndersØkelsene 
måtte nØdvendigvis konsentreres til en del utvalgte områder. Ut fra tidligere 
undercØkelser ble enkelte områder ikke besakt p.g.a. at de allerede var godt 
dokumentert. Andre lokaliteter ble oppsØkt p.g.a. interessante enkeltfunn fra 
tidligere. 
Jeg brukte geologiske kart i valg av områder i det lokaliteter med kalk- 
rik berggrunn og antatt rik vegetasjon ble prioritert. Jeg har videre hatt stor 
n y t t e  av  opplysninger  f r a  l o k a l t  hold .  S p e s i e l t  v i l  j eg  h e r  t akke  Helge Hagen 
f o r  god t  samarbeid.  Gjennom han f i k k  j eg  også  s t i l t  til d i s p o s i s j o n  l i s t e r  over  
i n t e r e s s a n t e  naturområder i Leksvik som v a r  u t a r b e i d e t  l o k a l t  i samband med en 
f y l k e s k a r t l e g g i n g .  
Under f e l t a r b e i d e t  b l e  d e t  i de  u l i k e  områdene n o t e r t  f l o r a l i s t e r  og r e l a t i v  
dominans av  de  v i k t i g s t e  a r t e n e .  Videre b l e  forekomst og f o r d e l i n g  a v  vegeta-  
s jons typene  r e g i s t r e r t .  I mange t i l f e l l e r  b l e  l o k a l i t e t e n e  f o t o g r a f i s k  dokumen- 
t e r t .  Innsamlede p l a n t e k o l l e k t e r  er g å t t  i n n  i samlingene ved Botanisk avdel-  
i n g ,  DKNVS, Museet. 
En samlet  vurder ing  v i s e r  a t  p r .  i dag e r  strandområdene ( s t r a n d b e r g  og eng- 
bakker)  i kommunen og  d e  b r a t t e ,  sØrvendte l i e n e  mot Trondheimsfjorden r e l a t i v t  
god t  undersØkt. D e t  samme g j e l d e r  sa rvend te  e d e l l Ø v s k o g s l o k a l i t e t e r  som l i g g e r  
hØyere opp og l e n g r e  v e s t .  f ar skogsområde ne e r  mer sporad i sk  unciersdkt, og  
d e t  e r  grunn til å t r o  a t  d e t  b1 .a .  sØr f o r  Mel t ingsva tne t  l i g g e r  en d e l  
i n t e r e s s a n t e  og hØgproduktive skogtyper  som burde undersgkes.  
Myrene e r  også  spacsomt undersØkt,  men noen av de a l l e r  s t Ø r s t e  myrområdene 
e r  besØkt. Ferskvann- og sumpvegetasjon e r  l i k e l e d e s  m a n g e l f u l l t  d e k k e t . '  S t o r e  
d e l e r  av f j e l l t e r r e n g e t  i kommunen e r  o v e r s i k t l i g  b e f a r t ,  men av  mulige 
i n t e r e s s a n t e  områder som ikke  e r  besØkt kan nevnes  årf fjellet og Korpheia på  
grensen mot Rissa .  
For k a r p l a n t e r  fØlger  de  norske navnene Lid (1974) med små r e t t s k r i v i n g s a v -  
v ik .  I rappor ten  e r  d e t  b r u k t  norske navn, men i a r t s l i s t e n  i s l u t t e n  av  rap- 
por ten  e r  d e  l a t i n s k e  navnene t a t t  med i p a r e n t e s .  
111. GEOGRAFI, GEOLOGI O G  K L I M A  
A. GEOGRAFI OG TOPOGRAFI 
Leksvik l i g g e r  i d e t  sØrves t re  h jØrnet  a v  Nord-TrØndelag. Mot sØr og v e s t  
g r e n s e r  kommunen mot SØr-TrØndelag (Rissa  kommune). I nordves t  e r  Verran nabo- 
kommune, og mot nordØst g å r  grensen mot Mosvik. Mot sØrØst h a r  kommunen en c a .  
40 km lang  s t r a n d l i n j e  mot i rond i ie ins f jo rden .  Leksvik dekkes a v  de fem topocrra- 
f i s k e  kartbladene Rissa (1522 II), Verran (1622 I ) ,  Fros ta  (1622 I I ) ,  Leksvik 
(1622 111) og Åfjord (1622 I V ) .  Endel v ik t ige  stedsnavn i kommunen e r  t a t t  
med i f i g u r  1.  
Herredsagronomen i Leksvik og i.losvik har  v e l v i l l i g s t  g i t t  falgende opplys- 
ninger om area l forde l ingen  i kommunen: Leksvik kommune har  e t  a r e a l  på 431.2 km 2 
2 Av d e t t e  e r  24,4 km e l l e r  5,7% jordbruksareal  (dyrkings- og be i temark) ,  dvs. 
a t  kommunen l i gge r  litt over fylkesgjennomsnit te t  f o r  Nord-TrØndelag på 4 %  jord- 
L bruksareal .  Skogarealet i Leksvik e r  ca.  219 km e l l e r  ca .  51%, og d e t t e  e r  
be tyde l ig  hØyere enn f y l k e t s  prosentv ise  skogareal  ( 35%) .  Myr, jorddekt f a s t -  
mark og f j e l l  dekker 153 km2 (37%) ,  mens fe rskvannsarea le t  e r  28 km2 (6 ,8%) .  
De s tØrs t e  innsjØene e r  S torva tne t  og Meltingsvatnet som kommunen d e l e r  med 
henholdsvis Rissa og Mosvik kommuner. Veger og bebyggelse utenom landbruk 
L dekker ca. 6 ,8% km e l l e r  1,6%. 
Skoggrensa i Leksvik v a r i e r e r  f o r  d e t  meste mellom 350 og 400 m o - h . ,  og 
s to rpa r t en  av a r e a l e t  i kommunen l i g g e r  i h ~ y d e n i v å e t  200-400 m 0.h. Dette 
innebærer av s t o r e  d e l e r  av landskapet preges av r e l a t i v t  haytliggende skog som 
i a l t  vesen t l i g  e r  barskog. \ 
', 
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Figur 1. Kart over Leksvik. Enkel t - loka l i te tene  e r  avmerket. 
Det e r  i ngen  hØye f j e l l  i Leksvik .  De hØyes te  toppene  e r  K j e r r i n g -  
klumpen (601 m ) ,  P i s s a r h e i a  (574 m ) ,  Årl iklumpen (568 m ) ,  K jØlhe ia  (540 m )  
og GrØnliklumpen (538 m ) .  A l l e  d i s s e  og  f l e r e  a n d r e  f j e l l  omkring 500 m 
l i g g e r  i f j e l l p l a t å e t  i n n e n f o r  de  b r a t t e  s k r e n t e n e  mot f j o r d e n  mellom Van- 
v i k a n  og  Leksvik .  ~ j e l l o m r å d e n e  i v e s t  og  no rd  mot g r e n s e n  til R i s s a  o g  
Verran  l i g g e r  f o r  d e t  mes te  i h ~ y d e o m r å d e t  400-500 m.  E t  unn tak  e r    år- 
f j e l l e t  p å  551 m i kommunens n o r d v e s t r e  h jØrne  rnot Verran .  A l l e  f j e l l  i 
Leksvik  h a r  meget avrundede  fo rmer ,  m o d e l l e r t  a v  i s b r e e r s  s k u r i n g .  
B.  GEOLOGI 
Hovsdtrekkene i Leksv iks  b e r g g r u n n s g e o l o g i  f remgår  a v  N G U ' s  berggrunns-  
k a r t ,  k a r t b l a d  "Trondheim" (Wolf f ,  F .  Chr. 1 9 7 6 ) .  D e t  e r  3-4 hoved type r  
a v  b e r g a r t e r  som doniinerer  i kommunen. Den v a n l i g s t e  b e r g a r t e n  e r  b i o t i t t -  
s k i f e r  som b 1 . a .  dominerer  s t o r s t e d e l e n  a v  d e  n o r d l i g s t e  d e l e r  a v  kommunen. 
F ra  S t o r v a t n e t s  n o r d r e  d e l  o g  nordØstover  e r  berggrunnen domine r t  a v  grØnn- 
s t e i n ,  g r o n n s k i f e r  samt g raq rpnn  f y l l i t t  og  gravakke .  d e  berc jar tene  som e r  
nevn t  e r  r e l a t i v t  l e t t  f o r v i t r e l i g e  og  l i t e  s u r e ,  og  de g i r  s t o r t  s e t t  e t  
g u n s t i g  jordsmonn f o r  p l a n t e l i v e t .  Det samme g j e l d e r  e t  b e l t e  med hornblende-  
b i o t i t t s k i f e r  som g å r  f r a  Vanvikan og  opp til S t o r v a t n e t .  Mellom Aksr,~.,; 
og  ~ j ~ r å s v i k  og  opp til S t o r v a t n e t  e r  berggrunnen domine r t  av  s u r e  og s e n t  
f o r v i t r e l i g e  b e r g a r t e r  som Øyegneis ,  me taa rkose  o g  k v a r t s g n e i s .  
C .  KLIMA 
Den e n e s t e  m e t e o r o l o g i s k e  s t a s j o n  i Leksvik  er en  n e d b Ø r s s t a s j o n  p å  
Myran som l i g g e r  152 m 0 . h .  og  c a .  2  km n o r d v e s t  f o r  Leksv ik  sent rum.  
Å r s n e d b ~ r e n  som midde l  f o r  p e r i o d e n  1901-1930 v a r  1.029 r.irii med de  hØyeste 
nedbØrsmengder i j anua r  o g  november, h e n h o l d s v i s  118 og 121 mm ( s e  f i g .  2 ) .  
T i l  sammenligning v a r  å r s n e d b ~ r e n  f o r  Trondheim o g  YtterØy i samme p e r i o d e  
764 og  812 mm. Det  kommer d e s s u t e n  b e t y d e l i g  stØrre nedbØrsmengder i d e  
hØyt l iggende ,  v e s t l i g e  d e l e r  a v  kommunen enn i t r a k t e n e  ved f j o r d e n .  F i g u r  
3  a n t y d e r  en  nedbØrgrad ien t  SØ-NV f r a  v e l  900 mm til omkring 1.500 mm. 
U t  f r a  t e m p e r a t u r d a t a  f o r  d e  nærmeste s t a s j o n e n e ,  Trondheim og Yt terØy,  
kan e n  a n t a  a t  l å g l a n d e t  ved f j o r d e n  i Leksvik  h a r  e n  å r s m i d d e l t e m p e r a t u r  
o  o  o  p å  omkring 5  , e t  januarmiddel  r u n d t  -2 o g  e t  j u l i m i d d e l  på  c a .  14 ,5  . 
mm. 
nedbor I 
Figur  2 .  Mihedsmidler  (1901-1930) f o r  nedbØr på Myran i Leksvik .  
F i g u r  3 .  NedbØrfordel ing  i Nord-TrØndelag (etter S t r a n d  1976) .  
I s t Ø r r e  sammenheng kan v i  s i  a t  Leksvik ha r  e t  k y s t p r e g e t  s to rk l ima  med 
f o r h o l d s v i s  hØy å r s n e d b ~ r ,  nokså milde  v i n t r e  og en  r e l a t i v t  k j Ø l i g  sommer. 
De hØye n e d b o r s t a l l  f o r  s t o r e  d e l e r  av kommunen gjØr a t  Leksvik h a r  e t  
mer u t p r e g e t  o s e a n i s k  klima enn de  f l e s t e  kommuner omkring de  mid t re  og 
i n d r e  d e l e r  av  Trondheimsfjorden.  P: grunn av  ekspos i s jonen  h a r  mange f j o r d -  
nære d e l e r  a v  kommunen e t  r e l a t i v t  varmt loka lk l ima  sommers t i d .  på samme 
t i d  f o r e r  de  s t o r e  nedbØrsmengder om v i n t e r e n  til a t  p l a n t e n e  mange s t e d e r  
unngår s t r e n g  v i n t e r f r o s t .  De t te  e r  nok med p å  å f o r k l a r e  forekomsten a v  
både varmekjære og ku lde@mfin t l ige  k y s t s l a n t e r  i Leksvik. 
I V .  FLORAEN 
, T i l  nå  e r  d e t  k j e n t  475 a r t e r  a v  hØyere p l a n t e r  i Leksvik ( s e  f l o r a -  
l i s t e n  b a k ) .  De f l e s t e  av d i s s e  kan l e v e  under nokså f o r s k j e l l i g e  f o r h o l d  
og e r  d e r f o r  v a n l i g e  o v e r  d e t  meste av  l a n d e t .  S l i k e  a r t e r  k a l l e r  v i  u x -  
k v i s t e r .  En d e l  a r t e r  h a r  i m i d l e r t i d  begrense t  u t b r e d e l s e  i Norge og i 
s t Ø r r e  sammenheng, og nedenfor s k a l  jeg  gå gjennom de v i k t i g s t e  p lantegeo-  
g r a f i s k e  grupper  som e r  r e p r e s e n t e r t  i Leksvik. 
De t te  e r  a r t e r  som e r  mer e l l e r  mindre s t e r k t  bundet til kys ten  i Norge. 
Årsaker til d e t t e  kan være a t  p l a n t e n e  s t i l ler  v i s s e  k r a v  til f u k t i g h e t  og/ 
e l l e r  a t  de e r  Ømfint l ige  o v e r f o r  s t e r k  v i n t e r k u l d e .  En god d e l  a r t e r  med 
kystbundet  u t b r e d e l s e  v i s e r  også  t y d e l i g  nordgrense i s i n  u t b r e d e l s e .  De t te  
t y d e r  p å  a t  de samt id ig  s t i l l e r  k r a v  til hØye sommertemperaturer. 
Kystplantene e r  ingen e n h e t l i g  gruppe med hensyn t i l  utbredelsesmØnster .  
Her e r  samlet a l t  f r a  a r t e r  som b a r e  f i n n e s  i de y t r e  k y s t s t r a k  til a r t e r  med 
en meget svak p r e f e r a n s e  f o r  k y s t l o k a l i t e t e r .  Samtidig  kan nord-sØr-utbred- 
e l s e n  v a r i e r e  meget s t e r k t .  Kystplantene d e l e s  d e r f o r  konvens jone l t  i n n  i 
f l e r e  grupper .  
I Leksvik h a r  v i  noen a r t e r  som e r  f o r h o l d s v i s  s t e r k t  kystbundet  og som 
t i l h o r e r  e n  gruppe som k a l l e s  d e t  euoseaniske f lo rae lement .  D e t t e  e r  a r t e r  
som i Norge e r  u t b r e d t  l a n g s  kys ten  f r a  v e s t s i d e n  av  Os lof jo rden  og til ~ r Ø n d e l a g /  
O o Nordland. Elementet  h o l d e r  s e g  s t o r t  s e t t  innenfor  -1 - -2 - isotermen 
f o r  j anuar ,  og nordgrensene f o r  a r t e n e  e r  s a n n s y n l i g v i s  b e t i n g e t  a v  sommer- 
temperaturen.  Enke l te  a v  d i s s e  a r t e n e  smyger seg  e t  s tykke  innover  v e s t -  
s i d e n  a v  Trondheimsfjorden og f i n n e s  p å  sommervarme l o k a l i t e t e r ,  b1.a. i 
Leksvik. De t te  g j e l d e r  fagerperifcwn (Hindrem), kgstberyknapp (Vanvikan, 
Hoven), r e v e b j e l l e  (Hindrem, Hoven, Munken, Vanvikan) og  s t o r f q j t l e  som e r  
f u n n e t  på e n  l o k a l i t e t  ( s ~ r s k r å n i n g e n e  ved Havsteinklumpen). 
E t  anne t  og nokså he te rogen t  kyste lement  e r  l a n g t  svakere  kystbundet  
og h a r  en v i d  u t b r e d e l s e  i Norge, f r a  c a .  Akershus til Troms e l l e r  s Ø r l i g e  
d e l e r  av  Finnmark. Samtidig kan a r t e n e  gå e t  godt  s tykke i n n  i l a n d e t ,  b1.a.  
i Midt-Norge. Denne samlegruppen k a l l e s  g j e r n e  d e t  suboseaniske e lement ,  
og h e t e r o g e n i t e t e n  i e lemente t  unders t rekes  b1.a .  av a t  d e t  o m f a t t e r  a r t e r  
som h a r  f o r s k j e l l i g  Østgrense i Norden. Enke l te  a r t e r  s t o p p e r  ved ves tkys ten  
av  Sver ige .  P: den annen s i d e  g å r  andre  nordover r u n d t  Bot tenvika og v i d e r e  
Østover i S o v j e t .  Artene s t i l l e r  mindre k rav  til milde v i n t r e ,  gjennomgående 
også  til varme somre, enn foregående element.  Mange a v  de  mest v e s t l i g e  
a r t e n e  synes  å s t i l l e  k rav  til en j evn t  hØy f u k t i g h e t  i vekstsesongen.  
Det e r  mange v a n l i g e  k a r p l a n t e r  i Leksvik som havner i d e t  suboseaniske 
element s l i k  d e t  e r  avgrense t  her.. Det g j e l d e r  b1.a.  b j~nnkam,  blåknapp, 
bl .åstarr ,  grGnns t a r r ,  he i s i v ,  kZokkeZyng, knappsiv ,  kryps iv ,  loppestarr ,  29s- 
s i v ,  pors, rome, smalkjempe og  smor&eZg. 
Det vokser mange a r t e r  i Leksvik som h a r  en s Ø r l i g  hovedutbredelse  i 
Norge o g  Norden. De t te  e r  a r t e r  som åpenbar t  s t i l l e r  k rav  til hØye sommer- 
t empera tu re r ,  og  d e t  e r  t y p i s k  a t  de b l i r  mer og  mer begrense t  til solvarme 
 ørh hellinger d e s t o  nærmere de kommer s i n  nordgrense .  Artene e r  samtidig  
f o r  d e t  meste næringskrevende,  og  de  e r  o f t e  k n y t t e t  til edellØvskog og/ 
e l l e r  sgrvendte  bakker og berg.  
Utbredelsen av  de  sØr l ige  a r t e n e  v i s e r  s t o r e  v a r i a s j o n e r  o g  a r t e n e  e r  
d e r f o r  v a n s k e l i g  å ordne i grupper .  Det kan være grunnlag f o r  å s k i l l e  u t  
en gruppe a r t e r  som t r o l i g  også  e r  noe Ømfint l ig  f o r  s t e r k  v i n t e r k u l d e .  De 
g å r  ikke i n n  i de  mest v i n t e r k a l d e  d e l e r  av  Ø s t l a n d e t  og  h o l d e r  s e g  s t o r t  
s e t t  l angs  kysten oppover til TrØnde lag /~ord land .  Det e r  t a l l r i k e  a r t e r  
i Leksvik som v i s e r  e t  s l i k t  u tbredelsesområde,  b1.a. ask ,  blankstorkenebb,  
falkbregne (Munken, norsk nordgrense) ,  junkerbregne, knegras,  kra t t lodnegras ,  
laukur t ,  Zundgrmnaks, myske, rams Zok (nar.islia) , raudkjeks  (Vanvikan) , s a n i k e l ,  
skogfaks ,  skogerteknopp ( S v a r t f j e l l e t ,  norsk nordgrense) ,  s te ins torkenebb  
(Vanvikan, norsk n o r d g r e n s e ) ,  svarter teknapp,  svartknoppurt ,  s@ZvasaZ, tann- 
r o t ,  v i l l apa2  og viirmanhand- Svar tor  som e r  f u n n e t  ved Hje l lup  
og Iloven kan også s i e s  å hore til her, 
I t i l l e g g  til d i s s e  f i n n e s  i kommunen e n  rekke mer e l l e r  mindre s Ø r l i g e ,  
varmekjære a r t e r  u t e n  s p e s i e l l  k y s t p r e f e r a n s e .  A v  d i s s e  kan nevnes alm, 
bakkeminneblom, bakkemynte, broddbergknapp (Hoven), enghavre, f i i i t kongs lys ,  
has se l ,  kan tkonval l ,  kransmynte, kratthwnleblom, k r a t t s  Lzrekne, kung, Zodne- 
perikwn, lundkarse ( ~ j ~ r å s v i k a ) ,  piggs tarr ,  rodhy l l  (Hoven), ~ Z y n g s o t v i e r ,  
småborre, svar tkongs lys ,  t e t t s t a r r  ( ~ j ~ r å s v i k a ) ,  van l ig  knoppurt og v2rrubZorn. 
C. ØSTLIGE ARTER 
Det e r  f å  a r t e r  i Leksvik som h a r  hovedutbredelsen Østover i s t a r r e  
sammenheng. Gran kan nevnes som e t  G s t l i g  t r e s l a g .  Andre s v a k t  Ø s t l i g e  
a r t e r  som e r  s j e l d n e  i Leksvik e r  skogjamne ( R o l i s e t r a )  og s t r engs ta r r .  
D. NORDLIGE ARTER 
De e n e s t e  a r t e r  med en  n o r d l i g  u t b r e d e l s e  som e r  r e g i s t r e r t  i Leksvik 
e r  havs t randp lan tene  f j m e s t a r r  og i s h a v s s t a r r .  Disse  o p p t r e r  s p r e d t  i noen 
av  de små f ragmenter  a v  s t randeng-vegetas jon som f i n n e s  i kommunen. 
E. FJELLARTER 
F j e l l a r t e n e  o m f a t t e r  de a r t e r  i norsk f l o r a  som h a r  hovedtyngden av sin 
u t b r e d e l s e  over  skoggrensa.  ~ j e l l v e g e t a s j o n e n  i Leksvik e r  l i t e  v a r i e r t ,  og 
u t v a l g e t  av  f j e l l a r t e r  e r  også sparsomt.  For d e t  meste d r e i e r  d e t  seg om nØy- 
somme a r t e r ,  t y p i s k  f o r  s u r e ,  lågprodukt ive  rabbe- og sngleiesamfunn. Av mer 
k r a v f u l l e  f j e l l a r t e r  kan nevnes b l å s p r e t t ,  f j eZ la rve ,  f j e l l f i o l ,  f j e l l - l odne -  
bregne (BjØrqan) , f jel lrnarinokkel ( ~ ~ n n å s s e t r a )  , f j e l l r a p p ,  f j e l l t i s t e l ,  gul- 
s i l d r e  og svar t topp .  Disse  og andre  f j e l l a r t e r  kan d e l s  også  f i n n e s  på  myrer, 
tØr re  be rg  og l a n g s  e l v e k a n t e r  under skoggrensa.  
V .  VEGETASJON 
Den hØyere vegetas jonen på  havs t rand  f i n n e s  f Ø r s t  og f r e m s t  l i k e  over  og 
under f l o m å l e t  og b e s t å r  v e s e n t l i g  a v  s a l t t å l e n d e  o g  s a l t k r e v e n d e  a r t e r .  
Leksviks s t r a n d l i n j e  er  c a .  4 m i l  l ang .  St randtypene som dominerer k l a r t  e r  
k l i p p e s t r a n d  og s t e i n / g r u s s t r a n d .  S tØrre ,  f l a t e  p a r t i e r  med sediments t rand 
og s t randeng-vegetas jon f i n n e s  p r a k t i s k  t a l t  ikke .  
Vegetasjonen på  k l i p p e s t r a n d  (svaberg)  e r  ganske v a r i e r t .  Like over  f l o -  
målet  e r  s a l t -  og bØlgevirkningen s t e r k ,  og h e r  f i n n e r  v i  som r e g e l  e n  spar -  
som vege tas jon  k n y t t e t  til sprekker  i b e r g e t .  ~, jeresaZtgrus  og  rødsvingel e r  
de v a n l i g s t e  a r t e n e  i d e t t e  mi l jØe t .  Lengre opp v a r i e r e r  vegetas jonen a l t  
e t t e r  om b e r g a r t e n  e r  k a l k f a t t i g  e l l e r  k a l k r i k .  P; gneisbergene mellom Aksnes 
og G j ~ r å s v i k a  dominerer o f t e  l y n g p l a n t e r  som krek l ing  og rgss lyng ,  og vegeta-  
s jonen e r  g e n e r e l t  a r t s f a t t i g .  De mer ka lkho ld ige  s t randbergene  på de Øvrige 
d e l e r  av s t r a n d l i n j e n  h a r  e t  s t a r r e  i n n s l a g  a v  g r a s  og u r t e r  og e r  mer a r t s -  
r i k e .  Av van l ige  a r t e r  p å  k a l k r i k  s t r a n d b e r g  kan nevnes gjeldkarve,  gulmaure, 
knegras, markjordba-, rundskolm, smalkjempe, småsmelZe, v i l l i n  o g  viZZgk. 
E l l e r s  e r  d e t  en rekke a r t e r  og samfunn som e r  van l ige  på de f l e s t e  s t r a n d -  
bergene,  f a t t i g e  s å v e l  som r i k e .  De t te  g j e l d e r  b1.a .  tØrkepregede samfunn 
dominert av a r t e r  som bit terbergknapp,  k a t t e f o t  og småbergknapp samt noen 
mer f u k t i g e  samfunn dominert  a v  b1.a .  krypkvein, rgdsvingel ,  strandkjernpe og 
t i r i  l tunge.  
~ t e i n / g r u s s t r e n d e n e  h a r  o f t e s t  en s p r e u t ,  hØyere vege tas jon  med van l ige  
a r t e r  som f jmesauZauk, s a l t s i v ,  skjgrbuksurt ,  strandkjempe, strandkryp og 
s t rands t jerne .  H i s t  og h e r  f i n n e s  mer sammenhengende f l e k k e r  med s t randeng-  
vege tas jon  doniinert av  d od su ing el' og sa l t , ; i v .  
Like over  f l o m å l e t  f i n n e r  v i  mange s t e d e r  e n  d r i f t v o l l s o n e  med b1.a. e n  
d e l  n i t rogene l skende  a r t e r  som vokser i rå tnende  tang.  De v i k t i g s t e  a r t e r  
h e r  e r  gGsemure, hestehavre,  klengernure, s trandreddik,  strandrug og tangmelde. 
B. ENGBAKKER OG UR/RAS~~ARK 
F l e r e  s t e d e r  l a n g s  f j o r d e n  i Leksvik f i n n e r  v i  engbakker med a r t s r i k  og 
t ~ r k e t å l e n d e  vege tas jon .  Dels l i g g e r  d i s s e  engbakkene på  g runn lend t  mark innen- 
f o r  s t randbergene ,  d e l s  l i g g e r  de i n n t i l  kul turmark og edellØvskog og e r  o f t e s t  
b e t i n g e t  a v  k u l t u r p å v i r k n i n g  i form av s l å t t  og b e i t e .  V i k t i g e  l o k a l i t e t e r  
fo r  r i k  engvegetasjon e r  b1.a.  Vanvikan, ~ j ~ r å s v i k ,  Sve, Iioven, Tornmerdalen, 
I l je l lup,  Steinvika og Kamrneset. 
Dominerende a r t e r  i engvegetasjon e r  o f t e  engkvein, gjeLdkame,  gulaks,  
guzmaure, prestekrage, rgdknapp og smalkjempe. Mer s p e s i e l t  kan v i  også 
t r e f f e  på a r t e r  som b1.a. bakkeminneblom, enghavre, marian~kZeblorn, svartknopp- 
u r t  og vanl ig  knoppurt. Av og til f inne r  v i  e t  åpent  buskas av b1.a. hasse l  
09 nype 
U r  og rasmark f innes  også f l e r e  s t ede r  i skraningene mot f j o rden ,  b1.a.  
ved Hoven ("Rodde" ) og ved Svartf  j e l l e t .  Dette e r  g je rne  sØrvendte, solvarme 
l o k a l i t e t e r  med blokkmark. Den spredte  vegetasjonen bes t å r  o f t e s t  av tØrke- 
tå lende,  varme- og næringskrevende a r t e r .  I den u ts t rekning  d e t  f innes  e t  
t r e s j i k t  bes t å r  d e t t e  o f t e s t  av sp red t ,  småvokst alm, furm e l l e r  hasse l .  Av 
a r t s u t v a l g e t  i d i s s e  rasmarkene kan nevnes bakkemynte, broddbergknapp, krans- 
mynte, piggstarr ,  rodf langre,  skogskolm og svarterteknapp samt busker av 
krossved, solvasal  og t ro l lhegg .  
C .  SKOG 
2 Omlag ha lvpar ten 'av  kommunens a r e a l  e r  dekt med skog (ca .  219 km ) .  
Skoggrensa v a r i e r e r  mellom 300 og 450 m 0.11. a l t  e t t e r  eksposis jon,  s u b s t r a t  
og f j e l l e n e s  hØyde. De f l e s t e  s t ede r  l i gge r  den på ca. 400 m 0.h. Det 
v i k t i g s t e  skogt ree t  e r  gran. I t i l l e g g  forekornmer en d e l  furuskog. Av 
lØvtrærne e r  gr6or; alm og hassel skogdannende, d e l s  også bjork  og de varme- 
kjære a r t ene  ask og svar tor .  E l l e r s  e r  lØvtrær som hegg, osp, rogn og s e l j e  
vanlig i mange skogstyper.  
Nedenfor har jeg forsØkt å k l a s s i f i s e r e  skogvegetasjonen i Leksvik i u l ike  
vecetasjonstyper ,  vesen t l i g  b a s e r t  på forekomsten av dominerende og karakter-  
i s t i s k e  a r t e r .  Oppdelingen samsvarer s t o r t  s e t t  med den som brukes i vegeta- 
s jonskart legging med Botanisk avdel ing,  DKiiVS, Museet. Under hver type e r  
de v i k t i g s t e  a r t e r  og miljØforhold omta l t .  
Alm-hassel-skog 
- -- - - -- -- --- - -- - 
Dette e r  en edellØvskogstype som e r  kny t t e t  til l o k a l i t e t e r  med nærings- 
r i k  jord og e t  gunst ig  lokalklima. Det e r  mange voksesteder f o r  varmekjær 
a lm-hasse l -skog i Leksv ik ,  f Ø r s t  og f r e m s t  l a n g s  s ~ r s k r å n i n g e n e  mot Trond- 
h e i m s f j o r d e n ,  men o g s å  i sØrvendte  l i e r  l e n g r e  vest .  Ved s i d e n  a v  alm o g  
hassel kan e n  r e k k e  a n d r e  lØvtrær  inngå .  Undervegetas jonen v a r i e r  mye e t t e r  
b1 . a .  v a n n t i l f Ø r s e 1 ,  s u b s t r a t  og k u l t u r p å v i r k n i n g ,  men d e t  e r  t y p i s k  a t  e n  
r ekke  varmekjære u r t e r  o g  g r a s  i n n g å r .  D e t t e  g j e l d e r  b1.a.  d e  f l e s t e  s Ø r l i g e  
a r t e n e  som e r  nevn t  i f l o r a a v s n i t t e t  f o r a n .  Ingen annen skog type  i kommunen 
h a r  s t a r r e  a r t s r i k d o m  enn denne.  
Sva r to r - skog  
Skogbes tand med d e t  s Ø r l i g e  t r e s l a g e t  svar tor  er  meget s j e l d e n  i TrØnde- 
l a g .  V a n l i g v i s  f i n n e r  v i  denne typen som sumpskog, men i Leksv ik  o p p t r e r  
d e t  e n e s t e  b e s t a n d e t  som r e l a t i v t  t Ø r r  s t r a n d s k o g  ( s e  l o k .  1 8 ) .  T r e s j i k t e t  
med s v a r t o r  e r  g o d t  u t v i k l e t ,  men f e l t s j i k t e t  er l i t e  spennende.  
Aske-skog 
--------- 
D e t  er f l e r e  a ske fo rekoms te r  i Leksvik ,  men d e t  e r  b a r e  p å  Hindrem o g  
t i l d e l s  ved H j e l l u p  a t  t r e s l a g e t  kan s ies  å v a r e  bes tanddannende  ( s e  l o k .  1 3 ,  
1 7  og  3 2 ) .  
Gråor- heqgeskog 
------- - - - - 
Ved s i d e n  a v  alm-hassel-skogene er d e t t e  den v a n l i g s t e  1Øvskogstypen 
i Leksvik .  D e l s  f i n n e r  v i  den  som f l o m p å v i r k e t  skog ved e l v e r  o g  vann, d e l s  
o p p t r e r  den i b r a t t e  r a v i n e r  og d a l s i d e r  med n z r i n g s r i k ,  l e i r h o l d i g  j o r d  d e r  
s u b s t r a t e t  er  f o r  u s t a b i l t  f o r  g r a n  o g  d e r  l o k a l k l i m a e t  i k k e  e r  g u n s t i g  nok 
f o r  ede l lØvskog.  D e t t e  er o f t e s t  f r o d i g e ,  hggproduk t ive  skoge r  som domineres  
av  r a sk tvoksende  gråor. Dessuten  i n n g å r  o f t e  e n  god d e l  hegg, p å  t ø r r e r e  
s t e d e r  o g s å  bjgrk og  s e l j e .  Dominerende a r te r  i f e l t s j i k t e t  e r  b1 .a .  bringe- 
b m ,  enghwnZebZom, hundekveke, mjgdurt,  s t o rnes l e ,  t u r t ,  t y r i h j e l m  og s t o r -  
b r e g n e r  som skogburkne og s t ru t sev ing .  Ved b e i t e p å v i r k n i n g  f å r  v i  o f t e  domi- 
nans  a v  engsoleie  og  s @ l v b u n k ~  
B jØrkeskoger 
------------ 
B j ~ r k  i n n g å r  som e t  v a n l i g  t r e s l a g  i e n  r e k k e  l @ ~ -  og  b a r s k o g s t y p e r  i 
Leksv ik ,  men skogsamfunn a v  noen s t a r r e l s e  med bjØrk som dominerende t r e s l a g  
forekommer s j e l d e n .  Det e n e s t e  v e l u t v i k l e d e  bes tand  j eg  h e r  r e g i s t r e r t  e r  
en  f j e l l b j Ø r k e s k o g  ved KvernbØlet ( l o k .  2 6 ) .  F e l t s j i k t e t  i denne skogen e r  
v a r i e r t ,  d e l s  dominer t  av  b Z å b o ,  d e l s  av g r a s - a r t e r  og s t e d v i s  av  hags tauder .  
Bar skogene 
Myrfuruskog 
D e t t e  e r  en g l i s s e n  furuskogstype med l å g  p r o d u k t i v i t e t  som o p p t r e r  på  
dyp, n æ r i n g s f a t t i g  t o r v ,  g j e r n e  i kanten a v  nedbØrsmyrer. Typen kan også  
f i n n e s  i h e l l e n d e  t e r r e n g  med tynnere  t o r v l a g .  F e l t s j i k t e t  domineres a v  
l y n g a r t e r  som b l o k k e b e ,  krek l ing  og r0ssZyng. Typen l i g n e r  l y n g r i k  furuskog,  
men s k i l l e r  seg f r a  denne ved a t  d e t  b1.a. inngår  myrplanter  som molte og 
torvuZZ. NØysomme torvmose-ar ter  dominerer o f t e  i b u n n s j i k t e t .  
Lyngrik furuskog 
---------------- 
Det te  e r  også en åpen furuskogstype,  o f t e s t  med l å g  til middels b o n i t e t .  
Denne skogtypen o p p t r e r  på grunnlendte  knauser ,  tØr re  og magre sedimenter og 
morener. Jordsmonnet e r  o f t e s t  podsol  med en n æ r i n g s f a t t i g  råhumus. Ar t su t -  
v a l g e t  e r  l i t e .  i t r e -  og b u s k s j i k t  kan d e t  inngå noe b j o r k ,  e iner  og gran. 
F e l t s j i k t e t  dominerer av b l o k k e b o ,  krek l ing ,  r@ss lyng  og t y t t e b e r .  Av og 
til o p p t r e r  b j~nnkam,  skmibber og blåtopp,  noe som e r  t y p i s k  f o r  kys t s t rØk .  i 
b u n n s j i k t e t  dominerer moser som etasjernose og furumose, o f t e  også  gPc%?ose 
på  s p e s i e l t  g runn lend t  r~iark. 
~lhær-småbregne-granskog 
-----------------------b- 
D e t t e  e r  en meget v a n l i g  granskogstype med middels b o n i t e t  som v a n l i g v i s  
f i n n e s  på r e l a t i v t  n æ r i n g s f a t t i g  morene og sediment med middels vannforsyning.  
Jordsmonnet e r  t y p i s k  u t v i k l e t  som podsol .  Ved s i d e n  av gran kan d e t  inngå 
noe b jork ,  furu og rogn i t r e s j i k t e t .  i f e l t s j i k t e t  dominerer o f t e  b l 6 . b ~ ~  og 
smyle, o g  i t i l l e g g  e r  b1.a .  £Ølgende a r t e r  v a n l i g e :  bjonnkam, h a r f r y t l e ,  mai- 
blom, skogst jerne og  skmbber.  på litt mer nær ings r ik  jo rd  kan småbregnene 
fug le te lg  og hengeving dominere, og f l e k k v i s  kan d e t  inngå s t o r b r e g n e r  som 
sauetelg og skogburkne. De v a n l i g s t e  moseartene e r  etasjemose, f u m o s e ,  f j o -  
mose og kråkefotmose. 
Sto rb regne -g ranskog  f i n n e s  p å  f u k t i g e r e  o g  noe mer nær i n q s r  i k  mark enn  
blåbær-småbregne-typen,  o f t e  på  s k y g g e f u l l e  l o k a l i t e t e r  d e r  d e t  l i g g e r  e t  
dyp t  og  l a n g v a r i g  snØdekk9. A r t s u t v a l g e t  l i g n e r  småbregneskogens,  men stØrre 
b r e g n e r  som ormetelg,  skogburkne og  sm@rtelg domine re r .  H e r  f i n n e s  o g s å  f l e r e  
f u k t i g h e t s k r e v e n d e  moser,  b1 . a .  fagermoser. 
Denne typen  f i n n e s  på god j o r d  med svak til midde l s  vannfo r syn ing ,  o f t e  
i hØyt l iggende ,  so lvarme l i e r .  Typen h a r  o f t e s t  b r u n j o r d s p r o f i l .  I t i l l e g g  
til gran kan e n  r e k k e  a n d r e  t r e s l a g  inngå .  F e l t s j i k t e t  e r  a r t s r i k t .  En d e l  
l y n g a r t e r  kan  i n n g å ,  men o f t e s t  dominerer  k r a v f u l l e  a r t e r  som b l e i k s t a r r ,  
gulaks ,  hengeaks, legeveronika,  markjordber, s k o g f i o l ,  skogstorkenebb og  
t å g e b w .  F u k t a r t e r  g jØr  l i t e  a v  s e q .  
D e t t e  e r  en hØgproduktiv skogs type  som f i n n e s  på dyp,  n z r i n q s r i k  *run- 
j o r d  med god v a n n t i l g a n g .  Ved s i d e n  a v  gran forekommer o f t e  noe b j ~ r k ,  grå- 
o r ,  hegg, s e l j e  i t r e s j i k t e t .  A r t s u t v a l g e t  e r  s t o r t  og l i g n e r  d e l s  d e t  i 
l å g u r t t y p e n ,  men f e l t s j i k t e t  domineres  a v  s t o r v o k s t e ,  p r o d u k t i v e  a r t e r  som 
b1 .a .  hundekveke, k v i t bZad t i s t eZ ,  nyskegras,  skogvikke,  s t o rk lokke ,  s t r a n d r ~ r ,  
t u r t  og  tyrihit i l tn samt u l i k e  s t o r b r e q n e r .  Det  f i n n e s  mange f i n t  u t formede 
hØgstaudeskoger i Leksvik .  
f lå bær-f uk tg ranskog  
Denne typen  vokse r  på f a t t i g  til midde l s  j o r d  med d å r l i g  d r e n e r i n g  og  
o f t e  hØgt grunnvann.  Fum og D j ~ r k  i n n g å r  o f t e .  Typen l i g n e r  blåbær-små- 
bregneskog,  men d e t  i n n g å r  f u k t a r t e r  som b 1 . a .  molte  og skogsne l le .  Torvmoser 
og husmoser dominerer  i b u n n s j i k t e t .  S l i k e  samfunn f i n n e s  o f t e  i kan ten  av 
f a t t i g m y r e r .  
Rik f u k t g r a n s k o g  
D e t t e  e r  en skogs type  som o p p t r e r  p å  n æ r i n g s r i k  j o r d  med d å r l i g  d r e n e r i n g  
( sumpjo rd ) .  Van l ige  t r e s l a g  i t i l l e g g  til grang er  b j g r k ,  gråor,  hegg og  
s e l j e .  o g s å  mange v i e r a r t e r  kan  inngå .  F e l t s j i k t e t  e r  a r t s r i k t  med mange 
nær ingskrevende  f u k t a r t e r ,  b1.a.  bekkebiiom, mjgdurt og  swrrphaukeskjegg. 
Fagermoser er hyppige  i b u n n s j i k t e t .  Typen e r  i k k e  så v a n l i g  i Leksv ik .  
D.  FERSKVANN 
P l a n t e r i k e t  i f e r s k v a n n  bestemmes b1 .a .  a v  v a n n e t s  nær ings innho ld ,  bunn- 
f o r h o l d ,  dybde fo rho ld ,  e k s p o s i s j o n  og  om vanne t  e r  rennende  e l l e r  s t i l l e -  
s t å e n d e .  
De a l l e r  f l e s t e  e l v e r  og v a t n  i Leksvik  e r  n æ r i n g s f a t t i g e  ( o l i g o t r o f e ) .  
PA g r u n t  og  s t i l l e  vann med humusbunn f i n n e r  v i  g j e r n e  e t  b e l t e  a v  nØysornme 
sumpar ter  nær l a n d .  Van l ige  a r t e r  e r  bukkeblad, e l v e s n e l l e ,  f l a ske s ta r r  o r  
t råds ta r r .  Utenfo r  d e t t e  b e l t e t  o p p t r e r  o f t e s t  b e s t a n d  a v  l i t e  krevende  
f l y t e b l a d s p l a n t e r .  De v a n l i g s t e  e r  f l o tg ras ,  kantnokkerose o g  vanl ig  t jonnaks .  
Den g u l e  s o l e i e n ~ k k e r o s e n  f i n n e s  også  i mange v a t n .  Under vann kan  v i  f i n n e  
u l i k e  k o r t -  og  l a n g s k u d d s y l a n t e r ,  b l .  a .  boknep-as,  bmsmegras,  k r yps i v ,  små- 
piggknopp o g  tusenblad.  
O r d e n t l i g  n z r i n g s r i k e  ( e u t r o f e )  v a t n  h a r  j eg  i k k e  r e g i s t r e r t  i   eks vik,. 
men d e r  berggrunnen e r  k a l k r i k  o g  d e t  e r  t i l s i g  a v  nær ing  f r a  d y r k e t  mark, 
kan d e t  o p p t r e  e n  noe m e r  k r a v f u l l  o g  p r o d u k t i v  vann- og sumpvegetas jon .  
Her i n n g å r  b 1 . a .  a r t e r  som gul ldusk ,  mannasotgras, sk jozdberer ,  s t randror ,  
t a k m r ,  t jgnnaks o g  åkermynte. E l l e r s  m å  d e t  påpekes  a t  vannvege ta s jonen  
i kommunen e r  n i a n g e l f u l l t  undersØkt .  
E. MYR 
Myrvegetas jon  og myrtyper kan g r u p p e r e s  e t t e r  u l i k e  k r i t e r i e r .  Jeg b r u k e r  
nedenfo r  e n  i n n d e l i n g  som g å r  p å  h v o r  t o r v a  og  myrplantene  f å r  mine ra lnær ingen  
f r a  og  hvor  s t o r  denne t i l f ~ r s e l e n  e r .  F o r s k j g l l e r  i t i l f Ø r s e l e n  a v  nær ing  
g i r  som r i m e l i g  e r ,  . t y d e l i g e  f o r s k j e l l e r  i p l a n t e d e k k e t ,  o g  i n n d e l i n g e n  e r  
b a s e r t  p& kunnskap om myrp lan tenes  nær ingsk rav .  
NedbØrsmyr (ombrotrof myr) 
De t t e  e r  myrer e l l e r  m y r p a r t i e r  som l i g g e r  s l k  a t  de f å r  vann og minera l -  
næring b a r e  f r a  nedbØren. NedbØrsvatnet e r  så n æ r i n g s f a t t i g  a t  b a r e  e t  
2 0 - t a l l  hØyere p l a n t e r  k l a r e r  s e g  på  nedbØrsmyrene, og vege tas jonen  e r  svær t  
l ågproduk t iv .  I Leksvik kan v i  f i n n e  v i d s t r a k t e  p a r t i e r  med nedbØrsmyr som 
kan være omgi t t  a v  smale p a r t i e r  med r i k e r e  myrvegetasjon d e r  j o r d v a t n e t  
d r e n e r e s  b o r t  u ten  å komine i k o n t a k t  med nedbØrsmyras v e g e t a s j o n .  
på nedb@rsmyrene h a r  v i t u e r  dominer t  a v  l y n g a r t e r  som rØssZyng, klokke- 
l y n g  ( k y s t p l a n t e )  og krek l fng  samt gråmose og u l i k e  torvmoser. En d e l  r e i n -  
l a v  kan også  inngå.  på mattene mellom tuene  dominerer b1.a.  b j ~ n n s k j e g g ,  
molte ,  rome ( k y s t p l a n t e ) ,  rundsoldogg og s v e l t s t a r r  samt f l e r e  torvmose- 
a r t e r .  I de v å t e s t e  p a r t i e n e  d e r  grunnvannet s t å r  i dagen f i n n e s  o f t e  b 1 . a .  
dys tarr  og sivblom. 
En d e l  furu og småplanter  a v  bjork og gran kan o f t e  inngå på nedbØrsmyrene. 
Fatt igmyr ( f a t t i g  jordvannsmyr) 
Myrer e l l e r  m y r p a r t i e r  som i t i l l e g g  til necibØrsvatn også  f å r  t i l s i g  a v  
vann som h a r  v a r t  i k o n t a k t  med m i n e r a l j o r d  k a l l e r  v i  jordvannsmyrer (minero- 
t r o f e  myre r ) .  De mest n æ r i n g s f a t t i g e  jordvannsmyrene f å r  s igevann f r a  ka lk -  
f a t t i g  b e r g  og m i n e r a l j o r d ,  og v i  f i n n e r  h e r  mange a v  de  sariime a r t e n e  som på 
nedbØrsmyr. Men i t i l l e g g  korniner noen a r t e r  som, s e l v  om de  e r  nØysomme, må 
ha noe mer næring enn nedbØren g i r  ( " j o r d v a n n s i n d i k a t o r e r " ) .  Vanlige s l i k e  
a r t e r  i Leksvik e r :  blåtopp,  bukkeblad, dusku l l ,  eZvesnelZe, f l a skes tar r ,  
s låk t e s  t a r r  og t r6ds tnr r .  F a t t  igmyrene h a r  o f t e  t u e p a r t i e r  med nedbØr srnyr - 
vege tas jon .  
Intermediærmyr 
D e t t e  e r  jordvannsmyrer med en noe bedre  n æ r i n g s t i l f Ø r s e 1  enn f a t t i g m y r -  
ene.  Her kommer f l e r e  riliddels k r a v f u l l e  i n d i k a t o r a r t e r  i n n ,  b1.a. blaknapp, 
dvergjamne, myr f~ :o l ,  myrhat t ,  myrsnel le ,  myrmaure, sveZtuZl,  tuebustarr  og 
vanlig myrKZegg. 
Rikniyr ( r i k  og e k s t r e m r i k  myr) 
D e t t e  e r  g j e r n e  bakkemyrer som f a r  t i l f Ø r s e l  a v  s æ r l i g  n æ r i n g s r i k t  s i g e -  
vann.  I Leksvik  kan  v i  o f t e  f i n n e  p a r t i e r  med r ikmyr  ved f o t e n  a v  l i e r  med 
r i k  skogvege ta s jon .  Mange a v  de nØysomme a r t e n e  f r a  de  f a t t i g s t e  myrtypene 
b l i r  u t k o n k u r r e r t  h e r .  I s t e d e t  £Ar v i  i n n  e n  a r t s r i k  v e g e t a s j o n  med e n  r e k k e  
ka lkk revende  a r t e r  b1 . a .  bldoprct . t ,  bre7;uZl, f j eZZt i s teZ ,  guZstarr,  jc%lom, 
k  lubbos.tarr, loppestarr  o g  s?Jau~ttopp samt mosene brun kZomose, makkrnose o g  
stjerncmosc. Engstarr er  o g s a  r e g i s t r e r t  e t  p a r  s t e d e r  i kommunen. 
I kommunen e r  d e t  ogs; r e g i s t r e r t  e n k e l t e  p a r t i e r  med e k s t r e m r i k  myr, 
b l .  a. med i n d i k a t o r e r  som hiirctarr o g  s tor tveblad .  
F. FJELL OG HEI 
Skoggrensa i Leksvik  dannes  de f l e s t e  s t e d e r  a v  gran, men f j e l l s k o g e n  
h a r  o g s i  i n n s l a g  a v  j'uru og bjork .  D e t  e r  b e t y d e l i g e  arealer med s n a u f j e l l  
i kommunen, men hØge f j e l l  o v e r  600 m f i n n e s  i k k e .  D e t t e  e r  a n t a g e l i g  grurinen 
til a t  f j e l l f l o r a e n  e r  sparsom o g  a t  e n  r e k k e  e l l e r s  v a n l i g e  t y p e r  f j e l l -  
p l an te samfunn  i k k e  b l e  r e g i s t r e r t .  
P l a n t e d e k k e t  i f j e l l e t  kan  v a r i e r e  s t e r k t  ove r  k o r t e  a v s t a n d e r .  En v i k t i g  
f a k t o r  som bestemmer v e g e t a s j o n e n s  sammensetning er snØforde l ingen .  PA v ind-  
b l å s t e  r a b b e r  u t e n  snØdekke om v i n t e r e n  f å r  v i  en  v e g e t a s j o n  med e k s t r a  ha rd -  
f  Øre p l a n t e r .  Der snØen l i g g e r  dyp o g  l e n g e  vokse r  s p e s i e l l e  snØle i e - p l a n t e r  
som e r  god t  b e s k y t t e t  mot vær og v i n d  om v i n t e r e n ,  men som til g j e n g j e l d  fAr 
e n  s v æ r t  k o r t  v e k s t s e s o n g  p .p . a .  sen  u t s m e l t i n g .  Les idene  mellom de  eks t r eme  
rabbene  og  s n a l e i e n e  h a r  også  s i n  særegne v e g e t a s j o n .  Her e r  d e t  moderate 
f o r h o l d  med r i m e l i g  god s n G b e s k y t t e l s e  og  e n  v e k s t s e s o n g  som i k k e  b l i r  a l v o r -  
l i g  f o r k o r t e t .  Ved s i d e n  av  snØdekket e r  d e t  j o r d a s  nær ings innho ld  som h a r  
mest 2 s i  f o r  f o r d e l i n g e n  a v  a r t e r  o g  samfunn i f j e l l e t .  
I Leksvik e r  d e t  a r t e r  o g  samfunn k n y t t e t  til s u r  n æ r i n g s f a t t i g  j o r d  som 
dominerer  f j e l l v e g e t a s j o n e n .  E n k e l t e  nær ingskrevende  a r t e r  e r  r e g i s t r e r t  
men a l d r i  i s å  s t o r e  mengder a t  de  setter s i t t  p r e g  p å  v e g e t a s j o n e n .  PA d e  
v i n d b l å s t e  rabbene  opp t . r e r  g r e p l y n g - r a b b e s i v - h e i  - domine r t  a v  l y n g - a r t e r  o g  
t ~ r k e t å l e n d e  g r a s  o g  h a l v g r a s  samt l a v a r t e r .  I den Øvre d e l  a v  l e s i d e n e  
f i n n e r  v i  e n  d e l  s t e d e r  e i n e r - d v e r g b j d r k - h e i .  E l l e r s  e r  l e s i d e n e  med moderat  
snØdekke o f t e  o k k u p e r t  a v  f u k t h e i  (se n e d e n f o r ) .  Sna i l e i evege ta s jonen  domineres  
a v  f a t t i g e  g r a s h e i e r  ( f i n n s k j e g g - s t i v s t a r r - h e i ) .  I de f j e l l t r a k t e n e  j e g  be-  
s a k t e  v a r  d e t  b a r e  små p a r t i e r  med e k s t r e x t  s e n t u t s m e l t e n d e  s n ~ l e i e v e g e t a s j o n .  
tlcr ilingar ari:er som bl. . a .  ti7.)crggr,?urt, musgrc? og cn~Zeiernose. 
I fjel lomrAdcnc i Leksvik f i n n e r  v i  e l l e r s  s t o r e  p a r t i e r  med f u k t h e i  
i u l i k e  u t fo rminger .  Det e r  f o r  så v i d t  e t  v a n l i g  t r e k k  i kys t s t rØk  
( j f r .  b1 .a .  Aune 1976) .  Med f u k t h e i  mener jeg f u k t i g e  tre1Øs.e h e i e r ,  o f t e s t  
med e t  s k r i n t  t o r v l a g  over  berggrilnnen. Lignende samfunn inngår  i den veyeta-  
s j o n  som o f t e  k a l l e s  "Kysthei" ,  og f u k t h e i  kan ogsa  va re  v a n s k e l i g  5 s k i ] - l e :  
f r a  f a t t i g e  r i s m y r e r .  I l åge  f j e l l p a r t i e r  kan f u k t h e i v e g e t a s j o n  o g s i  g i  
opp på de v i n d b l å s t e  rabbene.  Dominerende a r t  e r  som r e g e l  rosslyng og d e t  
e r  o f t e s t  e t  r i k t  i n n s l a g  a v  b lokkebm,  b låber ,  blåtopp,  molte og torvuZZ 
sam-t gr1;t/io.::.: o g  u l i k e  torvmoser.  
G. KIILTURBETINGET VEGETASJON 
på s æ t e r v o l l e r ,  n e d l a g t  innmark og utmarksområder som e r  e l l e r  h a r  vær t  
s t - e r k t  b e i t e t  f i n n e r  v i  o f t e s t  en åpen vege tas jon  med g r a s  og u r t - e r .  Det 
e r  s t o r  v a r i a s j o n  i d i s s e  k u l t u r b e t i n g e d e  vege tas jons typene ,  rncn noen t y p i s k e  
a r t e r  e r  l j7f~ik:: tn .rr ,  r n g k i ~ c ~ L q ,  ~ : n g f r ~ ~ t l c ,  e?2gsnZaie, f irkantparikum, gulaks,  
3mri?starr, 7c.ycveronika, ~nnrL;<ayc-arter ,  rnatsyrn og ::oZvbunke. En d e l  av  de 
k u l t u r b e t  ingede engene l i g g e r  i solvarme bakker p å  k a l k r i k  grunn ve3 E jorden,  
og h a r  en  s æ r l i g  a r t s r i k ,  varmekjær vege tas jon  som e r  o m t a l t  t i d l i g e r e  ( p k t .  
V E ) .  
S æ t e r d r i f t ,  u tmarksbe i t e  og markaslAt t  h a r  g å t t  t i l b a k e ,  og de f l e s t e  
engene v i l  med t i d e n  g r o  i g j e n  med k r a t t  og skog. D e r t i l  kommer a t  mange 
s l i k e  a r e a l e r  g j e n p l a n t e s  med g r a n .  
V I .  LOKALITETSBESKRIVELSER 
A. STRAND, ENG, UR/RASMARK 
1. S t r a n d b e r g ,  Aspvik ( f i g .  4 )  
K a r t b l a d :  R i s s a  1522 I1 
UTM : NR 60 ,47  
Materiale 
---- - ---- 
F e l t u n d e r s Ø k e l s e r  1980 ( T o r i l  Øiaas). 
områdebe s k r  i v e  l s e  
D e t t e  s t r a n d b e r g e t  l i g g e r  l i k e  sØr f o r  Aspvik g å r d ,  c a .  2 km s ø r v e s t  f o r  
Vanvikan sent rum.  S t r a n d b e r g e t  e r  e k s p o n e r t  mot sØrØst og  e r  e t  a v  d e  
s t ø r s t e  som e r  r e g i s t r e r t  i kommunen. Berggrunnen b e s t å r  a v  b i o t i t t s k i f e r .  
F l o r a  og  v e g e t a s j o n  
------------------- 
L o k a l i t e t e n  h a r  e n  s v æ r t  a r t s r i k  f l o r a  o g  v a r i e r t  v e g e t a s j o n .  De dominer- 
ende  p l an te samfunn  er bergknapp-, k a t t e f o t - ,  krypkvcin- ,  rodsuingeZ-  o g  ross- 
lyng-samfunn. I t i l l e g g  kommer ku-samfunn og  k l@ft -samfunn med f u k t a r t e r .  
P& s e l v e  s t r a n d b e r g e t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  i a l t  c a .  60 a r t e r  a v  hØyere p l a n t e r ,  
og  a v  de  mest i n t e r e s s a n t e  som kan nevnes  e r  b Z å f j ~ r ,  blåstarr,  l o p p e s t a r r ,  
rundskolm o g  v a n l i g  n a t t f i o l .  I t i l l e g g  kan nevnes  masseforekomster  a v  berg-  
f rue ,  e n  a r t  som e l l e r s  synes  å være meget s j e l d e n  på s t r a n d b e r g e n e  i Leksvik .  
Vurde r ing  
----- ---- 
S t r a n d b e r g e t  ved Aspvik e r  e t  a v  d e  st .Ørste  og  b o t a n i s k  mest  v a r i e r t e  
som er  r e g i s t r e r t  i kommunen. S e l v  om en d e l  a v  de  mest  s j e l d n e  a r t e n e  som 
e r  r e g i s t r e r t  p å  a n d r e  s t r a n d b e r g  mangler  h e r ,  s å  e r  d e t  a v  s t o r  b o t a n i s k  
i n t e r e s s e  som typeområde. L o k a l i t e t e n  e r  o g s å  l i t e  k u l t u r p å v i r k e t  og  t r å k k -  
s l i t a s j e  b l e  f . e k s .  i k k e  o b s e r v e r t .  
2 .  Strandberg, Vanvikan (fig. 4 )  
Kartblad: Rissa 1522 I1 
UTM : NR 60,47 
Materiale  
- - - - - - - - 
FeltundersØkelser 1980 ( K .  Baadsvik) 
~mrådebeskr ive lse  
----------------- 
Strandberget  l i g g e r  3-400 m sØr f o r  f e r j e l e i e t  i Vanvikan. Det e r  e t  
markert l i t e  nes som grenser innover mot lauvskog/kulturmark som t i d l i g e r e  
har vært campingplass. på begge s i d e r  av berge t  l i g g e r  noe hyttebebyggelse.  
Berggrunnen e r  hornblendeskifer .  
Flora og vegetasjon 
Dette  e r  e t  s t randberg med a r t s r i k  f l o r a  og en meget v a r i e r t  vegetasjon. 
I sonen nærmest f lomålet  e r  de t  bare sprekkvegetasjon med f j m e s a l t g r a s  og 
rodsv inge l ,  men lengre opp f å r  v i  en t e t t e r e  gras-  og ur tevegetasjon.  Det 
e r  en markert f o r s k j e l l  i f l o r a  og vegetasjon mellom berge ts  sØr- og nord- 
eksponerte d e l e r .  Mot sØr f inne r  v i  r i k e l i g  inns lag  med varmekjære a r t e r  
som gjeldkarue, kransmynte, rundskolm, småsmeZZe, s te instorkenebb,  og v i l l -  
Zok. De mest grunnlendte par t iene :  domineres av bitterbergknapp. I nordhel l -  
ingen dominerer fragmenter av cngvcgetasjon ( d e l s  fukteng) med a r t e r  som 
engkvein, kvitmaure, gulaks og m j ~ d u r t .  Av andre a r t e r  i området kan nevnes 
brudespore og tGrnur$. 
Enkelte p a r t i e r  e r  prege t  av t r å k k s l i t a s j e .  Her dominerer f o r  de t  meste 
engrapp og k v i  t k lover .  
I a l t  ble d e t  r e g i s t r e r t  omkring 100 a r t e r  av  hayere p l a n t e r  p i  denne 
l o k a l i t e t e n .  
Vurdering 
--------- 
Dette e r  e t  av de mest v a r i e r t e  og a r t s r i k e  strandberg i kommunen. Av 
sær l ig  i n t e re s se  e r  de r i k e  forekomstene av den sØrl ige og s j e ldne  a r t e n  
Figur  4. Kart som viser beliggenheten av lokalitetene 1,2,3,11,12 og 36 
(utsnitt av kartbladene 1522 I1 og 1622 111, gjengitt med tillatelse 
fra NGO). 
s t e i n s t o r k e n e b b .  Den har  s i n  nordgrense i Norge i Vanvikan, og d e t  nærmeste 
voksested e r  i Nordf jord .  Arten e r  e l l e r s  r e g i s t r e r t  på e t  p a r  s t r a n d b e r g  
l i k e  ved f e r j e l e i e t .  
3. S t randberg ,  Aksnes ( f i g .  4 )  
Kar tblad:  Leksvik 1 6 2 2  I11 
UTM : NR 64,48-65,48 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - - - 
Fel tundersØkelser  1980 ( T o r i l  Ø i a a s ) .  
områdebeskr i v e l s e  
----------------- 
Det te  e r  e t  s t o r t  s t r andberg  som l i g g e r  c a .  4-5 km nordos t  f o r  Vanvikan. 
L o k a l i t e t e n  e r  eksponer t ,mot  sØr og berggrunnen b e s t å r  av  Øyegneis og k v a r t s -  
g n e i s .  
F l o r a  og vege tas jon  
Den s u r e  og s e n t  f o r v i t r e l i g e  berggrunnen danner grunnlag f o r  en låg-  
p rodukt iv  og a r t s f a t t i g  vege tas jon .  området p reges  av  grasdominer te  samfunn 
med b1.a. krypkvein og r@dsvingeZ og lyngsamfunn med k r e k l i n g  og r@ssZyng. 
i t i l l e g g  kommer b1 .a .  lav-samfunn og bergknapp-samfunn. innover  l and  går  
s t randbergvegetas jonen over  i l y n g r i k  furuskog. Vegetasjonen bærer p reg  av 
t r i k k s l i t a s j e  p .g .a .  b a d e l i v  og hyt tebebyggelse .  
Vurdering 
-- ------- 
området h a r  en  a r t s f a t t i g  vege tas jon  som e r  t y p i s k  f o r  s t randberg  på 
k a l k f a t t i g e  b e r g a r t e r  i TrGndelag. 
4.  Engbakke, Sve ( f i g .  5 )  
Kar tb l ad :  Leksv ik  1622  I11 
UTM : NR 75,55 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - - 
F e l t u n d e r s Ø k e l s e r  1978 ( K .  Baadsvik)  
området  l i g g e r  c a .  m i d t v e i s  mellom nedre  Sve og Hoven, og mellom r i k s -  
v e i e n  og  s j o e n .  L o k a l i t e t e n  l i g g e r  l i k e  i n n t i l  v e i e n  o g  b e s t a r  a v  t @ r r b e r g /  
t Ø r r e n g e r  som d e l s  er k u l t u r b e t i n g e t ,  Berggrunnen e r  b i o t i t t s k i f e r .  
F l o r a  o g  v e g e t a s j o n  
F l o r a e n  i området  er a r t s r i k .  Engvegetas jonen e r  d o m i n e r t  a v  engkvein 
og  gulaks,  men h a r  o g s å  r i k e l i g  i n n s l a g  av b1 .a .  prestekrage, rodknapp, smal- 
kjempe o g  tveskjsggveronika.  
på de  mer g r u n n l e n d t e  t ~ r r b e r g - p a r t i e n e  f i n n e r  v i  b l  .a .  bergrnjolke, kne- 
gras,  Z i f ioZ ,  rundskolm, småbergknapp, sm&meZZe, strandsmeZZe o g  v i l l - l o k .  
I området  f i n n e r  v i  også  e n  god d e l  svarterteknapp, e n  o s e a n i s k  og  varme- 
k jær  a r t  som b a r e  er r e g i s t r e r t  p å  4-5 l o k a l i t e t e r  i Trande lag .  T i d l i g e r e  
e r  den  b1 . a .  f u n n e t  ved Olde rv ik  i Leksvik .  
i r d e r i n g  
. - - - - - - 
Område 
i l en  a v  T 
i t e r e s s a n  
t er  r e p r e  
'rondhe imsf 
t e  ocj bØr 
! s e n t a t  
' j o rden  
s i k r e s  
i v t  f o r  mange artsr 
. Forekomstene med 
mot Øde legge l se .  
i k e  t @ r r e n q e r /  
svartknoppurt 
t u r r b e r c j  l a n g s  denne 
er s p e s i e l t  
Figur 5. K a r t  som v i s e r  bel iggenheten av l o k a l i t e t e n e  4,9,13,14,15,20,26 og 
39 ( u t s n i t t  a v  kartblad 1 6 2 2  111, g j e n g i t t  med t i l l a t e l s e  f r a  NO). 
5 .  Strandberg, I l je l lup ( f i g .  6 )  
Kartblad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 83,63 
Materiale 
- - - - - - - - - 
FeltundersØkelser 1980 (Tor i l  Øiaas) .  
Områdebeskr i ve l se  
Strandberget  l i g g e r  ca. 1 km nordØst f o r  Hjel lup,  forØvrig l i k e  i nær- 
heten av den s tØrs t e  svartorforekomsten i kommunen ( lok.  18).  området 
grenser innover mot beitemark. BergGrunnen b e s t å r  av b i o t i t t s k i f e r .  
Flora og vegetasjon 
området har en middels r i k  f l o r a  og vegetasjon. Dominerende plantesam- 
funn e r  r~dsv ingeZ- ,  krypkve in - ,  rundskoZm- og bergknapp-samfunn. AV noe 
krevende a r t e r  kan nevnes gulmaure, rundskolm og s@lvmure. Vegetasjonen 
e r  s t e r k t  t råkkpåvi rke t  både p.g.a. nærliggende hyttebebyggelse og f o r d i  
l o k a l i t e t e n  e r  populær som badeplass.  
Vurdering 
--------- 
Lokali te ten har ingen s p e s i e l l  botanisk i n t e r e s s e .  
6.  ~ t r a n d / e n g ,  Steinvika ( f i g .  6)  
Kartblad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 84,64 
Mater iale  
--------- 
FeltundersØkelser 1979 (K. Baadsvik) 
området l i g g e r  i e i  v i k  ved f j o r d e n  nord f o r  Leksvik sentrum o g  er e n  
n e d l a g t  p l a s s  med eng o g  k r a t t s k o g  innenfor  s t randsonen  og u t e n f o r  granskogen. 
F lo ra  og vege tas jon  
-----------m------- 
Strandvegetas jonen e r  dominert  a v  de s t o r v o k s t e  g rasene  hestehavre,  kveke 
og s t randmg innenfor  en  k o r t ,  grovblokkig s t e i n s t r a n d .  En d e l  engstorke- 
nebb f i n n e s  også  i s t randsonen.  innenfor  l i g g e r  e n  Øde eng dorliinert a v  eng- 
kvein og l ~ v k r a t t / k a n t v e g e t a s j o n  som hovedsakel ig  b e s t å r  a v  gråor, hengebjørk 
og nype. på tØr rberg  i området f i n n e s  b1.a. mye kung. 
Vurdering 
--------- 
området r e p r e s e n t e r e r  en av f l e r e  r e l a t i v t  r i k e  l o k a l i t e t e r  l a n g s  f j o r d -  
e n ,  men som l i k e v e l  ikke h a r  s p e s i e l l  i n t e r e s s e  med hensyn til d i r e k t e  ve rn .  
7. St randberg,  Sandvik ( f i g .  7 )  
Kar tblad:  F r o s t a  1622 I1 
UTM : NR 88,66 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - - - 
Fel tundersØkelser  1979 (K. Baadsvik) .  
~ m r å d e b e s k r i v e l s e  
----------------- 
Det te  e r  e t  p a r  so rvend te  s t r a n d b e r g  som l i g g e r  nær kul turmark.  Berg- 
grunnen e r  b i o t i t t s k i f e r .  
F l o r a  og vege tas jon  
Strandbergvegetas jonen e r  v a r i e r t .  V i  f i n n e r  p a r t i e r  med k r a f t i g  humus- 
akkumulasjon dominert  av  r0ssZyng og grasene knegras og smyZe. Videre opp- 
t r e r  f u k t i g e  sØkk med b1.a.  bzåknapp og kornstarr .  Den dominerende vegeta-  
Figur 7. Kart som v i s e r  beliggenheten av loka l i t e t ene  7,8,10 og 19 ( u t s n i t t  
av ka r tb l ad  1622 11, g j e n g i t t  med t i l l a t e l s e  fra NGO) .  
s j o n  e r  i m i d l e r t i d  r i k  tØrrbergvegetasjon med a r t e r  som bakkemynte, g j e ld -  
karve,  kransmynte, o Zavsk jegg, s@Zvmure, v i l  2-Zin og v i l l -  lgk .  Arter  som 
bitberbergknapp og småbergknapp e r  også vanl ige .  
Vurdering 
- - - - - - - - 
Dette  e r  en a v  de  r i k e  s t r andbe rg - loka l i t e t e r  i kommunen, nien v i  f i n n e r  
mer a k t u e l l e  områder med hensyn til v e r n e i n t e r e s s e r .  
8. Strandberg/eng, Kamneset ( f i g .  8 )  
Kartblad:  F ros t a  1622 I1 
UTM : P R  00,66 
Mater ia le  
Fel tundersØkelser  1979 (K.  Baadsvik).  
Dette e r  e t  område på grensen mot Mosvik med s t randberg ,  furuskog og 
engbakker mellom s j6en  og innenfor1iggende;granskog. Bergarten e r  b i o t i t t -  
s k i f e r .  
F lora  og vegetas jon  
------------------- 
De åpne s t randbergene i området e r  s t e r k t  dominert av Zodnebregne og 
svartburkne.  Dessuten inngår mye enghavre, kransmynte, legeveronika,  soZv- 
mure og v i l l - l i n .  Engbakkene, som d e l s  e r  b e t i n g e t  av t i d l i g e r e  kul turpå-  
v i rkning ,  e r  a r t s r i k e .  Dominerende a r t e r  e r  f ug l ev i kke ,  gulmaure, pres te -  
krage og rodknapp. 
Videre f i n n e r  v i  en d e l  åpne fururabber  dominert av  m e Z b ~ r ,  og i en tØrr 
rasmark b l e  b1.a. rgdf langre og svarterteknapp r e g i s t r e r t .  
Vurdering 
--------- 
området e r  a r t s r i k t  og v a r i e r t .  Forekomsten av  svarterteknapp e r  mest 
i n t e r e s s a n t .  
9.  Rasmarker, Hoven ( f i g .  5 )  
Kar tblad:  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 76,56 
M a t e r i a l e  
---- - ---- 
B l y t t i a  37, 1979 (Bot. For. ekskurs jonsbere tn ing)  
L o k a l i t e t e n  e r  de b r a t t e ,  sØrvendte rasmarkene l i k e  nord f o r  Hoven gård .  
H 0.h.  e r  60-150 m, og berggrunnen e r  l i t e  k a l k h o l d i g  b i o t i t t s k i f e r .  
F l o r a  og vege tas jon  
------------------- 
I rasmarkene f i n n e s  e n k e l t e  almer og en  d e l  hassel .  Videre  h a r  busken 
s ~ l v a s a l  den e n e  a v  s i n e  t o  k j e n t e  forekomster i Leksvik h e r .  Av andre  
a r t e r  kan nevnes bakkemynte, b l å s t a r r ,  b l å v e i s ,  kransmynte, krossved, loppe- 
s t a r r ,  raudflangre, s torb  M f  jør, t ro l lhegg  og uårmarihand. 
Vurdering 
Floraen i området e r  a r t s r i k  u t e n  å v a r e  a v  s p e s i e l l  v e r n e i n t e r e s s e .  
Mest i n t e r e s s a n t  e r  forekomsten av  so lvasal .  
10. ~ e r g / r a s m a r k ,  S v a r t f j e l l e t  ( f i g .  7 )  
Kar tblad:  F r o s t a  1622 I1 
UTM : NR 89,66 
M a t e r i a l e  
B l y t t i a  4 ,  1946 (Bot.  For. ekskurs  jonsbere tn ing)  . 
Fel tundersØkelser  1979 ( K .  Baadsvik) . 
Områdebe s k r  i v e  l se  
----------------- 
Innenfor  e n  k o r t  s t e i n f j æ r e  f i n n e r  v i  e n  smal sone med granskog som 
innenfor  avlØses  a v  furuskog på grov blokkmark. Deretter f å r  v i  en  b r a t t  
sk rån ing  med rasmark opp mot b e r g r o t a  som l i g g e r  60-70 m 0.h.  på berg- 
knausene ovenfor  dominerer furuskog. Ter renge t  e r  m i l d t  s a g t  uveisomt. Berg- 
a r t e n  er b i o t i t t s k i f e r -  
F l o r a  og  vege tas jon  
Barskogen i nedre d e l  h a r  l å g u r t k a r a k t e r ,  og e n k e l t e  p a r t i e r  kan s i e s  
å være kalkfuruskog.  Av v i k t i g e  a r t e r  i f e l t s j i k t e t  kan nevnes hengeaks, 
markjordbazr og t ågebm.  Dessuten f i n n e s  rddf langre f l e r e  s t e d e r .  
Opp gjennom rasmarka f i n n e s  litt alm og hasse l ,  og e t  usarnrnenhengende, 
men a r t s r i k t  f e l t s  j i k t  med b l .  a. a r t e r  som hundekveke, kransmynte, k r a t t -  
f i o l ,  kratthumlebZom, piggstarr  og tårnur t .  Videre f i n n e s  mye bergfrue og 
t ø r r b e r g a r t e r  som broddbergknapp, olavsskjegg,  småbergknapp og svartburkne. 
Noe f u k t i g e r e  star b1.a. brunurt og t r0 lZur t .  
P; be rghy l lene  ovenfor  rasmarka b l e  d e t  f u n n e t  f l e r e  eksemplarer  a v  
skogskolm og svarterteknapp. Begge d i s s e  varmekjære a r t e n e  e r  meget s j e l d n e  
i Tr@ndelag,  og f o r  skogskolm e r  d e t  ny nordgrense  i Norge og andre  funn på  
Fosen. Nærmeste voksested e r  Sunda l s f jo rden  i Asen, og utenom Leksvik e r  
a r t e n  i Trdndelag b a r e  funne t  noen f å  s t e d e r  i n n e r s t  i Åsenfjorden.  
I Botanisk Forenings  ekskurs jonsbere tn ing  f o r  1944 ( B l y t t i a  4 ,  1946) 
omtales  en  l o k a l i t e t  som må l i g g e  i samme området. " L i t t  sØr f o r  Kanmen" 
b l e  d e t  f u n n e t  b l .  a. Zaukurt, rddhy 22, t å rnur t ,  blankstorkenebb, v i  l l-Zgk, 
myske og alm. 
Vurdering 
--------- 
D e t t e  e r  e t  f l o r i s t i s k  meget r i k t  og i n t e r e s s a n t  område. Det vanske l ige  
t e r r e n g e t  g j o r d e  a t  s t o r e  d e l e r  a v  området ikke e r  undersØkt, og  d e t  kan ennå 
være mange uoppdagede g o d b i t e r  i f l o r a e n  h e r .  A l t  i a l t  må d e t  s i e s  å være 
e t  område med v e r n e i n t e r e s s e .  
11. Almeli, Vanvikan ( f i g .  4 )  
Kartblad:  Leksvik 1622 111 
UTM : NR 61,48 
Mater ia le  
B l y t t i q  11, 1953 (Bot. For. ekskurs jonsbere tn ing)  
B l y t t i a  17,  1958 ( " I t  I#  1 
B l y t t i a  36,  1978 ( l' 11 I! 1 
Holten, J.I. 1978 (edellØvskogsinventering) 
FeltundersØkelser  1979 (K.  Baadsvik) 
Områdebeskrivelse 
----------------- 
området omfa t te r  l i e n e  ovenfor veien f r a  Vanvikan sentrum og Østover 
til l i k e  f o r b i  i ndus t r i an l egge t  ved sjØen. En d e l  av almeli-vegetasjonen 
f i n n e s  også på overs iden  og v e s t  f o r  gårdsveien til Bj@rgan. S to rpa r t en  
av  området e r  eksponert  mot sØr og l i g g e r  30-250 m 0 .h .  Berggrunnen e r  
b i o t i t t s k i f e r  og hornblendeski fe r .  
F lo ra  og vegetasjon 
Den mest i n t e r e s s a n t e  de len  a v  området l i g g e r  ovenfor r i k s v e i e n  Ø s t  
f o r  te t tbebyggelsen  og til l i k e  f o r b i  en markert  bekkeklcbft. vegetasjonen e r  
meget v a r i e r t .  V i  f i n n e r  mindre p a r t i e r  med r e n  almeskog, men o f t e s t  
opp t r e r  alm i blanding med andre t r e s l a g  som gran, gråor, hegg, osp ( s t o r -  
voks t )  og s e l j e .  F e l t s j i k t e t  i edellgjvskogen e r  mange s ~ e d e r  p rege t  av  
s t o r e  mengder Zundgronaks, d e l s  også skogstarr. Begge d i s s e  a r t e r  synes 
å t å l e  d e t  moderate s auebe i t e  som f o r t s a t t  pågår i området ( j f r .  Hlolten 1978) . 
E l l e r s  f i n n e r  v i  r i k e l i g  med nar ings-  o g - v a r m e k j ~ r e  u r t e r  o y g r a s ,  f . eks ,  
bZ(jveis, junkerbregne, kranskonval 2 ,  Kratt f ioZ,  kratthwnZebZom, n-yske, tannrot 
og vcirerteknapp. V i  f i n n e r  også f l e r e  o rk idee r :  Breif langre,  raudflangre, 
skogmarihand, stortveblad og vårmarihand. Enkelte  d e l e r  av  almeskogen e r  
s t e r k t  b e i t e p å v i r k e t  og dominert a v  solvbunke. 
Deler av l i a  har  granskog av l ågu r tka rak te r .  S p e s i e l t  kan nevnes "kalk- 
granskog" nied a r t e r  som blåve i s ,  fumvintergrønn og raudfLangre i f e l t s j i k t e t  
og o f t e  med hassel  i e t  b u s k s j i k t .  
Det f i n n e s  også  e n  d e l  g r u n n l e n d t e  p a r t i e r  med r i k  tØr rbakkevege tas jon ,  
b l .  a .  med a r t e r  som b l å f j @ r ,  b lås tarr ,  marianokZeblom og  v i l l - l i n .  Videre  
inngår  en d e l  r i k e ,  f u k t i g e  s i g ,  b1.a.  med e n  rekke  krevende s t a r r - a r t e r  
som b Zåstarr, engs t a r r ,  guls tarr ,  hårstarr,  kornstarr og Zoppestarr. 
F l o r a e n  p å  og  innunder  be rgene  i Gvre d e l  a v  l i a  er  også  i n t e r e s s a n t ,  med 
e n  rekke  næringskrevende a r t e r .  V i  kan nevne blåve i s ,  fjellodnebregne, gr@nn- 
burkne, kantkonvaZZ, svartburkne, svarterteknapp og taggbregne. 
Det er v i d e r e  f u n n e t  en rekke  r e g i o n a l t  s j e l d n e  varmekjære a r t e r  i denne 
l i a ,  b1.a .  blankstorkenebb, krattlodnegras, raudkjeks og skogfaks. I tii- 
l e g g  kan nevnes  a t  k y s t p l a n t e n  s t o r f r y t l e  e r  f u n n e t  i e n  fu ruskog  på knausene 
l i k e  Øst f o r  bekken. F l o r a e n s  o s e a n i s k e  p r e g  g i r  seg  også  u t s l a g  på kryp to-  
gamene. B l a n t  a n n e t  b l e  de s j e l d n e  o s e a n i s k e  mosene kmsfeZdmose og  reve- 
mose f u n n e t  på  e t  s k y g g e f u l l t  b e r g  hØyt oppe i l i a  (Hol ten  1978) .  
Vurder ing 
---- ----- 
Denne l i a  h a r  e n  enes tående  a r t s r i k  f l o r a  med en  rekke  a r t e r  som e l l e r s  
e r  s j e l d n e  i l a n d s d e l e n .  Vegetas jonen e r  også  s v æ r t  v a r i e r t ,  b1.a. med u l i k e  
varmekjære edellØvskog-samfunn, k a l k r i k e  barskog-samfunn, kant-samfunn og 
t ~ r r b e r g / t ~ r r e n g e r .   år d e t  g j e l d e r  a r t s r i k d o m  e r  d e t t e  a n t a g e l i g  den b e s t e  
a l m e l i  i Leksvik og s a m t i d i g  en  a v  de som r a n g e r e r  hØyest i TrØndelag. Ved 
en f r e d n i n g  a v  l i a  bØr en f o r t s a t t  kunne t i l l a t e  moderat s a u e b e i t e ,  men v i d e r e  
g r a n p l a n t i n g  må s t a n s e s  ( j f r .  Hol ten  1978) .  
1 2 .  EdellØvskog, Munken ( f i g .  4 )  
K a r t b l a d :  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 65,49 
M a t e r i a l e  
B l y t t i a  18, 1960 (Bot.  For .  e k s k u r s  j o n s b e r e t n i n g )  . 
Holten,  J.I. 1978 (edellØvskogsinventering). 
Områdebeskr i v e l s e  
Det te  e r  en  ede l lØvskogs loka l i t e t  med e t  a r e a l  på ca .  20 da som l i g g e r  
i Munkens sØrhel l ing .  H 0.h. e r  90-180 m og berggrunnen b e s t å r  a v  metaar- 
kose og kva r t sgne i s .  
F lo ra  og vegetasjon 
Denne alm-hassel- l ia  har  en meget. r i k  f l o r a .  Mest i n t e r e s s a n t  e r  funn 
av a r t e n  falkbnegne som he r  har  s i n  n o r d l i g s t  k j e n t e  forekomst i Norge. 
Nærmeste r e g i s t r e r t e  voksested e r  Volda. Av a r t s u t v a l g e t  forØvrig kan nevnes 
bZåveis, f ingers tarr ,  k ra t t f ioZ ,  Zundgronnaks, myske, skogfaks, skogsvine- 
r o t ,  troZZbm og vårerteknapp. Revebjelle e r  også r e g i s t r e r t  i området. 
Vurdering 
området ha r  s t o r  f l o r i s t i s k  og p l an tegeogra f i sk  i n t e r e s s e , ,  s i t .  IIolten 
(1978).  
13. Askeforekomst, Hindrem ( f i g .  5 )  
Kartblad: Leksvik 1622 111 
UTM : NR 70,52 
Mater ia le  - 
~ l y t t i a  36, 1978 (Bot. For. ekskurs  jonsberetning)  . 
Holten, J. I .  1978 (edellØvskogsinventering) . 
MØrkved, K . I .  1951. 
De s t a r s t e  askef orekomstene l i g g e r  ved v e s t r e  ~ i n d r e m / ~ i n d r e m s e l v a .  
En mindre forekomst f i n n e s  ved Hindrem Øst re .  
Flo ra  og vegetas jon  
Askeforekomsten ved Hindremselva b e s t å r  til d e l s  a v  s t o r e  og f l o t t e  t r æ r  
og e r  k j e n t  som den s tØrs t e  askeforekonsten i IJord-TrØndelag. Terrenget  og 
f e l t s j i k t e t  e r  s t e r k t  k u l t u r p å v i r k e t  og h a r  en t r i v i e l l  f l o r a .  Er ik  Hagen 
nevner i en r e i s e r a p p o r t  f r a  1974 noen eksemplarer av r e v e b j e l l e ,  men a r t e n  
e r  ikke p å v i s t  senere.  
Vurdering 
Det e r  av s t o r  bo tan isk  i n t e r e s s e  å f å  s i k r e t  e t  s t o r r e  askebestand i 
TrØndelag, og l o k a l i t e t e n  i Hindrem peker seg a n t a g e l i g  u t  som den mest verd i -  
f u l l e  av de som e r  r e g i s t r e r t .  Forekomsten ved Hje l lup  ( s e  lok .  32) bØr 
også vurderes  i denne sammenheng. 
14. ~dellØvskog/kantsamfunn, ~ j ~ r å s v i k a  ( f i g .  5)  
Kartblad:  Leksvik 1622 I11 
UTM: NR 74,55+75,55 
B l y t t i a  3 4 ,  1976 (Bot. For .  ekskurs jonsbere tn ing) .  
Holten, J.I. 1978 (edell@vskogsinventering). 
FeltundersØkeiser  1979 ( K .  Baadsvik) . 
Områdebeskrivelse 
----------------- 
'Dette e r  en  edel lØvskogs-l i  på c a .  40 da som l i g g e r  i de   ør eksponerte 
skråninger  i G j ~ r å s v i k a .  området l i g g e r  20-120 m o.h. ,  og bergar tene  e r  
b i o t i t t s k i f e r  og Øyegneis. 
F lo ra  og vegetasjon 
Det f i n n e s  b&de alm og hasse l  i området, og bes t ande t  t i l h a r e r  den r i k e  
hasse lkra t t - typen  som i f l g .  Holten (1978) e r  r e l a t i v t  s j e l d e n  i denne de len  
av  TrØndelag. Av ede l l@vsko&sar te r  i f e l t s j i k t e t  kan nevnes b l å v e i s ,  b r e i -  
f langre og lundkarse. på tgxrbergene og i r i k e  kantsamfunn omkring f i n n e s  
e n  a r t s r i k  f l o r a  med b1.a.  bakkeveronika,  kransmynte,  marian@kZebZom, pigg- 
starr, s t o r b l å f j ~ r ,  s v a r t k n o p p u r t ,  v i l l - l i n  og vårskr inneblom.  T i l s v a r e n d e  
v e g e t a s j o n  og f l o r a  f i n n e s  f o r Ø v r i g  på  begge s i d e r  av  v e i e n  mot nedre  Sve. 
på denne s t r e k n i n g e n  f i n n e s  også  en  god d e l  t i n d v e d  i k r a t t  og p å  bergknaus-  
ene .  De stØrste forekomstene (i f eks vik) l i g g e r  ved h y t t e n e  på neds iden  a v  
v e i e n  . 
Bes tande t  med edel lØvskog i ~ j ~ r å s v i k a  er s t e d v i s  nokså s t e r k t  b e i t e t ,  
men de f l e s t e  a r t e n e  s e r  u t  til å t å l e  e t  v i s s t  b e i t e t r y k k  og t r å k k .  F r a  
e t  b o t a n i s k  synspunkt  e r  d e t  u h e l d i g  a t  en d e l  a v  f e l t e t  e r  t i l p l a n t e t  med 
gran .  
Vurder ing 
------- -- 
området i ~ j ~ r å s v i k a  og r i k s v e g e n  mot nedre  Sve h a r  en meget a r t s r i k  
og  v a r i e r t  v e g e t a s j o n .  Ved e t  e v e n t u e l t  v e r n  a v  a lm/hasse l -bes tande t  må 
b e i t e  f o r t s a t t  kunne t i l l a t e s  (Hol ten  1978) . 
15. S v a r t o r f o r e k o m s t ,  Hoven ( f i g .  5 )  
Kar tb lad :  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 76,56 
M a t e r i a l e  
  rav ås (1970) . 
F e l t u n d e r s Ø k e l s e r  1978 (K. Baadsvik)  . 
L o k a l i t e t e n  l i g g e r  ved den gamle sko len  i Hoven, mellom r i k s v e g e n  og 
sjØen. D e t t e  e r  den t i d l i g e r e  k j e n t e  s ~ a r h o r - l o k a l i t e t e n  i Leksvik som 
b1.a. er b e s k r e v e t  a v    rav ås ( 1 9 7 0 ) .  
F l o r a  og v e g e t a s j o n  
-----------m------- 
NordØstover f r a  den gamle s k o l e n  g å r  e n  k r a f t l e d n i n g s g a t e  som e r  g j e n -  
grodd a v  g råorskog  med i n n s l a g  a v  rogn.  Her fann  j e g  4-5 s v a r t o r - t r æ r  inne  
i e t  t e t t  gnjor-bestand. Trærne var  7-8 m hØge, men brysthogdediameter 
var  ba re  5-10 cm og barken var  grov og oppsprukket.  T r o l i g  e r  d e t  gamle 
t r n r  med d å r l i g  veks t .  Jeg  var ikke i s t a n d  til å f i nne  f l e r e  i n d i v i d e r ,  og 
i forhold  til ~ r a v å ' s  (1970) besk r ive l se  v i r k e t  d e t  som om forekomsten e r  
r e d u s e r t .  
Området ved Hoven skole  ha r  forØvrig en r i k  1Øvskogsvegetasjon l i k e  ved 
r iksvegen.  ~ i e r  st&r i11.a. mye krossved ,  pZatanL@nn ( f o r v i l l e t )  og r@dhyZZ. 
Den s i s t e  e r  s j e l d e n  i TrØndelag, og den r e g i s t r e r t e  nordgrense i Norge e r  
Kvam. Det e r  vanske l ig  å s i  om forekomsten i Hoven e r  spontan. 
Av Øvrige a r t e r  i skog og ve ikan t f lo raen  kan nevnes kransmynte, kra t t -  
ladnegras,  rgd f  langre og småborre, 
Vurdering 
- - - - - - - - - 
S v a r t o r - l o k a l i t e t e n  ved Hoven s e r  u t  til å være r e d u s e r t .  E t t e r  min 
vurdering e r  d e t  også f a r e  f o r  a t  a r t e n  v i l  forsv inne  p.g.a.  konkurransen 
f r a  gråor  og åpenbar mangel på fornyelsesmuligheter .  
Floraen ved Hoven gamle skole  e r  e l l e r s  a r t s r i k  og med rgdhyll som d e t  
mest i n t e r e s s a n t e  funn. 
16. Hasse lk ra t t ,  Leksvik sentrum ( f i g .  6 )  
Kartblad: Leksvik 1622  IIT 
UTM : NR 80,62 
Mater ia le  
--- 
FeltundersØkelser  1978 (K.  Baadsvik) . 
Dette  området l i g g e r  mellom Innere lva  og R - 7 5 5 ,  ca .  3 km nordvest  f o r  
k i rken .  området e r  e n  sØrvendt skråning de r  s u b s t r a t e t  b e s t å r  av marine 
avse tn inger .  området l i g g e r  c a .  100 m 0.h.  og e r  50-60 da s t o r t .  
Flora  og vegetas jon  
--------.---------- *" 
T r e s j i k t e t  domineres av hassel som d e l s  danner k j e r r  som e r  6-7 m hØye, 
og t r e s j i k t e t  e r  s t e d v i s  meget t e t t .  I t i l l e g g  forekommer t r e s l a g  som b j ~ r k ,  
gråor og osp. T r o l i g  p.g.a. vannerosjonen e r  d e t  e r o d e r t  u t  r a v i n e r  i skrå-  
ningen. Her dominerer hassel på  ryggene og graor i forsenkningene. 
F e l t s j i k t e t  bærer preg  a v  b e i t e  og en  d e l  s t e d e r  e r  d e t  markerte k rØt t e r -  
s t i e r .  De dominerende a r t e r  e r  skogsaZat, skogstjernebtom, skogsvinerot og 
s~ l vbu nke .  I t i l l e g g  kommer b1.a .  haremat, kratthw11lebtom, skogvikke, s tor-  
nes le  og vendezrot. 
Vurdering 
--------e 
Fe l t s j i k tvege ta s jonen  på denne l o k a l i t e t e n  e r  fo rho ldsv i s  t r i v i e l l ,  noe 
som f o r  en s t o r  d e l  må t i l s k r i v e s  bei tepåvirkningen.  Selve has se lk j e r r ene  
e r  imd le r t i d  meget ve lu tv ik l ede ,  og f o r  undervisningsformål  e r  d e t  v e r d i f u l l t  
å ha en  ede l lØvskogs- loka l i te t  s å  nær sentrum. 
1 7 .  EdellØvskog, Hje l lup  ( f i g .  6 )  
Kartblad:  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 82,62-83,63 
Mater ia le  
--------- 
~ e l t u n d e r s g i k e l s e r  1978 ( K .  Baadsvik) 
Områdebeskrivelse 
----------------- 
området e r  e i  sØrØst-eksponert s k o g l i  som s t r ekke r  seg ca .  500 m mot 
nordØst f r a  gården Hje l lup .  Lia grenser  nedover mot åker  og bei temark.  
Bergartene e r  f y l i t t  og  b i o t i t t s k i f e r .  
F lora  og vegetasjon 
------------------- 
området e r  e i  v a r i e r t  1Øvskogsli som grenser  mot granskog i Øvre d e l .  
: Det e r  r i k t  i nns l ag  a v  b1.a. alm, ask ,  hasse t og hengebjork. S p e s i e l t  
kan framheves s t o r v o k s t  alm og ask og v i d s t r a k t e  has se l -k ra t t .  I nedre d e l  
av  l i a ,  mot beitemark, dominerer gråor-skog. Her og d e l v i s  i hasse l -kra t t -  
ene e r  f e l t s j i k t e t  en  god d e l  b e i t e p å v i r k e t ,  b1.a .  dominerer s ~ l u b u n k e  f l e r e  
s t e d e r .  
ForØvrig e r  f e l t s j i k t e t  p r e g e t  av mange nærings- og varmekrevende a r t e r ,  
noe varierende a l t  e t t e r  fuk t ighe ts forholdene .  Av vanl ige  a r t e r  i området 
kan nevnes b l å v e i s ,  f u g l e s t a r r ,  kranskonual l ,  k r a t t f i o l ,  k r a t t l odnegras ,  
kratthumleblom, myske, s tork lokke ,  s t o r t v e b l a d  og v i l l - Z i n .  
Vurdering 
--------- 
Denne l i a  e r  u tv i l somt  e t  av de v i r k e l i g  r i k e  botan iske  områder i Leksvik 
Da området b l e  l i t e  grundig i n v e n t e r t  v i l  nærmere undersgkelser  s i k k e r t  g i  
f l e r e  i n t e r e s s a n t e  funn. EdellØvskogen e r  a n t a g e l i g  den mest v a r i e r t e  som 
e r  r e g i s t r e r t  i kommunen m.h.p. t r e s l a g e n e ,  og d e t  e r  grunn til å framheve 
de s t o r e  askeforekomster,  ikke ba re  her ,  men langs  h e l e  s t rekningen  II je l lup - 
Vika ( s e  også lok .  3 2 )  . 
En e v e n t u e l l  s i k r i n g  a v  d e t t e  området må også sees  i sammenheng med d e t  
meget verneverdige svar tor -bes tandet  som l i g g e r  l i k e  ved ( s e  lok.  18) . , 
18. Svar torbes tand ,  Hje l lup  ( f i g .  6 )  
Kartblad:  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 8 3  ,b3 
Mater ia le  
-- 
Fe l t unde r sgke l se r  1979 ( K .  Baadsvik) . 
PA s t rekningen  H j e l l u p - ~ j e l l u p v o l l e n  b l e  d e t  også r e g i s t r e r t  e t  S V ~ ~ ~ O P -  
bestand mellom veien og sjØen. Bestandet e r  c a .  200 m l a n g t  og 5-20 m b r e d t  
Bestandet  l i g g e r  h e l t  i n n t i l  veieri ,  og mot sjriien grenser:  d e t  mot en smal og 
s t e i n e t e  strandeng-sone . 
Flora  og vegetasjon 
Svar tor t rærne  e r  gjennomgående 7-8 m hØge og med brysthgyde-diameter 
på o p p t i l  2 3  c m .  Bestandet h a r  d e l s  vært hogd, men d e t  h a r  senere  vært 
k r a f t i g  t i l v e k s t  i form av stubbeskudd. I t i l l e g g  til s v a r t o r  f i n n e s  enke l t -  
trær av alm,  ask, gråor ,  has se l  og osp i bes t ande t .  F e l t s j i k t e t  e r  noe 
s t e i n e t e  og domineres av  br ingeber ,  hundekveke, rnjgdurt, skogvikke, vendel- 
r o t  og åke r sv ine ro t .  
Det f innnes  også enke l t e  sva r to r - ind iv ide r  l i k e  på  overs iden  a v  ve ien  
langs  samme s t rekningen ,  i utkanten av  gråor-skogen. 
Vurdering 
--------- 
Området ved Hje l lup  e r  en ny s v a r t o r - l o k a l i t e t .  ~ r a v ; ~  (1970) a n g i r  
forØvrig 15 l o k a l i t e t e r  f o r  d e t t e  t r e s l a g e t  i Nord-TrGndelag. De s tØrs t e  
og mest verneverdige forekomster l i g g e r  ved Leiråmyra i Snåsa og e r  nærmere 
beskrevet  av Kje lv ik  (1976) .  P rak t i sk  t a l t  a l l e  svartor-fo2ekomstene i 
TrØndelag e r  k n y t t e t  til myr og sump, og i h v e r t  f a l l  e r  d e t  ikke t i d l i g e r e  
r e g i s t r e r t  s t randskog av  d e t t e  t r e s l a g e t  i landsdelen.  Forekomsten ved 
Hjel lup e r  dessu ten  e t  av de s tØrs t e  bestand som e r  funnet  i TrØndelag. P A  
denne bakgrunn anse r  jeg svartor-forekomsten ved Hje l lup  å være meget verne- 
verd ig .  
19. EdellØvskog, Drættvik ( f i g .  7 )  
1 
Kartblad: F ros t a  1622 I1 
UTM : NR 86,65 
i l a t e r i a l e  
-----n--- 
FeltundersØkelser  1979 (K.  Baadsvik) 
Områdebeskrivelse 
Loka l i t e t en  e r  en sØrØst-eksponert 1Øvskogsli  som går  ned til s t rand-  
sonen. Bergarten e r  b i o t i t t s k i f e r  . 
Flora  og vegetasjon 
---- --------------- 
Trevegetasjonen b e s t å r  hovedsakel ig av  alm, gråor, hassel  og hengebj0rk. 
I nedre d e l  av  l i a  e r  f e l t s j i k t e t  t y d e l i g  b e i t e p å v i r k e t .  Det e r  primært 
de tØr re  d e l e r  a v  området med ur/rasmark-karakter hvor v i  f i n n e r  alm og 
hassel.  Her e r  d e t  e t  r i k t  og v a r i e r t  f e l t s j i k t  med a r t e r  som b1.a.  k ra t t -  
hwnZeblom, kung, laukurt ,  lundgr@nnaks, piggstarr og v i l l - l i n .  Dessuten 
småbregner som Zodnebregne,, olavsskjegg og suartburkne. 
Vurdering 
- - - - - - - - - 
Det te  e r  d e t  edellØvskogsbestandet som l i g g e r  l e n g s t  m o t  nord av  de v i  
f i n n e r  langs  f jorden  i kommunen. Det e r  a r t s r i k t ,  men r e l a t i v t  l i t e  og uten 
spes i e  11 ve rne in t e re s se .  
20. Almeli, Klumpliheia ( f i g .  5) 
Kartblad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 72,60 
Mater ia le  
- - - - - - - - - 
FeltundersØkelser  1979 ( K .  Baadsvik).  
områdebe sk r  ive  l s e  
----------------- 
Lokal i te ten  l i g g e r  i Klumpliheias sØrvest-hel l ing og h e l t  opp mot skog- 
grensa. HØyden over  havet  e r  420-450 m. Berggrunnen e r  grØnnstein,  og d e t  
e r  en god d e l  ras/blokk-mark i den b r a t t e  l i a .  
Flora og vegetasjon 
------------------- 
Denne l o k a l i t e t e n  nevnes s p e s i e l t  f o r d i  den r e p r e s e n t e r e r  den hØyest- 
l iggende l o k a l i t e t  som e r  k j e n t  f o r  alm i kommunen. Øverst  i rasmarka på 
ca. 440 m s t å r  f l e r e  almetrær som e r  8-10 m hØge over  e t  område på ca. 2 da. 
Av krevende a r t e r  i undervegetasjonen kan nevnes hengeaks, myske, myskegras, 
skogsvinerot, taggbregne og t u r t .  ForØvrig domineres l i a  av  åpen blandings- 
skom med b j ~ r k ,  gran, hegg, osp,  rogn og s t o r e  p a r t i e r  e r  blåbærskog. 
Vurder ing 
----- ---- 
Denne l o k a l i t e t e n  h a r  b o t a n i s k  i n t e r e s s e  p.g.a.  a t  alm er  r e g i s t r e r t  
s å  hØyt. Den kan f a k t i s k  s i e s  å være skoggrensedannende l o k a l t .  Eksposi -  
s j o n e n  og b e r g a r t e n  e r  g u n s t i g ,  og s a m t i d i g  s t å r  t r æ r n e  under  en  b e s k y t t e n d e  
berghammer som g å r  r e t t  o v e r  i l å g a l p i n  v e g e t a s j o n .  
2 1 .  EdellØvskog, Ramslia (Tingliaugen) ( f i g .  8 )  
Kar tb lad :  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 65,61+65,62+66,62 
B l y t t i a  34,  (Bot.  For .  e k s k u r s j o n s b e r e t n i n g ) .  
B l y t t i a  37,  ( " I I I I ) .  
Bryn, H. 1888. 
Hol ten ,  J ,I .  1978 ( e d e l l ~ v s k o g s i n v e n t e r i n g ) .  
Ramslia l i g g e r  i Tinghaugens sdrØst-skråning.  HØyde o v e r  h a v e t  e r  
260-360 m ,  og b e r g g r u n n e n ' b e s t å r  a v  grØnnste in  og f y l l i t t .  Sammen med 
S j e t t e n g b e r g l i a  e r  den e n  a v  de hØyest b e l i g g e n d e  a l m e l i e r  a v  noen s t Ø r r e l s e  
i Trandelag.  
F l o r a  og v e g e t a s j o n  
------------------- 
L i a  h a r  s t o r e  alrne-forekomster,  f o r  e n  s t o r  d e l  i b l a n d i n g  med s t o r v o k s t  
b j ~ r k ,  gran, rogn, seZje og osp.  elts sjikt-vegetasjonen er  a r t s r i k  med h ~ g -  
s t a u d e r  og s t o r b r e g n e r  som dominerende a r t e r  b1.a.  k v i t s o l e i e ,  o rmete lg ,  skog- 
burkne,  s t r u t s e v i n g  og t u r t .  AV andre  na r ingskrevende  o g  i n t e r e s s a n t e  
a r t e r  kan nevnes junkerbregne,  k r a n s k o n v a l l ,  myske, s k o g s t a r r ,  t a n n r o t ,  vår- 
e r t e k n a p p  og  vårnur ihand .  
S p e s i e l t  kan nevnes a t  Ramslia e r  vokses ted  f o r  k y s t p l a n t e n  rarnslgk. 
Sammen med forekomsten på Ø s t l a n d e t  ( j f r .  Skogen 1965) er d e t t e  den n o r d l i g s t e  
r e g i s t r e r t e  forekomst  i Norge, og a r t e n  b l e  f u n n e t  i R a m s l i a  a v  Halfdan Bryn 
a l l e r e d e  i 1886. 
F i g u r  8. Kar t  som v i s e r  b e l i g g e n h e t e n  a v  l o k a l i t e t e n e  21,22,23,33 og 34 
( u t s n i t t  a v  k a r t b l a d  1622 11, g j e n g i t t  med t i l l a t e l s e  fra NGO). 
F i g u r  9 .  Kar t  som v i s e r  be l iggenhe ten  a v  l o k a l i t e t e n e  24,25 og  40 ( u t s n i t t  
av  k a r t b l a d e n e  1 6 2 2  I1 og I V ,  g j e n g i t t  med t i l l a t e l s e  f r a  N G O ) .  
Ramsl ia  h a r  e t  humid k l i m a ,  noe som b 1 . a .  i n d i k e r e s  a v  den r i k e  og 
f r o d i g e  e p i f y t t f l o r a  med moser og l a v .  
Den d e l e n  a v  l i a  som Ligger  i Leksvik bygdealmenning e r  s t e r k t  h o g s t -  
p å v i r k e t ,  og h e r  er d e t  også  p l a n t e t  g r a n  i d e  s e n e r e  å r a .  
Vurder ing 
--------- 
Hamslia e r  sammen med S j e t t e n b e r g l i a  ( l o k .  2 2 ) ,  typeområde f o r  hØyt- 
l i g g e n d e  almeskog i nedbØrsr ike  s t rØk .  F l o r i s t i s k  er l i a  o g s å  i n t e r e s s a n t .  
Det gjenværende almebestande-c rnå skånes  f o r  v i d e r e  h o g s t  og p l a n t i n g  (Hol ten 
1978) .  
22 .  S  j e t t e n b e r g l i a  ( f i g .  8 )  . 
-- 
B e s k r i v e l s e n  a v  denne l o k a l i t e t e n  e r  i s i n  h e l h e t  h e n t e t  f r a  Hol1:en (1978) : 
i<art:qlad: Leksvik  1 6 2 2  I11 Økon. k a r t b l a d :  CL 133-~+CL 133-4 
UTM : NR 65,62 + 66,62 + 65,63 + 66,63 + 67,63 + 68,63 
Geologi:  ~ r å g r ~ n n  f y l l i t t  og  gråvakke 
H 0 . h . :  (min.-max.): 245-360 m 
Eiendomsforhold:  Leksvik bygdealmenning 
Area l :  Ca .  300 d a .  
Be l iggenhe t :  Hele l i a  avenfor  GullØybekken f r a  RØsvatnet til BjØrsjØen, 
e n  s t r e k n i n g  på c a .  4 km. 
Under sØke lse r  og  m a t e r i a l e  
.......................... 
D e  f r o d i g e  l i e n e  ved Tinghaugen og ved BjØrsjØen ( S j e t t e n b e r g l i a )  h a r  
i l e n g r e  t i d  v æ r t  k j e n t  f o r  s i n  s j e l d n e  f l o r a .  
O r n i t o l o g i s k e  undersØkelser  e r  a v  nyere  d a t o ,  og s t o r t  s e t t  u t f Ø r t  a v  
J a n  E r i k  KjØsnes, og s t r e k k e r  s e g  o v e r  e t  t i d s r o m  på c a .  14 å r ,  i å r e n e  
1963-1977. Fuglefaunaen må b e t e g n e s  som u s e d v a n l i g  r i k  og  v a r i e r t .  De 
b o t a n i s k e  b e f a r i n g e r  e r  u t f Ø r t  hØsten 1977. D e t t e  v a r  s i  s e n t  på v e k s t -  
sesongen a t  mange a r t e r  v a r  v i s n e t  ned,  d e t t e  g j e l d e r  b l a n t  a n n e t  ramslok. 
Flo ra  og vegetas jon  
----------------e-- 
StØrs tepar ten  av  l i a  e r  av en særdeles  r i k  og produkt iv  hØgstaudetype. 
Nederst mot myrene langs  GullØybekken har  man e t  b e l t e  av hØgstaudegranskog 
som ovenfor g radv i s  gå r  over i rene almebestand. Blandingsbestand aZrn/gran 
e r  også van l ig ,  e v e n t u e l t  med inns l ag  av gråor og andre l a u v t r e s l a g .  Alme- 
bes tandet  s t r e k k e r  seg opp til be rg ro t a .  ~ å d e  gran- og a l m b e s t a n d e t  b e s t å r  
av  til d e l s  svært  s t o r e  og gamle trær. De s t o r e  og mer e l l e r  mindre f r i t t -  
s tående granene e r  bredkronet ,  g rovgre ine t  og tykkstamrnet. De gamle almene 
derimot ha r  o f t e  f l e r e  grove stammer, sannsynl igvis  primært f o r å r s a k e t  av  
jord- og snØskred f r a  bergene 'ovenfor .  på mer s t a b i l t  s u b s t r a t  e r  almene 
g j e rne  mer rake og enstammet. Almen synes a l t s å  i være v e l  t i l p a s s e t  d e t  
til d e l s  u ro l ige  s u b s t r a t e t  i rasmarkene og regenereres  l e t t  he r .  
Almestammene har  en r i k  e p i f y t t f l o r a  med dominans a v  suboseaniske og 
oseaniske  moser og l a v a r t e r ,  hvor ryemose ( A n t i t r i c h i a  cu r t i pendu la )  e r  
v a n l i g s t e  mosearten. Av e p i f y t t i s k e  makrolavarter  bØr nevnes forekomsten 
av solvnever (Lobaria ampliss ima).  Denne a r t e n  h a r  en oseanisk u tb rede l se  
og e r  t i d l i g e r e  i sommer også r e g i s t r e r t  f r a  Tinghaugen ca .  1 km lenger  sØr- 
v e s t .  T o t a l t  må a r t e n  regnes som r e l a t i v t  s j e l d e n  i TrØndelag. Den subose- 
an iske  l ava r t en  Parmel ie l la  plumbea b l e  derimot r e g i s t r e r t  f l e r e  ganger i 
l i a .  
Av i n t e r e s s a n t e  a r t e r  i f e l t s j i k t e t  i a lme l i a  bØr f Ø r s t  og f remst  nevnes 
den r i k e l i g e  forekomsten av  junkerbregne og bZii.veis. Lia  h a r  e n  r i k  -var- 
f l o r a  av g e o f y t t e r ,  noe som e r  van l ige re  på Østs iden av  Trondheimsfjorden, 
både gulZstjerne og Zerkespore e r  r e g i s t r e r t ,  foru ten  den mer t r i v i e l l e  vår-  
a spek ta r t en  k v i t v e i s .  Tannrot e r  t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  i l i a .  
Mellom de mer storbregne-/h@gstaudedominerte p a r t i e n e  a v  a lme l i a ,  fo re -  
kommer mer åpne og noe tØr re re  p a r t i e r  med myske. Denne samfunnstypen e r  
noe kantprege t  med b l a n t  annet  r i k e l i g  forekomst av lodneperikwn og til d e l s  
piggstarr. Disse d e l l o k a l i t e t e n e  har  be l iggenhet  opp under be rg ro t a ,  hvor 
man også f i n n e r  andre varmekjære a r t e r  £.eks. skogvikke og k r a t t f i o l .  Krat t -  
f i o l  e r  t i d l i g e r e  ba re  r e g i s t r e r t  f å  ganger på Fosen. 
I se lve  bergene forekommer oqs& en d e l  t d r r b e r g p a r t i e r  og f j e l l a r t e r ,  
f . eks .  bergskrinneblom, ~års>rinnebZom og f j e l l a rve .  
Ovenfor bergene f l a t e r  landskapet  u t ,  og h e r  h a r  man heipregede og lyng- 
r i k e  skogssamfunn med gran og bjork o p p t i l  skoggrensa. 
Kulturpåvirkning 
StGrs tepar ten  av  l i a  må betegnes som urskog, d e t t e  g j e l d e r  s æ r l i g  
s t rekningen  f r a  BjØrsjØen og ca .  1,s km ves tover .  Lia  ovenfor S je t tenberg-  
s e t r a  e r  f r a  e n  t i d  t i l b a k e  noe hogst- og b e i t e p å v i r k e t ,  men i d e t t e  s t r a k e t  
e r  a lmel ia  mindre v e l u t v i k l e t .  Vest f o r  S j e t t e n b e r g s a t r a  e r  også alrneinn- 
s l a g e t  r e l a t i v t  l i t e ,  men f e l t s j i k t f l o r a e n  e r  temmelig e n s a r t e t  l angs  he l e  
l i a ,  a r t s r i k  og f rod ig .  
Vern og g rense fo r s l ag  
Jeg  har  i sommer på oppdrag f r a  MiljØverndepartementet, r e g i s t r e r t  ede l -  
lauvskog i begge TrØndelagsfylkene, og jeg begynner nå å f å  o v e r s i k t  over a l l e  
s tØr re  alm- og hasselforekomster .  U t  f r a  en  samlet  vurdering a v  de edellØv- 
skogs loka l i t e t ene  jeg har  b e f a r t ,  må S j e t t e n b e r g l i a  regnes b l a n t  de hØyt 
p r i o r i t e r t e ,  og må komme i kategor ien  n a s j o n a l t  verneverdig.  Sjet tengberg-  
l i a  f o r e s l å s  som na tu r r e se rva t .  Jeg legger  fa lgende  k r i t e r i e r  til grunn: Alme- 
l i a s  s t Ø r r e l s e ,  r e l a t i v t  uberØrt (3:urskog) a r t s i n v e n t a r ,  egne the t  f o r  v i t en -  
skapel ige  s t u d i e r  av  vegetasjonsdynamikk, undervisningsformål og r i k t  og 
v a r i e r t  fuglefauna.  Reserva te t  bØr omfat te  he l e  l i a  nord f o r  GullØybekken, 
og som n a t u r l i g  grense oppover f o r e s l å s  v a n n s k i l l e t  og nedover GullØybekken 
og BjØrsjØen. 
Det te  f o r s l a g e t  til o p p r e t t e l s e  av  ede l l auvskogs re se rva t e t  i S jettenberg-,  
l i a  b l e  oversendt  MiljØverndepartementet og naturvernkonsulent  J e r s t a d  i Nord- 
TrØndelag 12/10-1977. S j e t t e n b e r g l i a  må b e t r a k t e s  som t r u e t ,  og denne saken 
må d e r f o r  f å  en r a sk  behandling ( s i t .  e t t e r  Holten 1978).  
C .  ØVRIGE SKOGLOKALITETER 
23:  BjØrsjØlia  ( f i g .  8 )  
Kartblad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 69,64 + 70,64 
FeltundersØkelser  1978 ( K .  Baadsvik) .  
BjØrsjØlia l i g g e r  på  nordsiden av BjØrsjØen og henger d i r e k t e  sammen 
ned S j e t t e n h e r g l i a  lengre  ves t  hvor Holten (1978) har f o r e s l å t t  e t  edellØv- 
skogsreservat .  Lia  e r  ca .  3 km lang og h 0.h. e r  i området 245-360 m. 
Eksposisjonen e r  mot sØr-sØrØst. Berggrunnen b e s t å r  av g r å g r ~ n n  f y l i t t  og 
grzvakke. De v e s t l i g s t e  d e l e r  av l i a  b l e  ikke undersØkt. 
Flora og vegetasjon 
------------------- 
Lia e r  hovedsakelig dominert av granskog, men v i  f inner  også be tyde l ige  
inns lag  med edellØvskog. I t i l l e g g  f innes  en d e l  r i k e  myrdrag og enkel te  
b e i t e v o l l e r  ( s e t e r v o l l e r )  . 
Granskogsvegetasjonen e r  meget v a r i e r t .  D e t  f i nnes  en d e l  blabior-SrnA- 
bregne-qranskog dominert a v  b l a m ,  smyle og småbregner i t i l l e g g  til b j ~ n n -  
kam og s k m b S m .  Olavsstakc? b l e  forØvrig funnet  f l e r e  s t e d e r .  L i t t  r i k e r e  
granskog kan ha lågur t -karakter ,  b1.a.  med s t e r k e  inns lag  av enghmleblom 
og stoikenetib. Storbregne-utformj.nger av  granskog forekommer også hyppig. 
Her dominerer or?riztelg og skogburkne, s t e d v i s  også sm@rteZg. 
Videre f innes  hDqstaude-granskog i f i n  utforming f l e r e  s t e d e r .  T i l  de 
van l ig s t e  a r t ene  her  horer  b1.a. myskegras, sm@rteZg, t u r t  og t y r ih j e lm .  
Skogilikke forekommer dessuten i s t o r e  mengder f l e r e  s t ede r .  
Deler av l i a  har  også karakter  av edellØvskog. Her dominerer alm i t r e -  
s j i k t e t .  I t i l l e g g  kommer og inns lag  av b1.a. gran og hegg. Almetrærne 
e r  o f t e  flerstammede og krokete ,  noe som t r o l i g  har  sammenheng med snØras og 
u r o l i g  s u b s t r a t .  Tilsvarende forhold e r  også r e g i s t r e r t  i S j e t t e n b e r g l i a  
(Holten 1978) .  F e l t s j i k t e t  har  f o r  d e t  meste hØgstaudekarakter og domineres 
b1.a. av a r t e r  som e r  nevnt i a v s n i t t e t  om h@gstaudegranskog. I t i l l e g g  
kommer a r t e r  som hundekvcke, kratthwnZebZom, skogsv inerot ,  s tork lokke ,  t r o l l -  
h ~ ~ r  og v ~ n d e l r g t .  Der edellØvskogen f innes  går  den opp til bergro ta  i Øvre 
d e l  av l i a .  på knausene her  f i n n e s  b1.a. mye bergfrue og bergskrinneblom. 
P& de f l a t e r e  pa r t i ene  i nedre d e l  av l i a  f i n n e s  f l e r e  s t ede r  drag av  
rikmyr. Denne vegetasjonen domineres av  a r t e r  som b r e i u l l ,  gu l s ta r r  og 
uan LZg myrklegg. 
Vurdering 
- 
BjØrsjØl ia  e r  e t  b o t a n i s k  r i k t  og v a r i e r t  område. S p e s i e l t  e r  d e t  grunn 
til å nevne de mange utformingene a v  granskog, og de s t o r e  forekomstene med 
svært  p r o d u k t i v  hØgstaudeskog, både granskog og edellØvskog. De le r  a v  skogen 
i området h a r  også  urskogspreg.  
Det e r  n a t u r l i g  å s e  BjØrsjØl ia  i samband med S j e t t e n b e r g l i a  ( s e  l o k .  2 2 )  
som l i g g e r  l e n g r e  v e s t .  S j e t t e n b e r g l i a  h a r  åpenbar t  e t  s t Ø r r e  i n n s l a g  a v  e d e l -  
l@vskog enn BjØrs jØl ia ,  som på s i n  s i d e  t r o l i g  e r  mer v a r i e r t  m.h. t .  granskogens 
sammensetning. E g e n t l i g  danner d i s s e  t o  l o k a l i t e t e n e  en sammenhengende li 
f r a  kommunegrensen mot R i s s a ,  og e n  bØr vurdere  om ikke  e t  n a t u r r e s e r v a t  burde 
omfa t te  h e l e  d e t t e  området.  
2 4 .  Lakk l ia  ( f i g .  9 )  
Kar tblad:  Leksvik 1 6 2 2  I11 
UTM : 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - - - 
Fel tundersØkelser  1978 (K.  Baadsvik) .  
områdebeskrive l s e  
Lakkl ia  l i g g e r  sØrvest  f o r  F l i n t v a s s h e i a  ved fylkes/kornrnunegrensa mot 
Rissa .  Den de len  a v  l i a  som l i g g e r  i Leksvik e r  c a .  1 km l a n g  og l i g g e r  
350-430 m 0.h.  Eksposis jonen er mot sØr-sØrØst, og berggrunnen b e s t å r  a v  
b i o t i t t s k i f e r .  
F lo ra  og vege tas jon  
----w-------------- 
Lakkl ia  h a r  en v a r i e r t  vege tas jon  roed u l i k e  t y s e r  av skog,  nyr  og 
ku l tu reng .  
Skogsamfunnene e r  nes ten  ute lukkende blandingsskog med gran og  lØvtrær 
som b jgrk ,  gråor, hegg, osp, rogn og s e l j e .  Skogen h a r  f o r  d e t  meste e t  
noe g l i s s e n t  t r e s j i k t ,  og den har  mange s t e d e r  urskogspreg.  Skoggrensa i Øvre 
d e l  av l i a  l i g g e r  på c a .  430 m .  
F e l t s j i k t e t  har  overveiende hØgstaudepreg og e r  produkt iv t  og a r t s r i k t .  
Dominerende a r t e r  e r  o f t e s t  k u i t s o l e i e ,  mjgdurt,  skogburkne, smgrtelg,  s to r -  
k lokke ,  t u r t  og t y r i h j e l m ,  s t e d v i s  også strandrgr og swlrphaukeskjegg. AV 
andre vanl ige a r t e r  kan nevnes f j eZZ t i s t e1 ,  rod jonsokblom og skogsvinerot .  
En d e l  skogpar t ie r  har e t  mer lågvokst ,  men s t a d i g  a r t s r i k t  f e l t s j i k t  med 
a r t e r  som hengeaks, kranskonvaZ1, lundrapp, myske, s k o g f i o l ,  skogstorkenebb 
og t ågebm.  Jordsmonnet e r  noe t @ r r e r e  her  enn i hØgstaudesamfunnene. I Øvre 
d e l e r  av l i a  e r  d e t  s t o r e  p a r t i e r  med storbregneskog dominert a v  ormetelg 
. . 
og skogburkne. 
I Øvre d e l e r  av l i a  f innes  også en de l  p a r t i e r  med engvegetasjon som 
t r o l i g  e r  be t inge t  av  t i d l i g e r e  s l å t t / b e i t e ,  men som nå e r  i en t i d l i g  gjen-  
groingsfase.  1 enga f innes  spredte  t r æ r ,  samt busker av Ojgrk og e iner .  Engvege- 
t a s  jonen. doriiinere s av engkvein, j'zrkantperzkwn, gulaks,  harerug og skogs torke-  
nebb. Noen p a r t i e r  kan ha f l ekkv i s  innslag av b l å b m ,  og av vanl ige a r t e r  
fo røv r ig  kan nevnes bZåklokke, f innskjegg,  prestekrage, tepperot  og vanZig 
@yen $r@s t .  
1 øvre d e l e r  av l i a  f i nnes  en d e l  p a r t i e r  med nedborsmyr og fa t t igmyr ,  
men s to rpa r t en  av myrvegetasjonen l i g g e r  som åpne glenner i l i a s  nedre d e l e r  
og e r  rikmyr, t i l d e l s  ekstremrikmyr. Vegetasjonen e r  både produktiv og a r t s -  
rik og av hyppige a r t e r  kan nevnes b l å s p r e t t ,  b re iu l  2 ,  f j e l Z t i s t e Z ,  guZstarr,  
h å r s t a m ,  k lubbes tarr ,  Zoppestarr, myrsnel le ,  n a t t f i o l ,  s tor tveblad  og svar t -  
topp. 
Vurdering 
--------- 
Lakklia e r  e t  område med a r t s r i k  og v a r i e r t  f l o r a  og vegetasjon.  jeg  
har knapt r e g i s t r e r t  s å  produktive vegetasjonstyper  nær skoggrensa andre 
s t ede r ,  og d e t t e  ha r  d e l s  samband med næringsrik jord,  d e l s  med guns t ig  ekspo- 
s i s j o n .  Rikmyrene i området horer  til de mest a r t s r i k e  som e r  r e g i s t r e r t  i 
kommunen. A l t  i a l t  må området s i e s  å ha s t o r  botanisk i n t e r e s s e ,  primært 
p.g.a. myrvegetasjonen og den hØytliggende hØgstaudeskogen, 
25. R Ø r v a s s l i a  ( f i g .  9)  
K a r t b l a d :  Leksv ik  1622 111 
UTM : NR 76,67  
F e l t u n d e r s Ø k e l s e r  1979 (K.  B a a d s v i k ) .  
o m r å d e b e s k r i v e l s e  
----------------- 
Denne l i a  l i g g e r  l i k e  nord  f o r  RØrvatne t  o g  e r  ca. 1 , s  km l a n g .  Den e r  
s ~ r ~ s t - e k s p o n e r t  o g  l i g g e r  290-350 m 0 .h .  Berggrunnen e r  b i o t i t t s k i f e r .  
Ba re  den  n o r d Ø s t l i g e  d e l e n  a v  l i a  b l e  undersØkt.  
F l o r a  og v e g e t a s j o n  
------------------- 
S t o r p a r t e n  a v  d e ~  u n d e r s a k t e  området  b e s t å r  a v  f r o d i g  åpen  g ranskog  som 
s t e d v i s  h a r  i n n s l a g  a v  bjork  o g  gråor.  E n k e l t e  s t e d e r  er skogen b e i t e p å -  
v i r k e t ,  og i noen p a r t i e r  e r  d e t  d r e v e t  h o g s t .  
D e  b o t a n i s k  m e s t  i n t e r e s s a n t e  p a r t i e n e  h a r  f r o d i g  h a g s t a u d e k a r a k t e r  o g  
er  d o m i n e r t  a v  a r t e r  som k v i t s o l e i e ,  m j ~ d u r t ,  s t o rk lokke ,  s t r u t s e v i n g ,  trollb@r, 
turt og  t y r i h j e l m .  D e r t i l  kommer e n  d e l  t a r r e r e  områder med a r t s r i k  under-  
v e g e t a s j o n ,  b1 . a .  f i n n e s  h e r  mye f i r b k d ,  kranskonval l ,  ZiZjekonvaZZ, myske, 
n a t t f i o l  og  vårerteknapp. Med e t  så r i k t  f e l t s j i k t  s k u l l e  e n  kunne v e n t e  
e d e l l Ø v t r æ r  , men d e t t e  b l e  i k k e  r e g i s t r e r t .  
Vurde r ing  
--------- 
Den d e l e n  a v  R Ø r v a s s l i a  som b l e  undersØkt  e r  meget a r t s r i k  og  f r o d i g ,  
men s a m t i d i g  o g s å  s t e r k t  k u l t u r p å v i r k e t .  
26. F j e l l b j Ø r k e s k o g ,  K v e r n b a l e t  (fig. 5 )  
K a r t b l a d :  Leksvik  1622 111 
UTM : NR 70,58 
Fel tundersØkelser  1979 (K .  Baadsvik) . 
områdebe s k r  i v e l  s e  
L o k a l i t e t e n  e r  en sØrvest -eksponer t ,  s l a k k  li opp mot KvernbØlheia, på 
nordØst-siden av  KvernbØlet. I nedre d e l  f i n n e s  en  d e l  myrområder som g å r  
over  i f j e l l s k o g  opp mot skoggrensa på  ca .  450 m.  Berggrunnen e r  f o r  d e t  
meste grØnnste in .  
F lo ra  og vege tas jon  
Det f i n n e s  en  d e l  p a r t i e r  med nokså r e n  f j e l l b j Ø r k e s k o g  i området. BjØrke- 
t rærne e r  gjennomgående 4-5 m hØge og har  f o r  d e t  meste k r o k e t e  vekstform. 
Opp mot skoggrensa dominerer b j o r k e k j e r r .  ForØvrig f i n n e s  en god d e l  b land ings -  
skog med b j ~ r k ,  gran og rogn. Ter renge t  i l i a  e r  k u p e r t .  på rygger  dominerer 
blåbærskog med s t e r k t  i n n s l a g  a v  skrubber. på f l a t e r e  p a r t i e r  og i forsenk-  
n inger  kommer d e l s  g r a s r i k  skog dominert  av  blåtopp og s ~ l v b u n k e .  Videre 
forekommer bregnedominerte f e l t s j i k t  med skogburkne og srnortelg som de  v i k t i g -  
s t e  a r t e r .  P a r t i e r  med hØgstaudeskog f i n n e s  også ,  b1.a.  med myskegras, sump- 
haukeskjegg, t u r t  og tgr ih je lm.  
Myrpartiene i området b e s t å r  av  f a t t i g n y r  og en  d e l  p a r t i e r  med rlkrliyr. 
Rikmyrvegetasjon forekommer hovedsakel ig  i nedre  d e l  av l i a ,  noe som t r o l i g  
sky ldes  a n r i k i n g  av  n æ r i n g s s t o f f e r  med s igevann.  Av a r t e r  h e r  kan nevnes 
breiul.  2 ,  f j e  Z Z t i s t e  Z ,  gu l s ta r r ,  myrmj@lke og svar t topp .  
Vilraer i n g  
- - - - - - - - - 
området h a r  b o t a n i s k  i n t e r e s s e  f Ø r s t  og f r e m s t  f o r d i  d e t  e r  den e n e s t e  
k j e n t e  l o k a l i t e t  med sammenhengende f j e l l b j Ø r k e s k o g  i kommunen 
27. S t o r l i a  - Kul ia  ( f i g .  10) 
Kartblad:  Leksvik 1622 
UTM : N r  74,63 + 74,64 + 75,63 + 75,64 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - - 
R l y t t i a  34, 1976 (Bot .  For .  e k s k u r s j o n s b e r e t n i n g ) .  
Fel tundersØkelser  1978 (K.  Baadsvik) . 
~ r n r å d e b e s k r i v e l s e  
---------------m- 
D e t t e  e r  en sØrvest -eksponer t  li som skråner  ned m o t  Y t t e r e l v a .  L i a  e r  
ca .  2 km l a n g  og l i g g e r  c a .  200 m 0 .h .  Berggrunnen e r  g r å g r ~ n n  f y l i t t  og 
gråvakke . 
F l o r a  og  vege tas jon  
Området h a r  e n  v a r i e r t  vege tas jon  som d e l s  e r  k u l t u r b e t i n g e t .  I nedre  
d e l e r  av  l i a  nærmest e l v a  dominerer mange s t e d e r  yråorskog,  d e l v i s  i meget 
b r a t t  t e r r e n g .  F e l t s j i k t e t  e r  f o r  d e t  meste f r o d i g  og dominer t  av  hØgstauder 
som miodurt,  s.tornes l e  og t y r i h j e l m  samt s to rbregnene  skogburkne og s t rutse-  
0ing. De f r o d i g s t e  og  s t Ø r s t e  g råorskog-par t i ene  l i g g e r  mot Kul ia  og danner 
he r  e t  b e l t e  som e r  o p p t i l  100 m b r e d t .  
Fordvr ig  e r  området f o r  en s t o r  d e l  p r e g e t  a v  en  veks l ing  mellom skog- 
p a r t i e r  og b e i t e v o l l e r .  Skogpar t iene e r  d e l s  blandingslØvskog, d e l s  granskog 
med svak l d g u r t k a r a k t e r ,  og i $vre d e l e r  av  l i a  f i n n e s  f ragmenter  av e d e l l ~ v -  
skog med alm i u t k a n t e n  a v  bei temarka.  A l l e  s t e d e r  e r  f e l t s j i k t e t  s t e r k t  
h e i t e p å v i r k e t .  
B e i t e v o l l e n e  e r  f o r  d e t  meste dominer t  a v  g rasene  engkvein, guzs tarr  og 
solubunke samt k t i l turbe  t ingede  s t a r r a r t e r  som .h Leikt t n r r  og hares tarr .  Vid- 
e r e  f i n n e s  i n n s l a g  a v  b1.a .  k v i t b l a d t i s t e l  og t y r ih j e lm .  
En d e l  b e i t e v o l l e r  e r  d e l v i s  t i l p l a n t e t  med g r a n .  
I f o r b i n d e l s e  med d e t t e  området kan d e t  nevnes a t  Botanisk  Forening under- 
sdk te  e t  s a r v e n d t  b e r g  ved Kul ia  ( B j Ø r n f j e l l e t )  på  en  ekskurs jon  i 1975 
( B l y t t i a  3 4 ) .  Denne l o k a l i t e t e n  l i g g e r  innenfor  d e t  i n n s i r k l e d e  området i 
f i g .  10. Her b l e  d e t  b1 .a .  funne t  alm, skogvikke, vårerteknapp, k r a t t f i o l ,  
Zodncperikwn, 5nkkem2nte og.  t a g g b r ~ g n s .  
Vurdering 
- - - - - - - - 
området h a r  gode bandskapsmessige k v a l i t e t e r .  Det e r  f o r  e n  s t o r  d e l  
e t  k u l t u r l a n d s k a p  med f i n  v e k s l i n g  mellom åpne b e i t e v o l l e r  og skoghol t .  
Figur  10. Kar t  som v i s e r  be l iggenhe ten  av  l o k a l i t e t  n r .  27 ( u t s n i t t  av 
k a r t b l a d  1622 11, g j e n g i t t  med t i l l a t e l s e  f r a  NGO).  
F igur  11. Kar t  som v i s e r  be l igqenhe ten  a v  l o k a l i t e t  n r .  3 1 , 3 5  og 37 ( u t s n i t t  
av k a r t b l a d e n e  1 6 2 2  1,. ug I V ,  g j e n g i t t  med t i l l a t e l s e  f r a  NGO) .  
Floraen  e r  noe u ta rmet  gjennom b e i t i n g ,  men de  b r a t t e  oreskogene mot Kul ia  
e r  både f r o d i g e  og a r t s r i k e .  
28.  råo or skog, Kruken (£ig .  6 )  
Kar tb lad :  Leksvik 1622 111 
UTM r NR 79,65 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - 
Fel tundersØke lse r  1978 (K. Baadsvik) .  
områdebeskr ivelse  
Ovenfor b rua  ved Kruken l i g g e r  b r a t t e  l i e r  med f r o d i g  graorskog på nord- 
s i d e n  a v  I n n e r e l v a .  omradet l i g g e r  c a .  250 m 0 .h .  og e r  sØr-eksponert .  Berg- 
grunnen e r  g r å g r ~ n n  f y l l i t t  og  gråvakke.  
F l o r a  og vege tas jon  
------------------- 
I t i l l e g g  til gråor f i n n e s  en d e l  hegg og rogn i t r e s j i k t e t .  F e l t s j i k t e t  
e r  f r o d i g  og a r t s r i k t ,  og  a v  a r t s u t v a l g e t  kan nevnes hengeaks, hundekveke, 
lundgronnaks, troZZurt og vendelro t .  Enkel te  p a r t i e r  h a r  hØgstaudekarakter  
og domineres a v  s t ru t sev ing  og t u r t .  
Vurdering 
L ia  b l e  då r l i g  undersØkt,  men b o r  g ranskes  nærmere. Befar ingen an tyder  
a t  v i  s t e d v i s  h a r  gråorskog med f e l t s j i k t  som l i g n e r  d e t  e n  o f t e  f i n n e r  i 
edellØvskog. og d e t  kan vare  mange i n t e r e s s a n t e  a r t e r  i denne sorvend te  l i a .  
29. Hoven - Hovsetra ( f i g .  5 )  
Kar tblad:  Leksvik 1622 111 
UTM : NR 74,57 + 75 ,56  + 76,56 
Fel tundersØkelser  1979 ( K .  Baadsvik) . 
områdebeskr i v e l  s e  
----------------- 
området i n b e f a t t e r  de b r a t t e  bakkedalene og d a l s i d e n e  f r a  Hoven g å r d  og 
l a n g s  s t i e n  oppover mot Hovsetra som l i g g e r  ca .  300 m 0.h.  Berggrunnen i 
området e r  f o r  d e t  meste b i o t i t t s k i f e r  som e r  overdek t  med marine avse tn ing-  
e r  i nedre  d e l .  
Rasmarkene nord f o r  Hoven gård  e r  b e s k r e v e t  som egen l o k a l i t e t  ( l o k .  9 ) .  
F l o r a  og vege tas jon  
Langs bekken i nedre  d e l  a v  området dominerer graorskog i rav inene .  F e l t -  
s j i k t e t  e r  f o r  d e t  meste r e l a t i v t  a r t s f a t t i g  og å p e n t  og domineres a v  br inge-  
be r  og soZvbunke. Enke l te  s t e d e r  inngår  noe alm med undervegetas jon av  b1.a.  
hundekveke, kratthwnZebZom, skogsa la t  og t roZZurt .  
på nords iden  av s t i e n  f i n n e s  b1 .a .  e n  d e l  hengebjork og s t o r e  forekomster  
med krattZodnegras.  
Opp gjennom d a l e n ,  f a r  de b r a t t e s t e  skråningene dominerer b l a b a - g r a n s k o g  
og h o g s t f e l t e r  på  grovblokkig jo rd  l a n g s  s t i e n .  Lengre oppe f i n n e s  s t o r e  
p a r t i e r  med storbregne-qranskog dominert  av  smgrte Zg . l i inere  ut for i , i inqer  a v  
denne typen h a r  jeg knapt  s e t t  andre  s t e d e r  i kommunen. 
Over 200 m 0.h. domineres vegetas jonen a v  e n  v e k s l i n g  mellom blåbær-gran- 
skoy,  l y n g r i k  furuskog og myrfuruskog. Ved Hovsetra e r  d e t  s e t . e r v o l l e r ,  b 1 . a .  
med mye j;i'e i Zrczpp, f67Zblom og t?lannasØtyr2s. 
Vurdering 
--------- 
Vegetas jon og f l o r a  i omradet e r  £ ~ r  d e t  meste a v  v a n l i g  k a r a k t e r  f o r  
kommunen. Mest. i n t e r e s s a n t  e r  de f i n e  bes tand  med granskog dominer t  a v  smor- 
t e l g  i f e l t s j i k t e t .  
39. ~ r a i ~ s k o r ; ,  Da l se lva  ( f i i ; .  6 )  
Kartblad:  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 81 ,65  
M a t e r i a l e  
-b------- 
Fel tundersØkelser  1978 ( K .  Baadsvik) 
L o k a l i t e t e n  e r  en  nordØst-eksponert  l i  ved Dalse lva ,  l i k e  Ø s t  f o r  r i k s -  
vei 755. L i a  l i g g e r  200- 250 m 0 .h .  og  berggrunnen e r  g r o n n s t e i n .  
F l o r a  og vege tas jon  
L ia  e r  dominert  a v  granskog som d e l s  e r  avlAgurt -småbregne- typen,  d e l s  
a v  f u k t i g  l i q u r t - k a r a k t e r .  Blåbær-småbregne-skogen h a r  r i k e l i g  i n n s l a g  med 
b1.a.  bjonnkam og skrubber.  I fo r senkninyer  f i n n e s  s t e d v i s  mye sauetelg. 
De r i k e r e  d e l e r  h a r  i n n s l a g  a v  b1.a .  enghwnZebZom, gaukesyre,  mjgdurt og 
s k o g f i o l .  
Vurdering 
----- ---- 
områdets f l o r a  og vege tas jon  e r  t y p i s k  f o r  mange fastmark-granskoger på  
s u r  til middels r i k t  jordsmonn i kommunen. 
31. HØgstaudegranskog ved F je l lmyra  ( f i g .  11) 
Kartblad:  Åfjord  1622 IV 
UTM : NR 83,73 
M a t e r i a l e  
--------- 
Fel tundersØke lse r  1978 (K.  Baadsv ik) .  
Områdebeskr ive l s e  
området l i g g e r  ca.  1 km f r a  kommunegrensa mot Mosvik, l i k e  sØrØst f o r  
R - 7 5 5  og v i s  2 v i s  Buenget. Like ved veien e r  d e t  e t  myrdrag som går  over 
i e t  r e l a t i v t  f l a t t  p a r t i  med granskog. E t t e r  ca .  100 m gjennom skogen går  
d e t  ned en b r a t t  li med ras -  og blokkmark med e t  myrdrag nedenfor (F je l lmyra) .  
O Skråningen e r  60-80 m høg og h e l l e r  30-35 mot sØrØst. Lia l i g g e r  250-320 
m 0 .h.  Berggrunnen e r  grØnnstein og grannski fe r .  
Lia  k a l l e s  " F j e l l b r å t t a "  og e r  k j e n t  f o r  s i n  r i k e  f l o r a  hos f o l k  som bor 
i nærheten. 
Flora og vegetasjon 
Granskogen oppe på p l a t å e t  e r  av varierende r i k h e t .  Noen p a r t i e r  med 
bl ibarskog forekommer, men s to rpa r t en  har  lågurt-greg med a r t e r  som f i rb lad ,  
gaukesyre, skogfioii ,  skogstorkenebb og t z g e b m .  Enkelte hogstaudepart ier  e r  
dominert av t u r t .  
på berghyl le r  i Øvre d e l  av b r a t t l i a  f i nnes  en a r t s r i k  vegetasjon,  f lekk-  
v i s  dominert av kranskonval l ,  ZiZjekonvall  og varerteknapp. I t i l l e g g  inngår 
b1.a. bergfrue ,  b l å v e i s ,  Zodneperikwn, Zundrapp, suarterteknapp og taggbregne. 
ForØvr i g  domineres l i a  av v a r i e r t  og u t r o l i g  f rod ig  l i~ys t au~e -g ranskog .  
Grantrærne e r  jevnt  over av  anse l ige  dimensjoner, mange e r  godt over 30 m 
hØye med brysthØyde-diameter p; over  1,5 m .  Det e r  mye t r e f a l l ,  og skogen har 
urskogpreg de f l e s t e  s t ede r .  I t i l l e g g  til gran f innes  noe gråor, hasse l ,  
hegg og rogn. 
F e l t s j i k t e t  e r  f o r  d e t  meste overdadig produkt iv t  og går  opp i 3 meters 
hØyde f l e r e  s t e d e r .  Det e r  f l ekkv i s  dominans av mange a r t e r ,  b1.a.  myske, 
ryskegras,  skogsaiiat, s tork lokke ,  s t ru t sev ing  0.a .  s torbregner ,  swrrphaukeskjegg 
(opp til 2 m h ~ y ! )  samt kjempeindivider av t u r t  og t y r ih j e lm .  I t i l l e g g  
kommer masseforekomster av s torvoks t  skogvikke som l i g g e r  i s t o r e  vaser oppi  
a l l e  hØgstaudeartene. 1 nedre d e l  e r  de t  b1.a.  s t o r e  forekomster av  strand- 
r Q r .  
Enkelte t rær e r  hogd i nedre d e l ,  forØvrig v i rke r  skogen urØrt i så 
måte, an t age l ig  p.g.a.  a t  t e r r enge t  e r  svært u lendt .  IfØlge muntlige opp- 
lysninger  har  d e t  vært en d e l  b e i t e  av g e i t  i området t i d l i g e r e .  
Myrene nedenfor l i a  e r  rikmyrer med b1.a. a r t e r  som breiuZZ, en_marihand, 
guZstarr,  k lubbes tarr ,  marigras og sveZtuZZ. 
Vurde r ing  
------- -- 
I denne l i a  f i n n e s  u t e n  t v i l  den  f r o d i g s t e  og  m e s t  p r o d u k t i v e  hØgstaude- 
v e g e t a s j o n e n  j e g  h a r  r e g i s t r e r t  i kommunen, ede l lØvskogene  i n k l u d e r t .  Det  
s k a l  o g s å  g o d t  g j Ø r e s  a t  d e t  i d e t  h e l e  e k s i s t e r e r  a n d r e  l o k a l i t e t e r  som 
o v e r g å r  " F j e l l b r å t t a "  i s å  måte i kommunen. 
J e g  v u r d e r e r  området  som meget v e r n e v e r d i g  f r a  e t  b o t a n i s k  s y n s p u n k t ,  
o g s å  i r e g i o n a l  sammenheng, og  d e t  kan  være a t  v i  i k k e  t i d l i g e r e  h a r  b e s k r i v -  
e l s e  a v  så p r o d u k t i v  o g  a r t s r i k  g ranskog  i TrØndelag. D e t  er a v  s t o r  i n t e r -  
resse a t  området  i k k e  f o r r i n g e s  gjennom i n n g r e p ,  og  d e t  e r  n a t u r l i g  å se 
nærmere på  området  i midt -norsk  sammenheng med t a n k e  på å v u r d e r e  en  s t a t u s  
som n a t u r r e s e r v a t  f o r  " ~ j e l l b r å t t a " .  
32 .  H j e l l u p v o l l e n  - Vika - ( f i g .  6 )  
K a r t b l a d :  Leksv ik  1622 I11 
UTcl : NR 8 3 , 6 3  + 84,64 
F e l t u n d e r s Ø k e l s e r  1979 (K.  Baadsvik)  . 
o m r å d e b e s k r i v e l s e  
området  l i g g e r  ved Trondheimsf jorden  o g  s t r e k k e r  s e g  ca. km l a n g s  
f j o r d e n .  Bredden v a r i e r e r  f r a  100 til 200 m og den  g e n e r e l l e  e k s p o s i s j o n e n  
er mot sØrØst. B e r g a r t e n e  er f o r  d e t  mes te  f y l l i t t  o g  b i o t i t t s k i f e r .  Land- 
s k a p e t  er v a r i e r t .  D e  n a t u r l i g e  l a n d s k a p s e l e m e n t e r  o m f a t t e r  s t r a n d b e r g ,  
s t e i n s t r a n d ,  lØvskog,  ba r skog  o g  u r / r a s m a r k .  I t i l l e g g  kommer g j e n g r o i n g s -  
mark, s p e s i e l t  i nord  d e r  Vika e r  e t  n e d l a g t  b r u k .  H j e l l u p v o l l e n  e r  e t  små- 
b ruk .  Den t i d l i g e r e  v e i e n  mellom d e  t o  s t e d e n e  e r  n e s t e n  g j engrodd .  
F l o r a  og  v e g e t a s j o n  
området  e r  s t e r k t  v a r i e r t ,  både  f l o r i s t i s k  og v e g e t a s j o n s m e s s i g .  I n e d r e  
d e l  e r  d e t  en b l a n d i n g s s k o g  domine r t  a v  alm, a s k ,  gran, hasse l  og henge- 
b j ~ r k .  Asket rærne  er d e l v i s  meget v e l v o k s n e ,  s i ? e s i e l t  ornkring Vika ,  o q d e t  
e r  r i k e l i g  m e d  n y t t  a s k e o p p s l a g  mange s t e d e r .  
Mindre d e l e r  av området e r  granplant inger  på gammel kulturmark mens 
andre og mer vanskel ig t i l g j e n g e l i g e  p a r t i e r  e r  granskog med urskogpreg. 
De f l e s t e  s t ede r  har skogen l ågu r tka rak te r  og f e l t s j i k t e t  domineres 
o f t e  av blåveis  i s t o r e  mengder i t i l l e g g  til gaukesyre, hengeaks, k v i t v e i s ,  
lundrapp, skogsalat og skogstorkenebb. En d e l  p a r t i e r  med åpen skog og blokk- 
mark domineres av  b1.a. kratthumleblom, piggstarr, s~lumure og hundekveke. 
F e l t s j i k t e t  e r  påv i rke t  av k r a t t e r b e i t i n g  f l e r e  s t ede r .  
Vurdering 
--------- 
områdets s tØrs t e  verneverdi r ep re sen te re r  askeforekomstene som sammen 
med de ved Hjel lup kan være ve l  s å  r i k e  som de ved Hindrem i Leksvik, s e l v  om 
asken ved Hjel lup nok ikke e r  bestandsdannende i samme grad.  Jeg t r o r  l i k e -  
vel  d e t  e r  grunn til å vurdere om ikke askeforekomstene på s t rekningen 
Hjel lup - Vika e r  l i k e  verneverdige som de ved Hindrem. 
D. MYR 
33. Myrområde ved Langen ( f i g .  8 )  
Kartblad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 68,62 
Materiale 
--------- 
FeltundersØkelser 1978 ( K .  Baadsvik) 
Det te  nyrområdet l i gge r  v e s t  f o r  inns j@en Langen og he l l e r :  svakt  Østover. 
Karak te r i s t i sk  f o r  området e r  en veksl ing mellom myrpart ier  og lave ,  Øst- 
vest-gående fastmarksrygger som f o r  d e t  meste e r  skogkledte.  Ildgde 
over havet e r  ca.  250 m ,  og berggrunnen i området e r  gronnstein og grØnn- 
s k i f e r .  
Flora og vegetasjon 
Det e r  l i t e  nedbØrsmyr med ombrotrof vegetasjon i området. Derimot 
f innes  en  god d e l  f a t t i g e  bakkemyrer dominert av  bjonnskjegg, kZokkeZyng 
og rome. En d e l  p y t t e r  og sumper med bukkeblad, fZaskestarr og t a k r ~ r  
inngår også. 
Men framfor a l t  p reges  området av s t o r e  a r e a l e r  med rikmyr, og de dominer- 
ende a r t e r  e r  b jonnkam, b låspre t t ,  b r e iu l l ,  f jeZZtisteZ,  guls tarr ,  klubbe- 
s tarr ,  svarttopp, sve ZtuZ l og van Zig riyrklegg. 
I ~ a s t i i i a t t e ~ a r t i e n e  e r  fo r  d e t  meste 1ync;rik furuskog. 
Vurdering 
- - -m- ---- 
I d e t t e  området f i n n e r  v i  de s t o r s t e  sammenhengende forekomster a v  r i k -  
myr som til nå e r  r e g i s t r e r t  i Leksvik. Samtidig e r  d e t  e t  svært vekslende 
og f i n t  landskap. Det b l e  ikke funnet  s p e s i e l t  s je ldne  a r t e r  i området, 
men som typeområde f o r  rikmyr i kommunen e r  denne l o k a l i t e t e n  meget god. 
34. våtmarker ved Kv i l i a  ( f i g .  8 )  
Kartblad: Leksvik 1622 111 
UTM : NR 68,62 
Mater iale  
. --------- 
FeltundersØkelser 1978 ( K .  Baadsvik).  
Dette e r  e t  f l a t t  våtmarksområde ved Ramslielva over en s t rekning  på 
400-500 m der  e lva  e r  b r e i ,  s t i l l e  og rneandrerende, dvs. a t  e lva  gzr i s t o r e  
svinger .  Området l i g g e r  ca. 240 m 0.h. 
Flora og vegetasjon 
------------------- 
I åpent vann dominerer bukkeblad, elvesneZZe, f laskestarr og kantn~kke-  
rose. Langs elvebredden f innes  f l a t e r  med s tarrsumser  dominert av flaske- 
s tarr  og trådsturr.  Videre  o p p t r e r  ganske s t o r e  p a r t i e r  med r ikmyr ,  b1.a. 
med a r t e r  som b r e i u l l ,  gulstarr,  klubbestarr, engsnelle, s ve l t u l l  og van- 
l i g  myrklegg. L i t t  hØyereliggende p a r t i e r  kan ha i n n s l a g  a v  b1.a.  blåspre t t ,  
jåb lom, srndr~rkvein og svarttopp. 
Deler  a v  myrpar t iene  e r  k r a t t b e v o k s t  med b jgrk ,  lappvier og s@lvvier .  
Vurder ing 
--------- 
Det te  e r  e t  r e l a t i v t  a r t s r i k t  sumpområde u t e n  a t  s p e s i e l t  s j e l d n e  a r t e r  
b l e  r e g i s t r e r t .  L o k a l i t e t e n  e r  e l l e r s  k j e n t  som e t  v i k t i g  fugleområde,  
s p e s i e l t  om våren .  
35. Stormyra (ved R o l i s æ t r a n )  ( f i g .  1 1 )  
Kar tb lad :  F r o s t a  1622  I1 og Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 63-85,69 
M a t e r i a l e  
------ --- 
F e l t u n d e r s @ k e l s e r  1978 (K.  Baadsvik) . 
L Stormyra e r  c a .  1 km og l i g g e r  v e s t  f o r  ~ k r å v a t n a ,  c a .  350 m 0 .h .  Berg- 
grunnen i området e r  b i o t i t t s k i f e r .  
F l o r a  og v e g e t a s j o n  
Stormyra e r  e t  myrkompleks som h e l l e r  s v a k t  mot Øst-nordØst.  I k a n t e n  
a v  myra f i n n e s  en  d e l  myrfuruskog som g å r  o v e r  i l y n g r i k  furuskog og blåbær- 
granskog. Enke l t e  f a s t m a r k s k o l l e r  med l y n g r i k  skog f i n n e s  også  på s e l v e  
myrf l a t a .  
Myrkomplekset e r  en b land ing  a v  ombrogen myr ( n e d b ~ r s m y r )  og minerogen 
Inyr (myr med t i l s i g  a v  fas tmarksvann) .  D e  minerogene p a r t i e n e  e r  d e l s  g jen-  
v o k s i n g s p a r t i e r  og d e l s  bakkemyrer. 
Den oriibrotrofe vegetasjonen har f o r  d e t  meste tuve og fas tmat tekarakter  
og domineres av a r t e r  som b j ~ n n s k j e g g ,  klokke lyng, rome, r ~ s s  lyng og torvuZZ. 
De minerogene myrpartiene har  i a l t  vesen t l i g  fat t igmyrvegetasjon og 
domineres av  b1.a. blåtopp, duskull ,  f laskestarr og t råds tarr .  I gjenvoksings- 
pa r t i ene  kommer i t i l l e g g  a r t e r  som bukkeblad, nokkerose og sivblom. 
Vurdering 
- - - - - - - - - 
Stormyra har en  f l o r a  og vegetasjon som e r  ganske typ isk  f o r  kommunen, 
men dersom en s k u l l e  t a  u t  e t  r e p r e s e n t a t i v t  typeomrade f o r  myr 1 Leksvik 
burde d e t  også vært med elementer av rikmyr i området. 
E.  FERSKVANN 
36. s t o r v a t n e t  ( ~ j a l v i k b o t n )  ( f i g .  4 )  
Kartblad: Rissa 1 5 2 2  I1 
UTM : NR 59,51 
Materiale  
------ --- 
FeltundersØkelser 1979 ( K .  Baadsvik) . 
Dette  e r  e i  bukt i sandre d e l  av  S to rva tne t ,  k j e n t  som den d e l  av  va tne t  
som har  den f r o d i g s t e  vann- og sumpvegetasjonen. Bukta f å r  apenbart en d e l  
t i l s i g  av g j @ d s e l s t o f f e r  f r a  omliggende dyrket  mark. 
Flora og vegetasjon 
------------------- 
Vann- og sumpvegetasjonen e r  primært k n y t t e t  til områder med f insand og 
l e i r e .  S t r andpa r t i e r  med grov grus  og s t e i n  e r  sparsomt bevokst. I bukta 
e r  d e t  s t e d v i s  hØgvokste takror-bestand i 5-20 m brede b e l t e r .  Utenfor tak- 
rorsonen f inne r  v i  de f l e s t e  s t ede r  vannvegetasjon med a r t e r  som eZvesnelle, 
j'Zotgras , kantnokkerose og van Zig t jonnaks . 
på sumpmark ved v a t n e t  i i n d r e  d e l  a v  buk ta ,  o f t e  innenfor  takrgr-  
d e l t e t ,  o p p t r e r  b e s t a n d  a v  b1.a.  fZaskes tarr ,  guZZdusk, mannas9tgras og 
s trandror.  Innenfor  denne sonen kan e n  o f t e  f i n n e  f  ukteng-vegetas jon med 
b1.a .  bekkeblorn, bukkeblad, mjedurt ,  myrhat t ,  pors,  s k j o Z d b m e ~ ,  sumpmaure 
og åkermynte. Mellom denne vegetas jonen og d y r k e t  mark e r  d e t  g j e r n e  k r a t t  og 
småskog med b1.a .  b j ~ r k ,  graor,  i s t e r v i e r  og @rev ie r .  
Vurdering 
- - - - - - - - - 
Vann- og sumpvegetasjonen i FjØlviksbotn  e r  r e l a t i v t  f r o d i g  og produk- 
t- iv,  men kan ikke s i e s  å h a  v e r n e i n t e r e s s e .  
3 7 .  Mel t ingva tne t  (fig. 11) 
Kar tblad:  Verran 1622 I1 og Wfjord 1622 I17 
UTM : NR 82-89,72-75 
M a t e r i a l e  
- - - - - - - - - 
I f o r b i n d e l s e  med p l a n e r  om r e g u l e r i n g  a v  Mel t ingva tne t  b l e  d e t  g j o r t  
bo tan i ske  undersake l se r  i og omkring v a t n e t  sommeren 1979. Beskr ive l sen  
nedenfor e r  e t  litt omarbe ide t 'u td rag  a v  rappor ten  som b l e  l a g e t  i den 
f o r b i n d e l s e  (Baadsvik 1980) . 
omradebeskr i v e l s e  
----------------- 
De v e s t l i g e  d e l e r  a v  Mel t ingva tne t  l i g g e r  i Leksvik kommune, mens den 
a s t l i g e  og  s t Ø r s t e  d e l  a v  v a t n e t  l i g g e r  i Mosvik. 
3 
Mel t ingva tne t  e r  c a .  9  km- og h a r  t a l l r i k e  Øyer og  b u k t e r .  Omgivelsene 
e r  f o r  d e t  meste skogområder, men på nordsiden e r  d e t  en d e l  kul turmark som 
g r e n s e r  ned til v a t n e t . .  GjØdse l t i l fØrse len  f r a  d y r k e t  mark e r  åpenbar t  spa r -  
som, og e t t e r  b o t a n i s k e  k r i t e r i e r  e r  v a t n e t  n æ r i n g s f a t t i g .  
N& d e t  g j e l d e r  t o p o g r a f i  og s u b s t r a t  i s t randsonen sa f i n n e r  v i  f o r  d e t  
meste en  k o r t  svabergsone som g å r  over  i grus -  og s t e i n s t r a n d .  Denne l i g g e r  
de f l e s t e  s t e d e r  under vann ved normalvannstand. I mindre b u k t e r  e r  d e t  mer 
l anggrun t ,  og s u b s t r a t e t  b e s t å r  av  minerogene f insed imente r .  F l e r e  s t e d e r  
e r  d e t  også  e t  l a s t  s u b s t r a t  med k r a f t i g  humusakkumulasjon. 
F l o r a  og vege tas jon  
Vannvegetasjonen e r  sparsomt u t v i k l e t  de f l e s t e  s t e d e r .  Det e r  eksponer te  
g r u s / s t e i n - s t r e n d e r  som dominerer,  og h e r  f i n n e r  v i  som r e g e l  en  sparsom og 
f l e k k v i s  makrofy t tvege tas jon  med f l o tg ras ,  rus t t jonngras  o g  van l ig  t j ~ n n a k s .  
Det e r  en s p r e d t  bunnvegetasjon med ev;::sc;l(!ie, s t i v t  brasmegras og t jonn- 
gras. T r o l i g  p .g .a .  b ~ l g e p å v i r k n i n g  e r  sonen nærmest l and  p r a k t i s k  t a l t  
s t e r i l ,  og makrofyt tvegetas jonen f i n n e s  på dyp s t a r r e  enn 3-1 m. på litt 
mer b e s k y t t e c e  s t e d e r  kommer d e t  inn  a r t e r  som eZvesneZle, fZaskestarr  og 
kantnokkerose . 
Ekssoner te  s t r a n d s o n e r  dominerer l a n g s  h e l e  nord- og sØrsiden a v  
v a t n e t .  Mot v e s t ,  b1.a .  i de d e l e r  av  v a t n e t  som l i g g e r  i Leksvik,  f i n n e s  
d e t  mange grunne v i k e r  med.en f r o d i g e r e  og mer a r t s r i k  vannvegetas jon.  Her 
f i n n e s  f l e r e  s t e d e r  ganske t e t t e  bes tand  med eZvesneZle, f l a s k e s t a r r ,  f l o t -  
gras,  kantnokkerose, takror  og vi-triZ.ig t jgnnaks.  Undervannsvegetas jonen domi- 
n e r e s  a v  kryps i v ,  s t i v t  brasmeyras og tusenblad. 
Vegetasjonen i Mel t ingva tne t s  nære omgivelser  b e s t å r  f o r  d e t  meste a v  
qranskog. De f l e s t e  s t e d e r  mot sØr, v e s t  og @st  e r  d e t  f a t t i g  b l å b z r -  
granskoq som dominerer ,  men s p e s i e l t  mot sØr f i n n e s  en  d e l  r i k e r e  og  mer 
p rodukt iv  lagur t -granskog og 1iØgstaude-granskog. D e t t e  g j e l d e r  s p e s i e l t  i 
BjØrviksdalen (Leksvik kommune). 
Det f i n n e s  v i d e r e  en  d e l  l y n g r i k  furuskog pa tØrre knauser  r u n d t  
v a t n e t .  En d e l  m y r p a r t i e r  o p p t r e r  også  nær vannkanten,  f o r  d e t  meste ned- 
bØrsmyr og f a t t i g e  jordvannsmyrer. på overgangen mellom s t r a n d  og k u l t u r -  
mark e r  d e t  som r e g e l  en  smal l ~ v t r e - s o n e  dominert  a v  b j @ r k ,  gråor, osp 
og se l j e .  
Vurdering 
---- ----- 
Vannvegetasjonen i Mei t ingva tne t  v i l  n a t u r l i g  nok b l i  s t e r k t  p å v i r k e t  
av  en e v e n t u e l l  r e g u l e r i n g .  F l o r a  og vege tas jon  i Meltingen e r  i m i d l e r t i d  
ganske t r i v i e l l ,  og s e l v e  Meltingen må s i e s  å ha l i t e n  v e r n e v e r d i  om en  
s e r  i s o l e r t  på d e  r e n t  b o t a n i s k e  i n t e r e s s e r .  
38. ElvtjØnna ( f i g .  6 )  
Kartblad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 79,67 + 79,68 + 80,67 
Mater iale  
--------- 
FeltundersØkelser 1979 (K.  Baadsvik). 
områdebeskrivelse 
ElvtjØnna l i g g e r  ca .  260 m 0.h. og e r  r e g u l e r t  med en demning ved ut lØpet  
mot v e s t .  Reguleringssonen e r  ca .  2 m.  I f a l l  planene om overfØring av 
vann f r a  Innerelva til Meltingvatnet b l i r  r e a l i s e r t  v i l  ElvtjØnna komne til 
f l y t e  sammen med e t  s t o r r e  magasin som v i l  gå vestover  mot Kruksetra.  
Flora og vegetasjon 
------------------- 
De f l a t e  områdene omkring va tne t  preges av  f a t t i g  myrvegetasjon som domi- 
neres av  bjonnskjegg, duskuZZ,. f laskestarr,  rome, torvuZ2 og t råds tarr .  
I reguleringssonen e r  d e t  s t o r e  e rode r t e  p a r t i e r  med åpen humusmark. I 
denne uro l ige  sonen oppt rer  fØlgende a r t e r  med spredte  forekomster: bukke- 
blad, elvesne ZZe, ev jesoZeie, hesterumpe, krypsiv,  småpiggknopp, småt jmnaks,  
t rådsiv  og vanlig tjgnnaks. 
Vurdering 
- - - - - - - - 
området har  ingen s p e s i e l l  botanisk i n t e r e s s e  u t  over a t  d e t  g i r  eksempler 
på a r t e r  som kan t o l e r e r e  de u s t a b i l e  forholdene i en reguler ingssone.  
F. FJELL 
39. ~ v e r n b ~ l h e i a / ~ a g e r h e  ia ( f i g  . 5 )  
  art blad: Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 70-74,57-6 1 
M a t e r i a l e  
------- -- 
Fel tundersØkelser  1979 (K. Baadsvik) . 
Områdebe s k r  i v e  l s e  
----- 
D e t t e  e r  e t  a v  de  s t Ø r s t e ,  sammenhengende f j e l l o m r å d e r  i kommunen med 
2 
e t  samle t  a r e a l  o v e r  skoggrensa p å  c a .  10 km . Skoggrensa l i g g e r  de  f l e s t e  
s t e d e r  på c a .  400 m ,  men i ~ Ø r h e l l i n g a  kan skogen gå  opp mot 450 m. De hØy- 
e s t e  toppene e r  Årliklumpen på 568 m, S k o t l i h e i a  på  517 m og  KvernbØlheia 
på 500 m. Berggrunnen i området b e s t å r  i a l t  v e s e n t l i g  a v  b i o t i t t s k i f e r  og 
grØnnste i n .  
F l o r a  og vege tas jon  
Skoggrensa dannes de f l e s t e  s t e d e r  av  gran, men f j e l l s k o g e n  h a r  også  inn- 
s l a g  a v  bjgrk og furu. SØrvest  f o r  KvernbØlheia f i n n e r  v i  e t  område med 
f j e l l b j Ø r k e s k o g  ( s e  lok .  2 6 ) .  E l l e r s  o p p t r e r  små, s p r e d t e  k lynger  a v  l å g -  
vokst  og f o r k r Ø k l e t  gran og bjØrk e t  god t  s tykke over  skoggrensa.  
I hØgdebel te t  400-500 m er d e t  l i t e  f j e l l v e g e t a s j o n ,  og l andskape t  
domineres av  myrer og f u k t h e i .  Myrene e r  f o r  d e t  meste f a t t i g e  bakkemyrer 
dominert  a v  b j ~ n n s k j e g g ,  duskuZZ, rome og t råds tarr .  Klokkelyng f i n n e s  
også ,  men i små mengder. P a r t i e r  med f a t t i g  r ismyr  (nedborsimyr) og f u k t h e i  
e r  p r e g e t  av a r t e r  som bZokksb~r,  molte, roschjng og torziuZZ. Znke l te  f l e k k e r  
med k i l d e f r a m s p r i n g  og med grunne t o r v a v s e t n i n g e r  h a r  r ikmyrvegetas jon d e r  
d e t  b1.a .  inngår  bj~nnbrodd,  dvergjamne, f jeZl fros t jerne ,  f jeZZtisteZ,  gul- 
s tarr ,  korns tarr  og  tvebus tarr .  
Over 450 m e r  d e t  en d e l  s t e d e r  k l a r e  rabbe-snØleie s o n e r i n g e r  på s u r  
berqgrunn , s p e s i e l t  i nordhe l l ingene  d e r  snØen l i g g e r  l e n g s t .  PA rabbene 
f i n n e s  ( jreplyncj-rabbesiviiei ,  o f t e  med s t e r k t  i n n s l a g  av rosszyng og gråmose. 
I Øvre d e l  a v  l e s i d e n e  o p p t r e r  e n k e l t e  s t e d e r  e ine r -dvergb jØrkhe i ,  o f t e  
med l å g e  k j e r r  a v  v a n l i g  bjork.  v i  f i n n e r  v i d e r e  ganske s t o r e  p a r t i e r  med 
f u k t p r e g e t  l å g a l p i n  lyngliei  dominer t  av  blokkeber, b l å b o  og skrubber, og 
med i n n s l a g  av  b1.a.  bjgnnkam, blåtopp og f jelljamne. F a t t i g e  g r a s h e i e r  
med god s n a b e s k y t t e l s e  o p p t r e r  også ,  dominert  a v  f innskjegg, smjle og s t i v -  
s tarr  . 
Noen f å  s t e d e r  e r  d e t  t i l s t r e k k e l i g  sen u t s m e l t i n g  til a t  d e t  o p p t r e r  
snØleie-vegetas jon dominert  av  musore. Her f i n n e s  og& b1.a .  dverggråurt, 
dvergmjglke, f j e l l f i o l  og s t j e r n e s i l d r e .  s v a r t e  matter med sngleie-mose 
oppt rer  f l ekkv i s .  E l l e r s  f innes  og& her  og der  blokkmark dominert av 
bregnene f j e  ZZburkne og s k  j ~ r l o k .  
Vurdering 
- - - - - - - - 
Området har  en v a r i e r t  f l o r a  og vegetasjon,  b1.a. med en d e l  k l a r e  f j e l l -  
samfunn over 450 m. Alle samfunnstyper e r  p rege t  av  l i t e  næringskrevende 
a r t e r ,  b o r t s e t t  f r a  enke l t e  r i k e  s i g  ved ki ldeframspring.  
40.  F l i n t h e i a  ( f i g .  9 )  
Kartblad: Leksvik 1622  I11 og Åfjord 1622 IV 
UTM : NR 74-75,69-70 
Mater iale  
FeltundersØkelser 1978 ( K .  Baadsvik) . 
områdebeskrivelse 
Dette  e r  e t  f j e l l skog-  og f je l lheiområde i nordre d e l  av kommunen. 
Egentlig henger det sammen med r j e l l vc i : ; she i a  lengre mot v e s t ,  men bare se lve  
F l i n t h e i a  b l e  undersØkt. området b e s t å r  av g l i s s e n  f j e l l s k o g  og e t  f j e l l -  
område med runde formasjoner og mange vatn. De hØyeste p a r t i e n e  l i gge r  på 
ca.  450 m 0.h. 
Flora og vegetasjon 
-------------d----- 
Liene opp mot f j e l l e t  e r  dominert av  f a t t i g e  bakkemyrer og spredte  be- 
stand av lågproduktiv granskog. Myrene domineres av b j ~ n n s k j e g g ,  blåtopp,  
duskulZ, f k s k e s t a r r  og rorne. Skoggrensa på 370-400 m dannes hovedsakelig 
av laqvokst ,  vind-deformert Fran. Enkelte s t e d e r  f i nnes  låqvokste ,  t e t t e  
b jo rkek ra t t  i skoggrensenivå. 
Den sure berggrunnen gjØr a t  vegetasjonen over skoggrensa e r  s t e r k t  
dominert av  a r t s f a t t i g e  plantesamfunn. Samtidig v i s e r  vegetasjonen l i t e n  
d i f f e r e n s i e r i n g  i rabber og sno le i e r .  Dette har t r o l i g  sammenheng med s t o r e  
snØmengder om v i n t e r e n ,  men samt id ig  r e l a t i v t  t i d l i g  u t s m e l t i n g  p.g.a. a t  
f j e l l e n e  e r  s å  1Age. Vegetasjonen på  de  hØyeste knauser  og  rabber  e r  dominert  
av  r ~ s s l y n g  og gråmose og h a r  s t e r k e  i n n s l a g  a v  bjgnnskjegg, dvergbjgrk 
og krekling.  Videre  inngår  o f t e s t  f  j e l l p l a n t e n e  greplyng, rypeber og s t i v -  
s tarr  i var ie rende  mengder. 
I l e s i d e r  og fo rsenkninger  på fas tmark dominerer o f t e  blokkeber, blåbar, 
finnskjegg, skmbber,  smyle og s t i v s t a r r .  Utprege t  s n ~ l e i e - v e g e t a s j o n  b l e  
ikke r e g i s t r e r t  i området. 
En god d e l  f u k t h e i  med s k r i n n  t o r v j o r d  f i n n e s  også ,  o f t e s t  dominert  a v  
rQssZyng og med r i k e l i g  i n n s l a g  a v  b1.a.  dvergbjgrk, kv i t l yng ,  molte, torv- 
u l l  og torvmoser.  E g e n t l i g  e r  d e t  v a n s k e l i g  å s k i l l e  mellom s l i k e  f u k t h e i e r  
og f a t t i g e  r i smyrer  ( s e  kap. V,F). 
Tjernene  i  linth hei-området h a r  f o r  d e t  meste en t r i v i e l l  vannvegetas jon 
d e r  de v a n l i g s t e  a r t e n e  e r  bukkeblad og fZaskesturr. 
Vurdering 
----- ---- 
F l i n t h e i a  e r  e t  område som e r  dominert  a v  a r t s f a t t i g  og 1Agproduktiv 
he ivege tas jon .  r egu lære  f j e l l p l a n t e r  og f j e l l p l a n t e s a m f u n n  inngår .  
F l o r a  og vege tas jon  e r  t r o l i g  t y p i s k  f o r  l å g e  f j e l l p a r t i e r  med s u r  berggrunn 
p 5  Fosen. 
41 .  Kruksætra-ElvtjØnna ( p l a n l a g t  magasinområde) ( f i g .  6 og 12) 
Kar tb lad :  Leksvik 1622 I11 
UTM : NR 77-79,67 
M a t e r i a l e  
--------- 
Planen f o r  Meltingen-Mossa-reguleringen berØrer  Innere lva-vassdrage t .  
Beskr ive l sen  nedenfor  e r  i s i n  h e l h e t  u t d r a g  a v  r a p p o r t e n  f r a  de b o t a n i s k e  
under s a k e l s e r  i den f o r b i n d e l s e  (Baadsvik 1980) . 
Områdebeskrivelse 
Planene f o r  Mel t ingen-reguler ingen omfa t te r  også  e t  f o r s l a g  om å over-  
f a r e  vann f r a  Innere lv -vassdrage t  til Mel t ingva tne t .  I den f o r b i n d e l s e  e r  
d e t  p l a n l a g t  en dam i de Øvre de l e r  av se lve  Innerelva som v i l  skape e t  maga- 
s i n  på ca .  0.6 km2 (eksk l .  Elvt jØnna) .  Magasinet v i l  s t rekke  seg f r a  Elv- 
tjØnna i Ø s t  og til Kruksætra i v e s t  og v i l  f l y t e  sammen med ElvtjØnna som 
a l l e r e d e  e r  r e g u l e r t .  
De nye a rea lene  som e t t e r  denne planen v i l  b l i  neddemt e r  e t  l angs t r ak t  
og f l a t t  skog/myr-område. Innerelva med sideelver/bekker  lØper r o l i g  og i 
slynger  (meandrerende). Under f e l t a r b e i d e t  b l e  d e t  a k t u e l l e  magasinområdet 
vege ta s jonska r t l ag t ,  og d e t  vedlagte  k a r t  v i s e r  fordel ingen a v  vegetasjons- 
typer  i området. T i l  s l u t t  i d e t t e  a v s n i t t e t  e r  d e t  g i t t  en besk r ive l se  av 
de enkel te  enheter  som e r  u t f i g u r e r t  på k a r t e t .  
Det a k t u e l l e  magasinområdet gå r  f o r  s tØrs tede len  i Øst-vest-retning. Mot 
sØr avgrenses området ska rp t  mot skogkledte å s e r ,  mens avgrensingen nordover 
ikke e r  s å  markert. området e r  fØrs t  og fremst prege t  av myrer som e r  s p l i t t -  
e t  opp av l ave ,  skogkledte fastmark-kol ler .  E t  s e n t r a l t  landskapselement 
e r  dessuten Innerelva og dens kantvegetasjon. 
Flora og vegetasjon 
Vegetasjonen i området e r  v a r i e r t .  Med hensyn til myrvegetasjon mangler 
ekstremrikmyr, men de Øvrige r ikhets typene f innes .  NeclbQrsmyr og f a t t i g n y r  
e r  v a n l i g s t ,  men d e t  f i nnes  en d e l  p a r t i e r  med intermedisrayr  o5 rikmyr, 
s p e s i e l t  i v e s t r e  d e l  av magasinområdet. Skogvegetas jonen b e s t å r  f o r  d e t  
meste av f a t t i g  barskogstyper,  fØrs t  og fremst  blåbærgranskog og fuktgran- 
skog. I kanten av  området f i nnes  imid le r t i d  r i k e r e  skogvegetasjon, både 
l agu r t -  og 1~~gstaudeg.ranskog.  Dette g j e l d e r  s p e s i e l t  i v e s t r e  de l .  
Av andre vegetasjonstyper  med k v a n t i t a t i v  betydning må fØrs t  og fremst  
nevnes grsvier-krat ler ie  langs e l v e r  og bekker. Disse e r  t i l d e l s  a r t s r i k e  og 
utgjØr e t  markert t r ekk  i he le  vege tas jonsbi lde t .  Sammen med de r i k e s t e  bar-  
skogene e r  d e t t e  også en av de mest produktive vegetasjonstypene i området. 
F l o r i s t i s k  s e t t  e r  området ikke s p e s i e l t  r i k t ,  og a r t s u t v a l q e t  må s i e s  å 
vare r e p r e s e n t a t i v t  f o r  denne landskapstypen i regionen. 
Kulturpåvirkningen i området e r  fØrs t  og fremst  k n y t t e t  til s e t e r d r i f t  og 
b e i t e .  P; nordsiden i Østre  d e l  f i nnes  en d e l  b e i t e v o l l e r .  Likeledes e r  
hbgstaudeskogen i v e s t r e  d e l  (mot Krukelva) d e l s  be i t epåv i rke t  og d e l s  opp- 
s p l i t t e t  av b e i t e v o l l e r .  Det f i nnes  dessuten enke l t e  små h o g s t f l a t e r  i 
området. 
Beskrivelse  av vegetas  jonsenhetene ( j f r .  vegetas  jonskar te t ,  f i g  . 1 2 )  
Numereringen fØlger s tandard f o r  vegetasjonskart legging (DKNvS, Museet, 
Botanisk avdel ing 1978) .  
Dette e r  av de van l ig s t e  plantesamfunn i nær ingsfa t t ige  ferskvann. I 
omradet f i nnes  en myr-g61 med b1.a .  bukkeblad og nokkerose. 
- F a t t i g  hØgstaudeeng (13)  
Det te  e r  a r t s f a t t i g e ,  men o f t e  hØgproduktive samfunn. Grunnvannet s t å r  
hØyt, og typen forekommer h e l s t  i kanten av t j e r n  og s t i l l e  e l v e r .  I om- 
r åde t  dominerer e Zvesne Zle, f laskestarr og trådstarr.  
Nedbarsmyr (ombrotrof myr) e r  ekstremt. nær ingsfa t t ig  og lågproduktiv.  
Det e r  en a r t s f a t t i g  type der torvmoser dominerer i bunns j ik t e t .  I f e l t s j i k t -  
e t  dominerer l ynga r t e r  på tuene, mens halvgras  dominerer i lavere  p a r t i e r .  
I området inngår av  og til småplanter av  bjork ,  furu og gran. 
- Åpen og skog/krattbevokst f  a t t igmyr ( 2 2 , 2 3 )  
Denne myrtypen har  t i l f a r s e l  av  r e l a t i v t  nær ings fa t t i g  fastmarksvann. 
I t i l l e g g  til a r t ene  f r a  nedbØrsmyr inngår en d e l  mer næringskrevende a r t e r .  
I området g j e l d e r  d e t  b1.a. blåtopp, duskull ,  f laskestarr og tradsturr.  
Typen e r  også mer produktiv enn nedborcmyr. I den skog/krattbevokste u t -  
formingen e r  d e t  gran og bjorlc son) dominerer av t r e s l agene .  
- Apen og skog/krattbevokst intermediærmyr (24,25) 
Intermediærmyr e r  noe mer næringsrik og produktiv enn fa t t igmyr .  Typen 
har  de f l e s t e  a r t e r  f r a  nedbØrs- og fa t t igmyr ,  men i t i l l e g g  kommer b1.a. 
a r t e r  som dvergjamne og sveZtuZl. 
- Åpen r ikmyr  ( 2 6 )  
Rikmyr h a r  f l e r e  nær ingskrevende  a r t e r  som i k k e  f i n n e s  på d e  a n d r e  myr- 
t ypene  som e r  n e v n t .  I området  g j e l d e r  d e t t e  b1 .a .  b r e i u l l ,  g u l s t a r r ,  jablom, 
marigras og myrsnel le .  I d e t  k a r t l a g t e  området  f i n n e r  v i  r i k m y r p a r t i e n e  i 
h e l l e n d e  t e r r e n g .  De t  e r  k l a r t  hØyere p roduks jon  h e r  enn  på de  f a t t i g e r e  
myrtypene.  
Den u t f o r m i n g e n  som f i n n e s  i omradet  er f l o r i s t i s k  i n t e r m e d i æ r  i f o r h o l d  
til ;>Li-Y-r-fuktgranskog og rØss lyng- fuk t f  uruskog , men j e g  h a r  v a l g t  å p l a s s e r e  
den til e n h e t  32  p . g . a  a t  gran e r  n e s t e n  ene rådende  i t r e s j i k t e t  og f o r d i  
b l a b ~ r  dominerer  i f e l t s j i k t e t .  Andre v i k t i g e  ar ter  i f e l t s j i k t e t  e r  blokke-  
b ~ - r  og s k r u b b ~ r  samt f u k t a r t e r  som molte ,  skogsnel le  o g  t o r v u l l .  B l a n t  a n n e t  
d e  s i s t e  a r t e n e  s k i l l e r  e n h e t e n  f r a  4 2 .  B u n n s j i k t e t  domine res  a v  torvmoser  
og 1iusi::oser. Typen e r  n æ r i n g s f a t t i g  c g  l å g p r o d u k t i v .  
- Lyngr ik  fu ruskog  ( 4 0 )  
Det  f i n n e s  e n k e l t e  k o l l e r  med denne t y p e n  i område t .  Furu e r  r i k t i g n o k  
spa r somt  r e p r e s e n t e r t  i t r e s j i k t e t  (b jØrk  og  g r a n  d o m i n e r e r ) ,  men f e l t s j i k t -  
e t  e r  t y p i s k  med dominans a v  l y n g a r t e r  som b l o k k e b ~ r ,  krek l ing  og  ross-  
l y n g .  L a v a r t e r  forekommer b a r e  spa r somt .  Typen e r  n æ r l n g s f a t t i g  og l å g -  
produktiv. 
Dette e r  e n  meget v a n l i g  og  r e l a t i v t  n æ r i n g s f a t t i g  g r a n s k o g s t y p e  o g s å  
i d e t  k a r t l a g t e  område t .  I f e l t s j i k t e t  domine re r  b l & m  og smyle, og i 
området  e r  det r i k e l i g  a v  de suboseaniske a r t e n e  bjonnkam og skrubber. på 
litt mer n æ r i n q s r  i k  jord o p p t r e r  småbregnene f ug l e t e lg  og  hengeving hypp ig ,  
og f l e k k v l s  kan d e t  i nngå  s t o r b r e g n e r  som sauetelg og skogburkne. 
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Typen e r  mer n æ r i n g s r i k ,  a r t s r i k  og p r o d u k t i v  enn 42. Vanlige f e l t s j i k t -  
a r t e r  i d e t  k a r t l a g t e  området er hengeaks, skogstorkenebb, tyr ih je lm,  tågeber 
samt s to rbregner  . 
D e t t e  e r  den f r o d i g s t e ,  dvs .  mest p rodukt ive  granskogstypen, og f e l t -  
s j i k t e t  b e s t å r  a v  b r e i b l a d e d e  u r t e r ,  g r a s  og b regner .  D e  k v a n t i t a t i v t  v i k t i g -  
s t e  f e l t s  j i k t a r t e n e  i området e r  k u i t b l a d t i s t e l ,  t u r t  og tyr ih je lm.  Skogen 
e r  d e l v i s  b e i t e t ,  og  ved s t e r k t  b e i t e t r y k k  f a r  den e t  f e l t s j i k t  med dominans 
av  sglvbunke. 
- b rå vier kratt (62,  ikke  s t a n d a r d )  
I denne typen danner v i e r a r t e r ,  f Ø r s t  og f rems t  lappvier og s0Zvuier, 
e t  1-2 m hØyt og t e t t  b u s k s j i k t .  F e l t s j i k t e t  h a r  som r e g e l  p r e g  av fukteng 
e l l e r  hØgstaudecump. De v i k t i g s t e  a r t e n e  e r  bekkebzom, bukkeblad, elvesneZle, 
f laskes tarr ,  mjodurt, myrhatt og skogr#rkoein. Typen f i n n e s  pr imært  som kan t -  
vege tas jon  ved e l v e r  og bekker.  
Vurdering 
-q------- 
~ a g a s i n o m r å d e t  ved Innere lva  e r  e t  f i n t  u t f o r m e t  landskapsområde b e s t å -  
ende av skog, myr og  meandrerende e l v  med kan tvege tas jon .  S e l v  o m  området 
ikke e r  s p e s i e l t  a r t s r i k t  så e r  mange v e g e t a s j o n s t y p e r  r e p r e s e n t e r t ,  også  
a r t s r i k e  og  hØgproduktive samfunn. Samlet e r  d e t  e t  g o d t  u t v i k l e t  typeområde 
med en k o n s t e l l a s j o n  av en  rekke k a r a k t e r i s t i s k e  samfunnstyper f o r  regionen.  
så v i d t  j eg  kan bedØmme e r  d e t  s a n n s y n l i g v i s  få e l l e r  ingen a n d r e  avgrensede 
områder av  t i l s v a r e n d e  s t Ø r r e l s e  i r i m e l i g  nærhet  som h a r  t i l s v a r e n d e  b o t a n i s k e  
k v a l i t e t e r ,  og området m å  bedØmmes som verneverd ig  f r a  e t  b o t a n i s k  synspunkt.  
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F l o r a l i s t e  
I a l t  e r  d e t  til nå r e g i s t r e r t  475  a r t e r  a v  hdyere  p l a n t e r  ( i n k l . )  
k a r s p o r e p l a n t e r )  i Leksvik kommune. J e g  h a r  da  ikke  t a t t  med a r t e r  som 
nevnes a v  Bryn (1888), men som s e n e r e  i k k e  er g j e n f u n n e t .  
Det e r  a l l  grunn til å t ro  a t  Leksviks  f l o r a  inneho lder  en god d e l  
a r t e r  som ennå ikke  e r  f u n n e t .  S p e s i e l t  v i l  j e g  peke på muligheten 
til å f i n n e  nye a r t e r  ,i s t r a n d - ,  ugras- ,  ferskvann-  og f j e l l f l o r a e n .  
I l i s t e n  e r  p l a n t e f a m i l i e n e  s a t t  opp a l f a b e t i s k  med norske  navn, 
og innenfor  hver  f a m i l i e  e r  a r t e n e  s a t t  opp e t t e r  samme system. 
Alme f a m i l i e n  
A l m  
Bergknappfamilien 
----------------- 
B i t t e r  bergknapp 
Broddbergknapp 
Kystbergknapp 
Rosenrot  
småbergknapp 
B j Ørke f a m i l i e n  
---------m---- 
Dvergb j Ørk 
 råo or 
Hengeb j  Ørk 
S v a r t o r  
Van l ig  bjØrk 
Blære ro t fami l i en  
- - -m----- - - - - - - -  
småblærerot  
T e t t e g r a s  
~ l å f j ~ r f a m i l i e n  
--------------- 
S t o r b l å f  j ~ r  
Brasmegrasfamil ien  
S t i v t  brasmegras  
Bukkebladfamilien 
---m------------- 
Bukkeblad 
Dvergjamnefamilien 
------------------ 
Dverg j a m e  
E r t e f  a m i l i e n  
------------ 
AlsikkeklØver 
Fuglevikke 
G j e rdev ikke  
Sedum a c r e  
S. ref lexum 
S. anglicum 
S. r o s e a  
S. annuum 
B e t u l a  nana 
Alnus incana  
Be tu la  nemorosa 
Alnus g l u t i n o s a  
B e t u l a  pubescens  
U t r i c u l a r i a  minor 
P i n g u i c u l a  v u l g a r  i s  
Po lyga la  v u l g a r i s  
I s o e t e s  l a c u s t r i s  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
T r i f o l i u m  hybridum 
V i c i a  c r a c c a  
V. s e p i u n  
E r t e f a m i l i e n  ( f o r t s . )  
------------ 
Gulskolm 
Kvi tk lover  
Rundskolm 
RØdklØver 
Skogskolm 
Skogvikke 
S v a r t e r t e k n a p p  
T i r i l t u n g e  
vå re r t eknapp  
F i o l f a m i l i e n  
D a l f i o l  
Engf i01 
F j e l l f i o l  
K r a t t f  i01 
Li f  i01 
Myr f i o l  
Skogf i01 
Stemorsblom 
F j e l l p r y d f  arni l ien  
--- 
F j e l l p r y d  
Furufami l i en  
------------ 
Furu 
G r  an 
Gauke s y r e  
Bergr Ørkve l n  
s låt opp 
Dunhavre 
Enghavre 
Engkveln 
Engrapp 
Engievc zumpe 
E n g  I % ;  r i ~ e l  
Finnsk legg 
F j e l l r a p p  
F ~ e l l t l m o t e i  
F ]Øre a l t g r a s  
G e l t = v ~ n g e l  
Gulaks 
Hi rqt 1;. 
k l n :  I zl-- r1 e 
11 . n ~ ~ q r . i 5  
Ilin del,vein 
Hundekveke 
K j  e l d e g r a s  
Knegras 
La thyrus  p r a t e n s e  
T r i f o l i u m  r e p e n s  
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  
Tr i f o l i u m  p r a t e n s e  
La thyrus  s y l v e s t r i s  
V i c i a  s y l v a t i c a  
Lathyrus  n i g e r  
Lotus  c o r n i c u l a t u s  
La thyrus  ve rnus  
I'iola s e l k i r k i i  
V .  can ina  
V.  b i £  l o r a  
V .  m i r a b i l i s  
V.  montana 
V .  p a l u s t r i s  
V .  r i v i n a n a  
V .  t r  i c o l o r  
Diapens ia  l appon ica  
Pinus  s y l v e s t r i s  
P icea  a b i e s  
O x a l i s  a c e t o s c l l a  
Calama.grostis  e p i g e i o s  
Mol inia  c a e r u l e a  
Arrhenatherum nubescens  
A. p r a t e n s e  
A g r o s t i s  t e n u i s  
Poa p r a t e n s i s  
Alopecurus g e n i c u l a t u s  
Fe Luca p r a t . e n s i s  
Nardus s t r i c t a  
Poa a l p i n a  
Phleum comut?ttum 
P i i c ~ i , i e l L l a  iilaritlma 
l,'cc ti-.~:a v i v i p a r a  
Anthoxanthum odoratum 
Mel 'ca n u t a n s  
Arrhenatherum e l a t i u s  
D a c l y l i s  glornerata 
Alopecurus c a n i n a  
~ o e g n e r i a  can ina  
Ca tabrosa  a q u a t i c a  
S i e g l i n g i a  decumbens 
Gras fami l i en  ( f o r t s . )  
Knereverumpe 
K r a t t l o d n e g r a s  
Krypkvein 
Kveke 
Lodne f a k s  
LundgrØnaks 
Lundrapp 
MannasØtgras 
Mar ig ras  
Markrapp 
Myskegras 
R a i g r a s  
RØdsvingel 
Saue sv inge  l 
Skogfaks 
Skograrkvein  
Smårapp 
~ m å r ~ r k v e i n  
Smy l e  
S t r a n d r u g  
StrandrØr 
SØlvbunke 
Takr Ør 
T a r e s a l t g r a s  
Timotei  
Tunrapp 
H a s s e l f a m i l i e n  
- ---- --- ------ 
Hassel  
Hesterumpef a m i l i e n  
Hesterumpe 
K a p r i f o l  f a m i l i e n  
---------------- 
Krossved 
Linnea 
RØdhy l l 
Kardeborref a m i l i e n  
Kjempefamilien 
-------------- 
Groblad 
Smalkjempe 
S t randk  jempe 
Klokkefamil ien  
k låk lokke 
Botnegras 
S to rk lokke  
Alopecurus g e n i c u l a t u s  
Holcus m o l l i s  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
E l y t r i g i a  r e p e n s  
Bromus hordeaceus  
Brachypodium sy lva t i cum 
Poa nemora l i s  
G l y c e r i a  f l u i t a n s  
Hierochloe  o d o r a t a  
Poa t r  i v i a l i s  
Milium effusum 
Lo1 ium perenne 
Fes tuca  r u b r a  
F. o v i n a  
Bromus b e n e k e n i i  
Calaniagros t is  purpurea  
Poa i r r i g a t a  
Ca lamagros t i s  n e g l e c t a  
Deschampsia f l e x u o s a  
Elymus a r e n a r i u s  
P h a l a r i s  a rund inacea  
Deschampsia c a e s p i t o s a  
Phragmites  comrnunis 
P u c c i n e l l i a  r e t r o f l e x a  
Phleum p r a t e n s e .  
Poa annua 
Corylus  a v e l l a n a  
Hippur i s  v u l g a r i s  
Viburnum o p u l u s  
Linnaea b o r e a l i s  
Sambucus racemosa 
S u c i s s a  p r a t e n s i s  
Knaut ia  a r v e n s i s  
P lan tago  major 
P .  l a n c e o l a t a  
P. mar i t ima 
Campanula r o t u n d i f o l i a  
Lobe l i a  dortmanna 
Campanula l a t i f o l i a  
K o r n e l l f a m i l i e n  
--------m------ 
Skrubbær Cornus s u e c i c a  
Korgp lan te fami l i en  
Yakkest jerne  
 alderb brå 
Burot  
~ v e r g g r å u r t  
F j e l l t i s t e l  
FØlblom 
Gul gåseblom 
G u l l r i s  
Haremat 
Hestehov 
h års veve 
K a t t e f o t  
K r u s e t i s t e l  
K v i t b l a d t i s t e l  
LØve t a n n  
M y r t i s t e l  
N y s e r y l l i k  
P r e s t e k r a g e  
Reinfann 
R y l l i k  
s e  t e r g r å u r t  
Skjermsveve 
Skoggråur t  
S k o g s a l a t  
Småborre 
S t r a n d s t j e r n e  
Sumphaukesk jegg 
Svar tknoppur t  
Sveve 
~ u n b a l d e r b r å  
T u r t  
Vanl ig  knoppurt  
V e i t i s t e l  
Åkerdyl le  
Åkergråur t  
Åker svineblom 
k e r t i s t e l  
Korsblomstfamil ien  
E r i g e r o n  a c e r  
M a t r i c a r i a  inodora  
Ar temis ia  v u l g a r i s  
Gnaphalium supinum 
Saussurea  a l p i n a  
Leontodon au tumnal i s  
Anthemis t i n c t o r i a  
So l idago  v i r g a u r e a  
Lapsana comrnunis 
T u s s i l a g o  f a r f a r a  
Hieracium p i l o s e l l a  c o l l .  
An tennar ia  d i o i c a  
Cardus c r i s p u s  
Circium heterophyl lum 
Taraxacum s p  . 
Circium p a l u s t r e  
A c h i l l e a  p ta rmica  
Chrysanthemum leucanthemum 
C. v u l g a r e  . 
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  
Gnaphalium norvegicum 
Hieracium umbellatum c o l l .  
Gnaphalium sy lva t i cum 
Lactuca  m u r a l i s  
Arctium minus 
As te r  t r i p o l i u m  
C r e p i s  pa ludosa  
Centaurea  n i g r a  
Hierac  ium cp. 
M a t r i c a r i a  m a t r i c a r i o i d e s  
Lactuca  a l p i n a  
Centaurea  j a c e a  
Circium v u l g a r e  
Sonchus a r v e n s i s  
Gnaphalium ul ig inosum 
Senec io  v u l g a r i s  
Circium a rvense  
Bekkekarse 
B e r g g u l l  
Bergskrinneblom 
Engkarse 
G j e t e r t a s k e  
Laukurt  
Lundkar se 
Sk j o r b u k s u r t  
Skogkarse 
S t r a n d r e d d i k  
Tannro t 
~ å r n u r  t 
V i n t e r k a r s e  
Cardamine amara 
Erysimum hl e r a c i f o l i u m  
=&is h i r s u t a  
Cardamine p r a t e n s i s  
C a p s e l l a  b u r s a  p a s t o r i s  
A l l i a r i a  p e t i o l a t a  
Cardamine impa t i ens  
C o c h l e a r i a  o f f i c i n a l i s  
Cardamine f l exuosa  
C a k i l e  mar i t ima 
D e n t a r i a  b u l b i  f e r a  
T u r r i t i s  g l a b r a  
Barbarea v u l g a r i s  
K o r s b l o m s t f a m i l i e n  ( f o r t s . )  
v å r p e n g e u r t  
vå r rub lom 
v å r s k r  inneblom 
& e r k å l  
Åkersennep 
K r e k l i n g f  a m i l i e n  
F j e l l k r e k l i n g  
K r e k l i n g  
 råkef fot familien 
---------------- 
F j e l l j a m n e  
Lusegras  
Myk k r å k e f o t  
l yr kråkefot 
Skog j amne 
S t r i  k r å k e f o t  
Lepeb loms t fami l i en  
Bakkemynte 
b lå koll 
 uld då 
J o n s o k k o l l  
Kransmynte 
Kun g 
Kva s sd; 
Norsk t i m i a n  
Sk jo ldbære r  
S k o g s v i n e r o t  
v rangdå  
Åkermynte 
Å k e r s v i n e r o t  
BjØnnbrodd 
F i r b l a d  
G u l l s t  ] e rne  
Kantkonval  l 
Kranskonva l l  
L i l j e k o n v a l l  
Ma i b  lom 
RamslØk 
Rome 
Vi l lØk 
L i n f a m i l i e n  
----------- 
Lyngfami l i en  
------------ 
Blokkebær 
l lå bær 
l lå lyng 
Grep1 yng 
Klokke lyng  
T h l a s p i  a l p e s t r e  
E r o p h i l a  v e r n a  
A r a b i d o p s i s  t h a l i a n a  
B r a s s i c a  r a p a  
S i n a p i s  a r v e n s i s  
Empetrum herrnaphroditum 
E. nigrum 
Lycopodium a lp inum 
L .  s e l a g o  
L. c l ava tum 
L .  inundatum 
L. complanatum 
L. annotinum 
S a t u r e j a  a c i n o s  
P r u n e l l a  v u l g a r  is  
G a l e o p s i s  s p e c i o s a  
Ajuga p y r a m i d a l i s  
S a t u r e j a  v u l g a r i s  
Or iganum v u l g a r e  
G a l e o p s i s  t e t r a h i t  
Thymus p r a e c o x  
S c u t e l l a r i a  q a l e r i c u l a t a  
S t a c h y s  s y l v a t i c a  
G a l e o p s i s  b i £  i d a  
Mentha a r v e n s i s  
S t a c h y s  p a l u s t r i s  
To£ i e l d i a  p u s i l l a  
P a r i s  q u a d r  i f  o 1  i a  
Gagea l u t e a  
Palygonatum odora tum 
P. v e r t i c i l l a t u m  
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  
Maianthemum b i f o l i u m  
A l  l ium u r  s inum 
Nar thec ium o s s i f  ragum 
Al l ium o le raceum 
Linum c a t h a r c t i c u m  
Vaccinium u l ig inosum 
V. m y r t i l l u s  
Phy l lodoce  c a e r u l e a  
L o i s e l e u r i a  procumbens 
E r i c a  t e t r a l i x  
Lyngfamilien ( f o r t s .  ) 
Kvit1  yng 
Me lbær  
Rypebær 
RØsslyng 
Srnåtranebær 
Tranebær 
Tyttebær 
Mar ihandfami l i en  
B r e i f l a n g r e  
Brude spore  
Engmarihand 
Flekkmarihand 
GrØnnkur l e  
K o r a l l r o t  
K v i t k u r l e  
Raudflangre 
Skogmar ihand 
Småtviblad 
S t o r t v i b l a d  
Vanl ig  n a t t f i o l  
~ å r m a r  ihand 
Maskeblomstfamilien 
Bakkeveronika 
Brunrot  
F i l t k o n g s l y s  
Legeveronika 
MØrkkongslys 
Reveb je l l e  
Småengkall 
Småmar i m  j e l l e  
Snauveronika 
S to rmar imje l l e  
S v a r t t o p p  
Tveck jeggveronika 
Vanl ig  myrklegg 
Vanl ig  ØyentrØst 
V e  i k v e r ~ c i k a  
Maure f a m i l i e n  
------------- 
Gulmaure 
Klengemaure 
Kvitmaure 
Myrmaure 
Myske 
Siimpmaii re 
S t-irmaure 
Bru skme l d e  
Meldestokk 
Tangmelde 
Andromeda p o l i f o l i a  
Arc tos taphy los  uva-urs i  
A. a l p i n a  
Cal luna v u l g a r i s  
Oxycoccus microcarpus 
0. q u a d r i p e t a l u s  
Vaccinium v i t i s - i d a e a  
E p i p a c t i s  h e l l e b o r  i n e  
Gymnadenia conopsea 
Dac ty lo rh iza  i n c a r n a t a  
D. maculata 
Coeloglossum v i r i d e  
C o r a l l o r h i z a  t r i f i d a  
Leucorchis  a l b i d a  
E p i p a c t i s  a t r o r u b e n s  
Dac ty lo rh iza  f u c h s i i  
L i s t e r a  c o r d a t a  
L .  o v a t a  
P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  
Orch i s  mascula 
Veronica a r v e n s i s  
S c r o p h u l a r i a  nodosa 
Verbascum thapsus  
Veronica o f f i c i n a l i s  
Verbascum nigrum 
D i g i t a l i s  purrpilrea 
Rhinanthus minor 
Melampyrum sylvat icum 
Veronica s e r p y  l l i f o l  i a  
Melampyrum p r a t e n s e  
B a r t s i a  a l p i n a  
Veronica chamaedrys 
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r  is 
Euphras ia  s t r i c t a  
Veronica s c u t e l l a t a  
Galium verum 
G. a p a r i n e  
G. b o r e a l e  
G. p a l u s t r e  
G .  odoratum 
G. ul iginosum 
G .  mollugo 
A t r  i p l e x  g l a b r  i u s c u l a  
Chenopodium album 
A t r i p i e x  l a t i f o l i a  
M jØlkefami1 i e n  
--------m----- 
AmerikamjØlke 
Bergmj Ølke 
DvergmjØlke 
Gei t rams 
KjeldemjØlke 
KrattmjØlke 
MyrmjØlke 
SetermjØlke 
T r o l l u r t  
N e l l i k f a m i l i e n  
Bekkest jerneblom 
Engsmelle 
F j e l l a r v e  
F j e l l s t j e r n e b l o m  
Grass t j e rneb lom 
Hane kam 
Knopparve 
Linbendel  
Maur a r v e  
Rust  jerneblom 
Rad jonsokblom 
Sandarve 
Skogst jerneblom 
småsmelle 
Strandsme l l e  
S y l a r v e  
Tunarve 
Vanl ig  a r v e  
Vassarve 
Nes le fami l i en  
S t o r n e s l e  
FjØrekol l  
Gulldusk 
MarianØkleblom 
S k o g s t j e r n e  
St randkryp 
NØkkerose f a m i l i e n  
----------------- 
Gul nØkkerose 
KantnØkkerose 
O 1  j e t r e f a m i l i e n  
--------------- 
Ask 
Ormetungefamilien 
F j  e l l m a r  i n a k k e l  
Per ikumfamil ien  
Fage r p e r  ikum 
F i r k a n t p e r  ikum 
Epilobium adenocaulon 
E. co l l inum 
E. a n a g a l l i d i f o l i u m  
Chamener ion  a n g u s t i f o l i u m  
Epilobium a l s i n i f o l  ium 
E. montanum 
E. p a l u s t r e  
E .  hornemannii  
C i r c a e a  a l p i n a  
S t e l l a r i a  a l s i n e  
S i l e n e  v u l g a r i s  
Ceras t ium alpinum 
S t e l l a r i a  c a l y c a n t h a  
S. graminea 
Lychnis f l o s - c u c u l i  
Sagina  nodosa 
Spergu la  a r v e n s i s  
Moehringia t r i n e r v i a  
S t e l l a r i a  l o n g i f o l i a  
Me l a n d r  ium rubrum 
Arenar ia  s e r p y l l i f o l i a  
S t e l l a r i a  nemoreum 
S i l e n e  r u p e s t r i s  
S. mar i t ima 
Sagina  s u b u l a t a  
S. procumbens 
Ceras t ium fontanum 
S t e l l a r i a  media 
U r t i c a  d i o i c a  
Armeria mar i t ima 
Lysimachia t h y r s i f l o r a  
Pr imula  v e r i s  
Tr i e n t a l i s  europaea 
Glaux mari t ima 
Nuphar l u t e a  
Nymphaea candida  
Frax inus  e x c e l s i o r  
Botrychium b o r e a l e  
Hypericum pulchrum 
H. maculatum 
Perikumfamilien ( f o r t s . )  
--------------- 
Lodneperikum 
Prikkperikum 
Piggknoppfamilien 
F lo tg ra s  
småpiggknopp 
P i l e f  arnilien 
I s t e r v i e r  ' 
Lappvier 
MusØre 
OSP 
S e l j e  
Sva r tv i e r  
Sa lvvie r  
@rev ie r  
Porsfamilien 
------------ 
Pors  
Bringebær 
Enghumleblom 
~ j e l l m a r i k å p e  
Flekkmure 
~ l ~ y e l s m a r i k å p e  
~ l a t t r n a r  ikåpe 
~ å s e m u r e  
Hegg 
Jordbær 
Kiratthumlelslom 
Marikåpe 
MjØdurt 
Molte 
Myrhatt 
Nype 
Rogn 
S @ l 7 ~ a s a l  
SØlvmure 
Tepperot 
~ å g e b æ r  
V i i l a p a l  
Rub ladcamil ien 
Bakkeminneblom 
Fjellminnebiom 
Eicngep~ggfrØ 
Øs te r su r t  
Åkerminneblom 
Saulaukfamilien 
F jeresaulauk 
Myr saulauk 
Hypericum h i r s i t um 
H. per f  oratum 
Sparganium angus t i fo l ium 
S. minimum 
S a l i x  p h y l i c i f o l i a  
S. pentandra 
S .  lapponum 
S. herbacca 
Populus tremula 
Sa l ix  caprea 
S. n ig r i cans  
S. glauca 
S. a u r i t a  
Myrica ga l e  
Rubus idaeus 
Geum r i v a l e  
Alchemilla a lp ina  
P o t e n t i l l a  c r a n t z i i  
Alchemilla glaucescens 
A.  g l ab ra  
P o t e n t i l l a  anser ina  
Prunus padus 
Fragar ia  vesca 
Geum urbanum 
Alchemilla sp.  
F i l ipendula  ulrnaria 
Xubus chamaemorus 
Comarum p a l u s t r e  
Rosa sp .  
Sorbus aucuparia  
S. r up i co l a  
P o t e n t i l l a  a rgentea  
P .  e r e c t a  
Rubus s a x a t i l i s  
Malus s y l v e s t r i s  
Myosotis ramosissirna 
M.  decumbens 
Lappula de f l e x a  
Mertensia maritima 
Myosotis a rvens i s  
Tr ig lochin  maritimum 
T. p a l u s t r e  
S i l d r e f a m i l i e n  
----- -- 
Bergfrue  
G u l s i l d r e  
~ å b  lom 
Maigul l 
Rips  
SnØsi ldre  
S t i k k e l s b æ r  
S t j e r n e s i l d r e  
S i s s e l r o t f a m i l i e n  
B j  Ønnkam 
E i n s t a p e  
Falkbregne 
F j e l l b u r k n e  
F je l l - lodnebregne  
F u g l e t e l g  
GrGnnburkne 
Hengeving 
Junkerbregne 
Lodnebregne 
Murburkne 
Olavssk jegg 
Ormetelg 
S a u e t e l g  
S i s s e l r o t  
Sk jØrlok 
Skogburkne 
SmØrtelg 
S t r u t s e v i n g  
Svar tburkne 
Taggbregne 
S i v f a m i l i e n  
----------- 
E n g f r y t l e  
H e i s i v  
~ å r f r y t l e  
Knapps i v  
Krypsiv 
Lyss iv  
Myrf ry t l e  
Padde s i v  
Rabbes i v  
R y l l s i v  
S a l t s i v  
S e t e r f r y t l e  
Skogsiv  
S t o r f r y t l e  
s råd siv 
Sivblomfamil ien  
Sivblom 
S a x i f r a g a  co ty ledon  
S. a i z o i d e s  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
Crysosplenium a l t e r n i f o l i u m  
Ribes  rubrum 
S a x i f r a g a  n i v a l i s  
Ribes  uva-c r i spa  
S a x i f r a g a  s t e l l a r i s  
Blechnum s p i c a n t  
P te r id ium aqui l inum 
Polystichum aculeatum 
Athyrium a l p e s t r e  
Woodsia a l p i n a  
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Asplenium v i r i d e  
T h e l y p t e r i s  p h e g o p t e r i s  
Polystickium b r a u n i i  . 
Woodsia i l v e n s i s  
Aspienium ru ta -mura r ia  
A. s e p t e n t r i o n a l e  
D r y o p t e r i s  f  i l ix -mas  
D. a s s i m i l i s  
Polypodium v u l g a r e  
C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
Athyrium f i l i x - f e m i n a  
T h e l y p t e r i s  limbosperma 
Mat teucc ia  s t r u t h i o p t e r i s  
Asplenium t r ichomanes  
Polys t ichum l o n c l i i t i s  
Luzula m u l t i f l o r a  
Juncus  s q u a r r o s u s  
Luzula p i l o s a  
Juncus  congiomeratus  
J. bu lbosus  
J. e £  f usus  
Luzula s u d e t i c a  
Juncus bufon ius  
J. t r i f i d u s  
J. a r t i c u l a t u s  
J. g e r a r d i i  
Luzula f r i g i d a  
Juncus a l p i n u s  
Luzula s y l v a t i c a  
Juncus f i l i f o r m i s  
Scheuchzer ia  p a l u s t r i s  
Skje rmplan te fami l i en  
Gjeldkarve  
IIundek j e k s  
Karve 
Kvann 
Raudk j e k s  
S a n i k e l  
S i b i r b  j  Ønnk j eks  
SlØke 
S t r a n d k j e k s  
Sne l l e f a m i l i e n  
E lves r i e l l e  
Engsne l l e  
Myrsnel le  
Skogsne l l e  
Åker s n e l l e  
Soldoggf a m i l i e n  
Rundsoldogg 
Smalsoldogg 
S o l e i e f a m i l i e n  
-------------- 
 låsp pr ett 
s låve is 
Engso le ie  
E v j e s o l e i e  
c ; r@ftesole ie  
Krypso le ie  
K v i t s o l e i e  
Kvitsymre 
Nypesole ie  
So le iehov  
Tro l lbær  
T y r i h  j e l m  
v å r k a l  
S t a r r f a m i l i e n  
------------- 
B e i t e s t a r r  
BjØnnskjegg 
Be itestarr 
B l å s t a r r  
B r e i u l l  
b råte starr 
Duskull  
D y s t a r r  
E n g s t a r r  
F i n g e r s t a r r  
F jærs ivaks  
F j æ r e s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
F r y n s e s t a r r  
F u g l e s t a r r  
  rå starr 
GrØnstarr  
G u l s t a r r  
P i m p i n e l l a  s a x i f r a g a  
A n t h r i s c u s  s y l v e s t r i s  
Carum c a r v e  
Angelica a r c h a n g e l i c a  
T o r i l i s  j apon ica  
San icu la  europaea 
Heracleum s i b i r i c u m  
Angel ica  s y l v e s t r i s  
Ligust icum seot icum 
Equisetum f l u v i a t i l e  
E. p r a t e n s e  
E. p a l u s t r e  
E. sy lva t i cum 
E.  a rvense  
Drosera r o t u n d i f o l i a  
D. a n g l i c a  
Tha l i c t rum alpinum 
Hepat ica  h a b i l i s  
Ranunculus a c r i s  
R .  r e p t a n s  
R. f l a m u l a  
R .  repenc 
R. p l a t a n i f o l i u s  
Anemone nemorosa 
Ranunculus a u r  isomus 
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Actaca s p i c a t a  
Acomitum s e p t e n t r i o n a l e  
Ranunculus f i c a r i a  
Carex o e d e r i  
S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  
Carex p a l l e s c e n s  
C. flacca 
E r  iophorum l a t i f  o 1  ium 
Carex p l l u l i f e x a  
Esiophorum a n g u s t i f o l i u m  
Carex limosa 
C. ho-stiana 
C. d i g i t a t a  
S c i r p u s  un ig lumis  
C .  s a l i n a  
C. r o s t r a t a  
C.  magel lanica  
C .  o rn i thopoda  
C .  canescens  
C. t umid ica rpa  
C.  f l a v a  
S t a r r f a m i l i e n  ( f o r t s . )  
F la res ta r r  
I l å r s t a r r  
I s h a v s s t a r r  
Klubbes ta r r  
Kvitmyrak 
Korns ta r r  
Loppes ta r r  
P i g g s t a r r  
R u s t s i v a k s  
Rype s t a r r  
S e t e r  s t a r r  
S k o g s t a r r  
S l i r e s t a r r  
S l å t t e s t a r r  
Småsivaks 
S n i p e s t a r r  
S t i v s t a r r  
S t  j e r n e s t a r r  
S t r e n g s t a r r  
S v e l t s t a r r  
S v e l t u l l  
T e t t s t a r r  
T o r v u l l  
T r a n e s t a r r  
t råd starr 
Tvebus ta r r  
S to rkenebbfami l i en  
------------------ 
Blankstorkenebb 
Engstorkenebb 
Skogstorkenebb 
S t e i n s t o r k e n e b b  
Uraka t t  
S y p r e s s f a m i l i e n  
--------------- 
Einer  
Syref  a m i l i e n  
ByhØymol 
Engsyre 
GrØnt hØnsegras 
Harerug 
HØymol 
K r a t t s l i r e k n e  
KrushØymol 
RØdt hØnsegras 
småsyre 
Tungras 
Vanl ig  hØnsegras 
SØterot f  a m i l i e n  
--------------- 
Carex l e p o r  i n a  
C .  c a p i l l a r i s  
C. subspathacea  
C. buxbaumi i 
Rhynchospora a l b a  
Carex pan icea  
C. p u l i c a r i s  
C. p a i r e i  
S c i r p u s  r u f u s  
Carex l a c h e n a l i i  
C.  brunnescens  
C. s y l v a t i c a  
C. v a g i n a t a  
C.  n i g r a  
S c i r p u s  quinque f l o r u s  
C. r a r i f l o r a  
C.  b i g e l o w i i  
C. e c h i n a t a  
C.  c h o r d o r r h i z a  
C.  pauc i£ l o r a  
Sc i r p u s  hudsonianus 
Carex s p i c a t a  
E r  iophorum vag ina ta  
Carex adelos toma 
C. l a s i o c a r p a  
C. d i o i c a  
Geranium lucidum 
G. p r a t e n s e  
G. sy lva t i cum 
G. colurnbinum 
G. rober t ianum 
J u n i p e r u s  comrnunis 
Rumex o b t u s i f o l i u s  
R .  a c e t o s a  
?ol.ygonum tomentosum 
P. viviparum 
Rumex l o n g i f o l  i u s  
Polygonum dumetorum 
Rumex c r i s p u s  
Polygonum l a p a t h i f o l i u m  
Rumex a c e t o s e l l a  
Polygonum a v i c u l a r e  
P. p e r s i c a r i a  
Bakke sØte C e n t i a n e l l a  c a m p e s t r i s  
Solanum du lcamara  
T a m a r i s k f a m i l i e n  
t lå ved M y r i c a r i a  germanica 
T i n d v e d f a m i l i e n  
Tindved Hippophae rhamnoides  
Gras t jØnnaks  
R u s t t  jØnnaks 
små t j ~ n n a k s  
V a n l i g  t jØnnaks  
Potamogeton gramineus  
P. a l p i n u s  
P.  p u s i l l u s  
P. n a t a n s  
T r o l l h e g g  Rhamnus f r a n g u l a  
T u s e n b l a d f a m i l i e n  
- ----- ----------- 
Tusenblad  Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m  
Valmuefami l ien  
- - - - - - - - - - - - - - 
JordrØyk P u n a r i a  of  f i c i n a l i s  
v a s s h å r  f a m i l i e n  
--------------- 
C a l l i t r i c h e  p a l u s t r i s  
Vendelf  a m i l i e n  
V a l e r i a n a  sambuc i fo lus  V e n d e l r o t  
F u r u v i n t e r g r o n n  
Klokkevin tergrØnn 
Nikkevin tergrØnn 
O l a v s s t a k e  
P e r l e v i n t e r g r Ø n n  
P y r o l a  c h l o r a n t h a  
P. media 
O r t h i l i a  s ecunda  
Moneses u n i f l o r a  
P y r o l a  minor 
Åkervor temelk  Euphorbia  h e l  i o s c o p i a  


